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„Komplexität ist aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken und ist überall anzutreffen“?
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ㄱ ?KOMPASS steht für das verhaltensorientierte Konzept zum Training von „䭯??????慴??湳? Ⱐ?????慴?????? 畮 搠




䝥?敩?獡?? ?敧汥楴?瑥渠 ?敷?楬?? 敩湥? ??捨?敧汥楴?湧? ?湤? 敩湥? 呥???敧?敩??湧? 穷敩?
獴?摥?瑩獣????牯橥?瑧牵??敮? ??杬??䡡?????㈰〱??匮?ㄱ㠩? ㄲ ? ?敲?楴??楮?摩敳?爠䭯湺???楯??穵??
?敧汥???湧? 摥?? ?瑵摥?瑩獣?敮? ?牯橥?瑧牵??敮? 睵牤?? 敩渠 ??捨??敲杲???敮摥猠 ???敮琠 摥??
婵獡??敮?牢?楴? ?楮来??桲琬? 睥汣桥?? ???? ??敨攠 ?㈰ㄵ?? ?汳? ??捨??敭?敲? 呵瑯爠 ??爠
楮瑥牤楳穩?汩滤牥? ?牯橥???牢敩?? 捨????瑥物獩敲?? ??牤??? 䡡???? ?㈰〱?? 牥??牥湺楥牴? ???? 䌮? ? ??
卮?睳? These “The two cultures“ (1956), also der zwei, scheinbar antagonistisch zueinander 
獴敨敮? en Wissenschaftskulturen “桵??湩瑩?? “ versus “獣?敮捥? “, wenn er schreibt: „Bei diesem 
?牯橥????牳? 来污湧? 敩?? ?狼捫敮?捨??朠 ?睩獣桥?? ??楤敮?? ??汬敮? 睩?? ????敮?? 摡?猠 ??捨? ?敩?
?湳敲敮? 却畤?湴敮? 敩?? 卡?敮??牮? 来汥杴? 睵牤??? ??猠 摥?? 敩渠 噥牳瓤湤??猠 ??爠 ?湤?牥?
Wissenschaftsgebäude wächst“ (Hampe, 2001?????ㄱ㤩????捨?摥????敲穥??敮摥??䕲??桲?湧敮?





䭯湺????楮瑥牤楳穩?汩滤??敲睥楴敲???婵獡??敮? ???摥????捨?敲?楣?敮? ?獣桩湥湢?????????杩? ??
?桩汯獯?桩???湤????楴楫??獳敮獣???瑥??睵牤??敩???湴敲摩??楰?楮?牥???牯瑯瑹瀠摵牣桧???桲??? ?杬??
䝥桲楮??整???? , 2009). Während dieser interdisziplinären Projektwoche galt es „im Auftrag des 
United Nations Office on Drugs and Crime“ (䝥桲?湧?整??????㈰〹??匮?㤩??楮攠???桢?牫?楴?獴?摩??
穵爠 湡?桨?汴楧敮? 噥牮楣桴?湧? ???? ??桮?敬摥??? 楮? 䅦?桡湩獴?渠 摵牣桺???桲敮? ??杬?? 敢搮? ⸠
呥捨湩獣栠??汬瑥??楥????整穵湧??楴??楮敭??湢???湮瑥渠?敲湧敳?敵敲瑥???汵杫???敲?敲??汧敮 㬠
???汯?楳捨? ??汬瑥渠摥????桮??汤敲???????杩??桥??来湺楥? ㄳ ????汩穩敲琠睥牤?渠?敢????? 卥楴敮??
摥?? ?桩??????楥? ?湤? ???楴??睩獳敮獣桡?瑥渠獯?汴?? ?楥? 噥?瑲整????敩琠 摥????�???攠楮 ? 楨牥??
獯穩?汥????楥???捨???汩瑩?捨敮??? 敮獩?湥渠桥牡?獧敡牢?楴?琠睥牤?渠???搮???䑥??䕲??汧??楥獥? ?
?牯?????楳?桥??楮瑥牤楳穩?汩滤牥???瑵摩敮?牯橥?瑳?穥楧瑥??楣??????????捨????楮????獳??猠䕩湧?湧 ?
楮?? 楥 ????獣棼???摥??䡒䬠 (2010) als „kreative Lehre“ 来??湤????????湤??渠摥??䥮???物???摥??
?楳獥湳?桡?瑬楣? en Dienstes des Bundestags als “best practice“??敩獰?敬? ???来??桲?? ?楲??
????瑹?楡???㈰㄰??匮? ㄸ ??㤩??
Die „emb“ wurde um die Jahrtausendwende entwickelt und brachte über die J?桲攠
桩湷?朠 ?敮敳? ??獧敲?楦?攠 摩???瑩獣桥? ??湺数琠 桥牶?爬? 睩?? 敳? 桥?瑥? ??爠 摩攠 ?敨?桥楴? 摥??
楮瑥牤楳穩?汩滤牥??却?摩?湥楮条湧??牯橥?瑥? ? ? ??桭敮? 摥?? 䭉???却畤楥??牯橥?瑥? ??? 摥?? ?唠
䑡??獴??琠 杲?湤汥来湤? 楳?? ?摥?? 穵?楮摥?琠 ?汳? ??湺??瑩?湥汬敲? 䅵獧?湧獰?湫琠 ?楥湴? ??杬??
†††††††††††††††††††††††??
ㄲ ???敳???湤?摩攠????敲?渠???敵?攠摥?????敲獴???畮???敲摥??? ?䭡灩?敬????? ?敩???????湤?慵????ﱨ????
ㄳ ??湭??????汯??獣?攠?来????渠?敩湥渠????????慫?????渠?湤???決??⡶??? ??敨??湧?整?慬?????????????⤮?
?? ? ?敩?攠 ㌱ ?
?楮?敬????整??氮??㈰ㄵ??????敩???牥渠?敲敩瑳?穵?摥??䅮??湧敮?????敫??敲?湳? ?汴?湧敮??敩湥?
Besonderheit mehr; dagegen „[u]ngewöhnlich sind Projektkurse als Massenveranstaltungen“ 




Die TU Darmstadt war mit ihrem Antrag „Kompetenzentwicklung durch interdisziplinäre 
Vernetzung von Anfang an“ (KIVA) erfolgreich (vgl. ?䥖??? ㈰ㄱ?? ㈰ㄶ?? ?〱???? ????
䝥獡???牯橥?琠睩牤?楮?摥爠敲獴敮???牤?牰敲楯摥???渠㈰ㄱ⼲〱㈠?楳?㈰ㄶ? ?琠??敲?ㄳ? 楬?楯湥 ??
䕵牯??湴敲?摥?????摥??敮湺敩捨敮?〱?䰱㄰㐸??敦?牤??琠??杬??䭉噁??㈰?㘬?㈰ㄷ ⤮ ??楴?䭉???
睥牤?渠 摲?椠 ?楣桴?楥汥? ?敲??汧琺? ㄮ? ?敧?楳瑥??湧? ???? 敩渠 ?瑵摩??? 摥?? ????????桥爬?
㈮ ?䥮瑥湳??楥牵湧? 摥?? 楮瑥牤楳?楰?楮?牥?? 噥牮?瑺?湧? 楮? 摥?? 䱥桲?? ?湤? ??? ??牤?牵湧? 摥??








?䥖䄠???? 䕮?睩???畮?⁉湴??摩獺???楮 arität“ ?
??䥖䄬⁕?? ㄴ ?⁦??浡?攠?湰慳獵??敮⁍? ?䄮???
䥮獴?瑵瑩?湥汬? ?獴? ??猠䝥???瑰???敫?? ?敩? 摥??噩穥?狤?楤敮瑥?? ??爠却畤極???湤?䱥桲攠
?敲?湫敲琠??杬??䭉????㈰?㘩??䑩攠䝥???瑫??牤楮?瑩?渠???楮楳瑲楥牴?摡??䑥穥牮?琠?䥄???杬?? 敢?????
䩥摥?? 呥楬?牯橥???? ?楥? ??捨? 摥?? 䕶?汵??楯?? 獴?桥?? ?攠 敩湥? 睩?獥湳捨??瑬楣??? 䱥?瑵?朠 ?湤?
?牯橥?瑬敩瑵?朠??爻???爠??猠呥楬?牯橥?琠䭉?䄠嘠睵牤??穵摥??敩渠䱥湫畮杳??獳捨畳猠楮獴?汬楥牴?
??杬??䭉?䄬?㈰ㄱ ⤮ ?
䭉噁? ?汳? 䝥?????牯橥??? ??湮? ??猠 敩?? 杲濟?猠 ?敨??? ?湤? 佲条湩獡瑩?湳?湴睩??汵湧??








睩牫琠??杬????搮???䝥桲楮朠杬楥摥?琠楮??楥爠 –??楣????牡?楤楳捨???????敮摥? –?„Ebenen der Inter?
disziplinarität in der Lehre“ (Frehe, 2015??匮? ㈶ ): „Ebene 1: 䱥桲?敲?湳瑡?瑵?来湛???䕢敮??㈺?
却畤楥?柤湧?嬬崠??敮攠???却畤楥?? Abschlüsse/Titel[,] Ebene 4: Studienorganisation“ (Frehe, 
㈰ㄵ ?????㈶???
䥭? ?敲瑲?????湮?摡猠呥?汰牯橥?琠?䥖???? –?????獩?栠来湯??敮? –???敮??汬???汳?敩渠?楧敮敳?
䱥桲?? ?湤? 佲条?楳?瑩?湳敮瑷楣?汵湧??牯杲???? ?整牡捨??琠 睥牤?渺? 䕩渠 ?牯杲???? ? ?
?牯杲????? 䥨?? 汩敧琠 ??渠 ??? 摥?? 呕? 䑡??獴??琠 敮?睩??敬瑥猠 ?楧敮敳? 摩????楳捨?猠 䱥桲?
?敲?湳瑡汴?湧???湺??琠 ??杲?湤??? 摡猠 楮? ?汬攠 ??捨?敲敩?桥? 敩湧???桲琠 ?楲搠 ?湤? ?楴? 獥楮敮?
却畤楥?敩湧?湧獰???敫瑥渠 摩攠 却畤楥湥楮??湧獰桡獥? ?汬敲? ??捨?敲敩捨?? 獴牵?瑵物敲?? ?䭉噁 Ⱐ
㈰ㄱ ??? 䑵牣栠摩攠楮瑥牤?獺???楮?牥?????敲?瑩?渠?敲???捨?敲?楣?攠楮?摥?? ?敨牥?????琠?猠穵?
湥?敮? ???桬?捨敮? ?湤? ??条湩??瑩?湡汥?? 噥牮整穵湧獡?瑩??瓤瑥?? 楮湥牨?汢? ?湤? 穷?獣?敮? 摥??
??捨?敲?楣?敮??摩攠??渠?敮?却畤楥?敮摥???楳?穵??敮??牯?敳獯?楮湥渠?湤??牯?敳獯牥渠牥楣?敮??






噯??敲敩??湧?? 䑵牣???桲?湧? ?湤? ???桢敲敩瑵??? 楮瑥牤?獺??汩滤牥?? 却畤?敮?牯橥?瑥? 楮? 摥??
Studieneingangsphase ist dem „Organisationsleitfaden Interdisziplinäre Studieneingangs?




䑡?? 呥楬?牯橥?琠 ?䥖?? 嘠 ?湡捨??汧敮携? 䭉????瑵摩敮灲??敫?攩? ?敩湨???整? 摩攠 䕩湦?桲?湧?








?? ? ?敩?攠 ㌳ ?
ㄮ? ???汥?敮?楥牵湧? 楮瑥牤楳穩?汩??牥?? ?牯橥?瑥? ?渠 摥?? ?瑵摩敮?楮??湧獰桡獥? 楮? ?汬敮? ??捨?
?敲敩捨敮?摥???唠䑡?????摴??湤?㈮?卵?穥獳楶????湢整??湧?楮瑥牤楳?楰?楮??敲?却畤楥湥楮条湧??









 ?????楥? ?泤?桥?摥捫敮摥?䕩湦?桲?湧?楮瑥牤楳穩?汩滤牥??却畤楥??楮条湧獰???敫???? 楮?摥?敮?








 ???? ??猠 䭥湮敮汥牮敮? ?湤? 噥牮整穥?? 摥?? ?瑵摩敮慮??湧敲⽩湮敮?? 睥汣桥猠 摵牣栠 摩??
婵獡??敮?牢?楴?楮??汥楮敮??牯橥?瑧牵??敮??楮????牢敩瑵?朠敩湥??来?敩湳??敮?䅵?条?攬?摩??





 ???? ?楥? 煵?汩?楺?敲瑥? ??杬敩??湧? 摥?? ?瑵摩敲?湤敮? ?敩? 摥?? 䅵?条?敮???牢敩瑵?朠 摵牣??





睥牤?測? 摩?? 摥?? 敲??汧?敩捨敮? 䅢獣?汵?猠 摥?? 却?摩畭?? ?湴敲?瓼瑺敮?? 摥渠 ??敲条湧? 楮? 摡??

























































?汳? „Grundmodell der soziologischen Erklärung“? ?匮? 㤱? ㄰? ?? 䡥???牨敢畮朠 ??? 䄮 ⤠
?敳捨?楥?敮? ?湤? ????湮琠 楳??? ???? ??摥汬? 杲?楦琠 摩攠 䕬敭敮瑥? 敩湥?? 敲???牥湤??敲獴敨敮摥??
卯穩?汯??攠??捨????? ??敲???????杬????搮?匮?㤳???䑩攠?楥??䕬??敮瑥??敩?桡 汴敮????敩湥?獯?楡汥?
卩????楯??????摩????瑥畲攬?挩?摡猠??穩?汥???湤?汮??湤?搩 ?摩攠?楲??湧敮?摥??獯穩?汥??䡡湤?汮??
??杬?? ??搮??? 䥮? 摥?? 䝲?湤??摥汬? 摥?? 䕲?泤牵湧? ?楲?? 摥?? 婵????敮??湧? 穷?楥?? 来?????
来獥汬?捨??瑬楣桥爠 ????????穩?汯?楳捨敲?? ?棤???敮攠 ??敲? 摩?? 䅮?汹?攠 楮摩癩摵敬汥爠 ?湤?
??汬???楶?爠䡡湤汵湧獬??楫 敮 ???????瑥畲敮???瑥牳?捨????汳??????佲??湩?????湥? Ⱐ䝲???敮??湤?
?湤?牥渠??瑥畲????楮敲?䝥獥汬??桡?????杬????搮?匮?㤱?㤸??????䝲?湤??摥汬?摥??䕲???牵湧? ?楲??
?敲? ???汹瑩獣??? �敲条?朠 ??渠 摥?? 獯?楡汥?? 卩瑵慴楯? ? ???? 来獥汬?捨??瑬??桥爠 ??敮攠 ????牯?
䕢敮攩? 穵?? 䕢敮?? 摥?? 佲???楳慴楯?敮 ? ??敳??䕢敮攩? ?湤? 睥楴敲? ???? 摩攠??????䕢敮?? 摥??
楮摩癩摵??汥渠 䅫?敵牳 ? ???爠 摥?? ??湤汵湧?? ?楴?敬猠 ????? ??ﱣ?敮??????敳敮 ? ??牧?湯??敮??
?楥 獥 ????汹獩敲敮??楥???湴數瑢敤楮杵湧敮??湤??楥? „䱯杩??摥?????畡??潮 “??䕳?敲??ㄹ㤹??匮?㤴??
䡥牶?牨敢畮?????䄮??????摥???敷?楬?来渠??敮???䑥爠䅵獷?桬???穥?猬?楮?摥??佲??湩獡?楯湥??
?湤? 䅫瑥畲攠 楨牥? ??湤??湧獡汴敲??瑩?敮? ??爠 摥?? 来来?敮敮? 䭯?瑥硴? ?穷?? 摥?? 来来?敮敮?
卩????楯??????来測?睩?搠?汳? „䱯杩??摥???敬敫??潮 “??敢搮????渠䡡湤汵湧獡?瑥?湡?楶?渠?敺?楣桮???
??杬??敢???????㤴? 㤶 ?????敳敭?䅵獷?桬?牯穥獳???瑥牬楥杴??楮??敮獣?敮?楬搬? ??爠摥????猠?????
??䕅?????摥?氠??渠??湤?湢敲???ㄹ㤰??桥牡湧敺潧敮?睩?搠?匮?㜳??㜴????䕳?捨?牡?瑥?楳楥?琠
摥???敮獣?敮??汳? “resourceful, restricted, expecting, evaluating, maximizing man“ (ebd.), der 
獥楮???湤?汮? 牡?楯??氠?湤? 湵瑺敮潲楥湴?敲琠??獲楣?瑥??? 䑩?獥? ?????湡?????? 摥猠??湤??湳 ? 睩牤?
摵牣栠 ??瑺敮瑨??物敮?? 睩攠 ? ⸠ ??? 摥?? ????? ??牴?䕲睡?瑵?杳?周??物敮?? 牥?狤?敮瑩敲?? ??杬???
匮 ?ㄳ ??㈹ ??? 䑩?? 䝲?湤??敲汥杵湧敮? 摩敳敲? 周??物敮? ??湮敮? ???? ??汧敮摥? ?敧敬? 来?牡?桴?
睥牤?? 㨠?
„Versuche Dich vorzugsweise an solchen Handlunge測?摥?敮?????敮?湩捨???畲???桲獣桥楮?楣栬?
獯湤??渠?楲???敩捨?敩????慵捨?整睡??睥???獩湤℠?湤??敩摥?敩渠?慮摥?測?摡猠獣棤摬楣栠?穷⸠穵?
aufwendig für Dich ist und/oder für Dein Wohlbefinden keine Wirkung hat!“ (Esser?? ㄹ㤹??
匮 ?㈴㠩??
?敩桲?捨? ?㈰〲?? ??桲?? 摩?? ?敧敬?? 敩湥?? 楤??汴??楳?桥?? ‚??瑺敮??瑩?楥?敲 s‘? ???琬? 摥???捨?
?敤慣桴?睥牤?渠獯汬???摡?猠卵捨???瑥渠??爠敩湥?敩?摥?瑩朠?敳???佰瑩?渠穵???捨?睥牤?????湮?敮?
?湤? 摡桥爠 ??瑵?瑥?? ??捨? 獵????業?汥? ??獵??敮? 楮? ??瑲??桴? 穵? ?楥?敮? 獥楥?? ?匮? ㄹ〩??
卣桬楥�楣?? ??桮?? 湡捨? 䡥牢敲琠 ?業?渠 摥?? ?敮獣?敮? ? ?敲? ?楮攠 ??摩湧瑥? ??瑩?湡汩瓤??
(“bounded rationality“) inne, ??? ?敩獰楥汳??楳攠 獥汴敮? 敩湥? ?敲???瑥? 䥮????楥牴桥楴? 穵??
䕮瑳捨?楤畮杳?楮摵湧???牬楥?????杬??䕳?敲??ㄹ㤹??匮?ㄵ? Ⱐ㈲? ?㈲㠻?䱩?摥??敲本?ㄹ㤰 㬠?敩桲楣???
㈰〲 㬠䑩 ????湮?☠噯獳?? ㈰〴 ????
?? ? ?敩?攠 ㌷ ?





穵狼捫? ???? ?楥? ????????敮攠 ??桲??? ??楮??汴整? ?楮攠 „䱯杩?? 摥?? 䅧杲敧???潮 “ ?䕳獥爬? ㄹ㤹??
匮 ?㤶 ??㤸 ??䡥牶?牨???湧??????????汳??䕦?敫瑥?摥??䅮棤???????湤?䕭敲来?????杬??????? ??卯????
??湮? ??穩?汯?楳捨? 湡捨??汬穯来?? 睥牤???? 睩?? 獩?栠 摥?? 婵獡??敮桡湧? 穷敩敲? ??穩?汥??
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Die Erde befindet sich in kritischer Transition (“tipping point“, Barnosky, Brown, Daily, Dirzo, 




2014) und markiert den Eintritt in eine neue geologische Epoche: “Welcome to the 
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System“ (Oldfield et al., 2014, S. 3; vgl. Steffen et al., 2015, S. 81). Die Interaktion zwischen 
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spheres of the Earth System, encompassing far more than climate change“ (Steffen et al., 2015, 
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auf (“‘Great Acceleration‘ graphs“; vgl. Steffen et al., 2015, S. 82). Die neueste Fassung zeichnet 
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㈷ ?“Cynefin“ ist ein von Dave Snowden geprägter walisischer Begriff, der mit ‚Platz‘ oder ‚Lebensraum‘ übersetzt werden kann 
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䕩湥? 棤??楧攠 啮獣??牦?? ?敳??桴? 楮? 摥?? 啮瑥??捨敩摵?朠 ??渠 ?潭?汩??敲瑥渠 ????
歯浰汥硥??卹獴敭?? : „In der wissenschaftlichen Forschung wie im 来獥汬?捨??瑬楣桥??䭯湴數琠
besteht […] bisher kein einheitliches Verständnis zum Begriff Komplexität. Ebenso wenig lässt 
sich eine einheitliche Definition des Begriffs ausmachen“ (Schoeneberg, 2014, S. 14). Nach 
䭬慢?湤?? ?㈰〳?? ??? 㘩? ??湮敮? ?楥? ?敩摥?? ?敧? ifflichkeiten „über die Merkmale Varietät, 
Konnektivität und Dynamik“ (ebd., S. 14; im Original hervorgehoben) differenziert werden.?
䑥???捨??敮湺敩?桮?琠????汩?楥牴攠???瑥?攠摩?? ??敬??????渠䕬??敮瑥渠畮搠?敺楥桵?来測??楴?
摥?敮? 敩湥? 来物湧?? 噥牨?汴敮?睡?氠 獯睩?? 獴????攠 ?楲??湧獶?牬?攠 ?楮桥牧?桥?? ??杬?? 敢搮??
匮 ?ㄵ????敬?瑩??????汥?????眮???�?獴?????汥???卹獴?????敮湺?楣?湥?? ?敮?朠??猠癩敬? ??湴敲?
獣?楥摬楣?攠?汥?敮瑥??湤??敺楥桵湧敮?? 楴?摥?敮?穵杬敩捨?敩湥? ??敬???? ??渠噥牨??瑥湳??杬楣??
?敩?敮? 獯睩攠 癥??湤????捨敮 ? ?楲??湧獶?牬?敮? 敩湨敲来桥?? ??杬?? ??搮??? 䕩湥? 卯湤敲?????
獴敬汥??獣桬?旟?楣??摩??獯??? “wicked problems“????瑴敬??? ???敲??ㄹ㜳??????㘰??摡????杬??䱡湧???
㈰ㄵ??匮?㈶?㈷?????捫敤??牯?汥?猠獩湤?獰敺楦楳?桥??牯?汥?獴敬汵湧敮???敲敮?䱡??穥楴?? ????
歡? 湴? 獩湤? ?湤? 摥?敮? ?敳獯?牣?渠 ?湤? ?敳瑲??瑩?湥渠 獩捨? ? ? 婥楴?敲????? ?湤?牮? ??杬?? ??搮??
匮 ?27). Das Problem wird „solange nicht rational begriffen […], bis eine Lösung formuliert ist“ 
?敢搮??匮?㈶???䑩攠䳶獵?朠棤湧琠??渠摥???牯?汥???獣?牥???湧?????睥獨?汢?敳??楣?? 桩敲? –? ? ?
印牡捨摵?瑵猠穵????獣??敩??湧???渠????汥??瓤?? –????敩湥???捫????汵湧?桡湤?汴???杬??敢??????
?
?? ? ?敩?攠 㐵 ?
„Dabei ist die Lösung weder richtig noch falsch, sie ist einfach eine mögliche Lösung“ (Lange, 
2015, S. 27; im Original hervorgehoben) “[a]nd once s?汵瑩?湳??牥??摥?瑩??敤Ⱐ?桥?????????攠
楮捯??汥瑥?? ??湴??摩?瑯??? ?湤? ?桡湧楮朠 牥煵楲??敮瑳?? ?桩汥? ?瑴????楮?? 瑯? ??汶攠 ?? 睩??敤 ?
problem, the solution may reveal or create another even more complex problem” ?䩥牮散??整?
?氮??㈰?ㄬ?匮?㜱?????湧攠?㈰ㄵ????桲?? acht Merkmale zur Bestimmung von “wicked problems“ 
?渺??? ?卩??桡?敮? „孫嵥?湥?敩湤??瑩来??? sung“; b) sie sind „schwer zu beschreiben“; c) sie weisen 
Abhängigkeiten und Multikausalitäten auf; d) sie sind „[s]ozial komplex“; e) sie machen 
噥牨??瑥湳??摥??湧敮? notwendig; f) sie „[v]erlaufen quer zu Organisationsgrenzen und 
Zuständigkeit[en]“; g) sie „[können] Lösungen“ haben, die „zu unvorhersehbaren Folgen 
führen“; h)?獩攠獩湤??捨敩湢?爠?湬?獢?爠?湤??楥???汩?楫?獣?敩?琠捨??湩?捨?????敲獡来渠?䱡湧???
㈰ㄵ?????㈷? ⸠?
䭡畦??汤? ?㈰ㄶ?? ??琠 ??捨? 摥?? 䅮??瑺? 摥?? 卥??獴?牧慮楳?瑩?湳瑨敯?楥? ??湳瑲畫瑩?攠
䕩湳?敬汵湧敮? ? ? 啭????? 浩?? ?潭?汥硥?? 卹?瑥浥? ? ??牭??楥牴? ??杬?? 匮? 㘶??? 卩?? ???瑥??
愩 ?„Akzeptanz von Komplexität und Chaos und dem Leben in ständiger Unsicherheit“, 
戩 ?„Orientierung an Werten“, c)? „Konzentration auf das wesentliche Problem (Subjekt?
orientierung)“, d) „Einbeziehen situativer Umstände (Situationsorientierung)“, e)?„Handlungs?
orientierung“, f) „[g]ezielte Auswahl bzw. Kombination bereits vorhandener FähigkeitenⰠ
Fertigkeiten, Qualifikationen und Kenntnisse“ (䭡畦??汤?? ㈰ㄶ?? 匮? 㘶?? ?杬?? 䭥楮敲?? ㈰〵 ⤮ ?
啭来?敨牴?獣?敩瑥牴?敩??䡡湤?汮?? ?????湧??楴?䭯??汥?楴?? ?棤??楧??????汧敮摥????湫?敮???
愩 ? „Mangelnde Zielgenauigkeit“, b) „[z]u wenig Blick für das Ganze“, c) „[m]?湧?汮摥?
Betrachtung der Dynamik“, d) „[u]nzureichendes Strukturwissen“, e) „[l]ineares Denken“, 
昩 ?„[z]u wenig Rückkopplungsbetrachtung“, g) „[k]eine Selbstreflexion des Handelns“ (Borgert, 
㈰ㄲ???? ?㤱 ?㤲????
䕩渠 浥瑨?摩獣桥爠䅮?慴? ????? 楴?????汥?敮?卹?瑥?敮???穵来桥???楳??摡猠?敲?穥?朠
摥猠卹獴??摥??敮猠?卥?来?整??氮?? ㈰ㄴ?? ??? 㠷?ㄸ㤻??牡湫??㈰〰? ㈸ ????捨??楣???湤? ?㈰〵??
?敩湨?汴?琠敳?獥捨??䑥???瑩汥????? “10,000 Meter Thinking”, der Blick auf das ‚große Ganze‘ auf 
獴牵?瑵牥汬敲?䕢敮?????? „Systems as Cause Thinking“, beinhaltet das Prinzip, dass die einfachste 





㈹ ?Dieses Prinzip wird auch als Ockhams Rasiermesser (Occam’s razor) bezeichnet, das auf die nachfolgende lateinische Formel 
?敢?慣????????? ?畮?畡???????摡???????畲慬??慳????????????慴?? ?übersetzt meint es das Prinzip: “Entities should not be 
?畬???汩?搠扥祯 nd necessity“ (Tornay, 1938??????????????湧?猬????????
??敩?攠 㐶 ?
?敩?敲攠 䑥???瑩汥? 獩湤? 搩 ? “Operational Thinking“, damit ist die Fähigkeit zum effektiven 
Vortragen und Schreiben in der Sprache von “stocks and flows“ (Richmond, 2005, S.?ㄷ??
gemeint; e) “Closed?loop Thinking“ implizie牴?摩攠??桩??敩???敩湥??牯穥?獳楣桴?敩湮敨?敮?????




?敳獥牥?? 䕮瑳?桥楤畮杳?敲桡汴敮 ㌰ ? ??湤??? ??杬?? ?楣???湤?? ㈰〵?? ??? ㈵??? 䑥?? 䅮獡瑺? 摥猠
卹獴???敮?敮猠 ?穷?? ??湺敬?攠 摥?? ??敮? 来湡?湴敮? 䑥??獴楬攠 ?楮摥?? ?汳? 䱥牮来来湳瓤湤??
䕩湧慮??楮?摩?? ?捨獣???汥桲????杬???獯???ㄹ㤹????獥湴桡氬?㈰〳??周?牮??測??敬瑩敲? ??敲 牥??汴??
㈰〴? ㌱ ? ?湤? 摥?? 獣桵汩??桥?? 啮瑥牲楣?琠 ??杬?? ??? ??? 䭵湺?? ?物??桫湥?桴????汥??? ??汬?? 湮 ?
婵扥牢略?汥爠 ?? 䝲?敳獥爬? ㈰ㄵ?? ?獳?牡?? ☠ 佲??測? ㈰㄰??? ????瑩???? ??〱㐩? ?????? 湡捨?
䅵獷敲瑵???摥??䱩瑥牡瑵??穵???汧敮摥??䭯???瑥湺敮???楥? 楴??敲獣?楥摥?敮?䭯湺???楯湥??摥??
Systemdenkens verfolgt werden: a) „Elemente eines Systems id敮瑩?楺?敲?渠 ?湤? ?敲 stehen“, 
戩 ?„Grenzen identifizieren“, c) „Subsysteme innerhalb eines Systems identifizieren“, 
搩 ?„Wechselwirkungen innerhalb eines Systems identifizieren und verstehen“, e)?„Dynamik 
identifizieren“, f) „Rückkopplungen und Kreisläufe in einem System identifizieren“, g)?„?摝?湡?
mische Komplexität verstehen und beurteilen“, h) „Prozesse verschiedener Systemebenen 
verstehen“, i) „Funktionsweise eines Systems verstehen“, j) „Systeme und deren Verhalten 
modellieren“, k) „Perspektivendifferenzierung“, l) „Erklärungen geben“, m)?„Prognosen treffen“ 
und n) „孺?楥??物敮?楥牴??䕩湧物????污湵湧??湤⁓??瑥??瑥略? ung“ (S.?㈶ ??㈷????













㌱ ?坥楴????渠?敩?慵??䙯??畩???癡渠䭯灰?????䭲?敺攠? ㈰ㄳ ??癥???敳????
?? ? ?敩?攠 㐷 ?
„Im Zentrum aller Überlegungen steht zweifelsfrei ?潬?獴楳???猬? ?湴???慴楶??? 畮?? ?慮??
????汩???猠??湫?? Ⱐ?慳?湯?睥湤??? 楳?Ⱐ?洠摩攠??浰?數楴? 楮? 摥渠?湴??獣桩敤?楣桥渠䱥?敮??
?敲敩捨?渠 畮搠 楮? 摥?? 畮???獣桩敤?楣桥渠 ??畭?楣桥渠 ?業敮?楯湥渠 ?敷敲?敮? 穵? 毶湮敮⸠ 䕲???









haltige Entwicklungen zu ermöglichen und zu motivieren“ (??′?㠻??敲癯?桥?畮?⁩洠??楧?湡????
周?牮??渠?琠?氮??㈰ 〴? ?resümieren, “[w]hen systems thinking becomes an integral part 
???瑨攠楮獴牵?瑩?湡氠???捥獳??瑨攠?敮敦楴?????獹?瑥???瑨???楮朠????? 整桯??? ???業?牯癩湧?獴?摥?琠
achievement will be enormous” (S. 227).?
???? 䭯?獥?略????????⁺??瑲?汥渠??瑷楣?汵????⁤?猠杬??慬??⁗????汳?
䅵猠摥???敳捨牥楢?湧敮?摥??穥?瑲?汥??䕮瑷楣?汵?杳汩湩敮?摥猠杬???汥????湤?汳?敲来?敮?獩???
敩湩来 ?䭯?獥煵???敮? ?????捨?琠桡琠獩捨?摩???敺?敨?湧?摥猠?敮獣?敮?穵????瑵? ???????湫?楯?
湡汥???楶????杲?湤汥来湤??敲?湤?牴???杬??佬??楥汤?整??????㈰ㄴ?????㐩?????獴??琠?敮獣?? 楣?敳?
䡡湤?汮? ?渠 摩?? 䝲敮穥渠 摥?? ?污湥??牥?? 湡瓼牬?捨敮? ?敳獯?牣??? ? “planetary boundaries“Ⱐ
??捫?瑲??? 整? ????? ㈰〹??? ㈰〹??? ?湤? ???? 摩?獥? 瑥楬睥?獥? ??敲獣??楴瑥渠 ??杬?? ??搮 ??? 䑩??
unkalkulierbare Dynamik der Erdsystemtrends führt dazu, dass „[sich] Risiken zurück in 
Gefahren [verwandeln]“ (Leggewie & Welzer, 2011, S. 10). Des Weiteren stellt sich ??琠摥??
?????杩??桥?? ???栠 ‚摩? ‘? 獯穩慬?? ?牡?? ? ? ? ?敬瑭?�瑡?? 湥??? ??爠 摥?? ?楮瑥牧??湤? 摥??
?敳獯?牣?湢?杲?湺?湧??湤?摥猠摥??杲??桩獣?敮???湤?汳?来桴?敳???牵? , wie „die Lebens?
捨?湣敮? ?湤? ?牥?桥楴獲???攠 ??瑥湺楥汬? ???敲 ?Menschen erschlossen werden können“ (OtteⰠ
?物敮??楢捫?????楣?敬獥???㈰ㄴ?????ㄸ㐻??杬??卥???ㄹ㤰??㈰〱??㈰ㄱ?????獢 ?????ㄹ㤲??㈰〲??
㈰? ???䡥牶??桥??湧? ? ?佲楧?湡氩??䑩???敵??獴? ??湧?摥?? ???湣敮??敩捨?敩? ?穵??䕲污湧?湧?
??渠??桬??桲琠?敩湨??瑥?????敩湥?楮瑥牮?瑩???汥?????敩湥?楮瑥牳???楯??汥???搠挩?敩湥?楮瑲? ???睩??
??捨?楮瑥牧?湥牡瑩?湡汥?䑩?敮獩?渠??杬??䩥牮散??整??????㈰ㄱ??匮 ?㜵???瑴???琠?????㈰ㄴ??匮?ㄸ????
?敩?敲桩渠獴敨敮? 摥?? ?????? 穵爠 ?牯穥?獧敳瑡?瑵?朠 楮? ?楮敭? 杬???汥?? ???敬?? 摲??? 穥?瑲?汥?
?潬楴楳捨攠䡡?摬畮?獳瑲慴敧楥? ?穵??噥???杵湧??????敧?汩敲?湧???? ?䑥???牡?楳楥牵湧?摵牣??
???敮瑬楣?攠 䑩???獳楯?? ?湤? ?敲?瑵?朠 ?穷?? ??牣栠 摩攠 �敲穥?杵湧? 摥?? 홦?敮瑬楣??敩??





物捨?敮? 睩牤? ??杬?? 䱥?来睩攠 ?? ?敬穥爬? ㈰ㄱ?? 匮? ㄰????? ?湤? 摡??琠 ???楴楳捨攠 䅮??瑺攠 湥??
?敲桡湤?汴? 敲摥???種??????瑯?楴?瑩???敲獵??摥?????瑩獣????杬??敢??????楮?牥?? ??牣?湳捨?湥湤?猠
?湤? 獯穩?氠来牥捨瑥?? 坩牴獣桡晴?? ? 睩?搠 獩?栠睩敤?牵?? ??渠摥???物???? 摥猠??捨獴??猠楮?
?楣?瑵???敩湥?? „wachstumsbefriedeten Wirtschaftsordnung“ (W. 卡?桳??瑲?湳????楥牥?? ?獳? 渠
??杬??䅬瑶慴敲??㈰ㄵ??佴?攠整?????? ㈰ㄴ ??匮?ㄸ㐻??牰攬??〱㈩ ㌲ ??䑥湮???????獬?湧???????楳???
婩?楬楳??楯?獥湴?楣?汵湧??湤???桬??桲?? ?敳捨敲瑥??睩牫?? –? ?桮?? 䅮??獳??来渠 –? 穵湥桭敮搠
穩癩汩???楯湳来??桲摥?搠?湤?睯桬???湤?獥湫敮????杬????決?楬氬???湮敲?☠????獣????敬??㈰ㄵ??
匮 ?㘹?? 䱥杧?睩?????敬?敲?? ?〱??? 匮? ㄳ?ㄴ?? 䩩獣桡?? ㈰㄰?? 匮? ㄰㌲ ??㄰㌳?????桥爠?楮搠湥?敮?
愩 ?der „Auflösung des Wachstumsdilemmas“ (Arpe, 2012, S.?㘩? ??汧?湤?? 睩?瑳捨??瑬楣桥?
Weiterentwicklungen wesentlich: b) die „Entwicklung adäquater ökonomischer Modelle“㌳ Ⱐ
挩 ?die „Entwicklung neuer Strategien und Mechanismen für langfristig und global orientiertes 
Handeln“ und d) die „Entwicklung neuer Entscheidungsprozesse im Umgang mit komplexen 
Herausforderungen“ (ebd.). Mit Leggewie und Welzer (20ㄱ?? ?畳慭?敮?敦慳?? , „[sind] 
孵嵮獥?? 卥汢獴?楬?? ?湤? ?湳敲????楴???? 湡捨? ㈵?? 䩡桲敮? ??敲汥来湥?????桴?? ??????楥? ?湤?
Technik, noch an Verhältnisse gebunden, die es so gar nicht mehr gibt“ (S. 11). Der Klima?




䡥牡畳??牤?牵湧敮?? “grand challenges“㌴ ??種?????敩搠整??????㈰㄰?????㤱??㤱?????湮敮???桡?搠
摥?? “Cynefin Framework“ (Kurtz & Snowden, 2003; Lange, 2015, S. 22; Holt et al., 2017, S.?㌸??
楮?楨牥??????汥?楴?瑳杲?搠?湡???楥牴?睥牤??????爠摥??????湧??楴?????汥?敮?卹獴? ?敮??湤?









„Komplexitätsökonomik“ (vgl. Arpe, 2012, S. 8).?
㌴ ?“Grand challenges“ aus Perspektive des Ingen?敵???獥???獩湤?癯??摥???慴???慬?䅣??????????湧??敥??湧??畳????湧整??? ?渠
???????⠲???⤮?
?? ? ?敩?攠 㐹 ?
卩攠 ?整?敮? 敳? ?汳? ??牢敤楮杵湧? 敩??? ????楴瑥汳? ?湴楺楰楥牥?摥?? ????整?湺敮?? ?瑲?瑥杩?捨敲?
䭯??整敮穥??? 湯???瑩?敲? 䭯??整敮穥?? ?湤? ?湴敲?敲??湥汬敲? 䭯??整敮穥?? 湡?桨?汴楧??
䕮瑷???汵湧敮? ?湤? ????敳獥? 来獴?汴敮? 穵? ??湮?渠 ??杬?? 婩??敲??湮? ?? ?楳??????? ??楣?汥爬?
㈰ㄶ?? 匮? ㈳㜻??楥?? 整? ?氮?? ㈰???? ㈰?㐩?? 䑩敳敲? 桯汩獴?獣??? 䅮獡瑺? 楳?? ???獰楥?獷敩 獥? ?敩? 摥??
䕮瑷???汵湧???穩?汥爠??搠瑥捨??汯?楳捨敲 ? ???潶慴楯湥? ?湯?睥?摩朠??杬???散步??琠?????㈰ㄶ??
䱩敤??攬???敤??敲?☠???牥汬???㈰ㄵ????瑺?䡡牴?????桮?爬?㈰ㄴ? ㌵ ⸠???䭯?瑥硴?摥??穥?瑲?汥??
?湴睩??汵湧獬楮楥渠 摥猠 杬???汥????湤?汳? 睩?搠 獣?汩旟汩捨? 摩攠 ???来? ??捨? 摥?? ?瑥汬畮朠 摥猠
?敮獣?敮?? ?睥汴睥楴敮??穵湥桭敮??摩杩瑡???敲?整穴敮??湤?摡桥爠????汥?敮?䅲?敩?獫?湴數琠
?楲畬?湴???楥獥???牡来???摭整?獩?????????捨??汧敮摥?????瑥??穵????湤????敲?䅲?敩瑳 睥?????杬??





























?湤?卣桩汣?敲??㈰㄰?? „Inhalte[] und Formen der Arbeit als einer der wichtigsten Ausprägungen 
menschlicher Betätigung […] mit ihren gesellschaftlichen Bedingungen, die nicht nur sozialer, 
獯 ndern auch ökonomischer, technischer und politischer Art sind“ (S. 11).???捨??????㈰ㄶ??
睩牤? 䅲扥楴? ??汧敭?楮?摥?楮楥?琠?汳?




畳眮?⁥?湧敢畮摥渠畮 d dadurch geprägt“ (S. 15).?
?敥瑺??湤???桲??㈰㄰???敢敮?摲??? 䙵?歴楯?敮?摥爠?牢敩? ?桥牶?爺?䕲?瑥湳??獴?䅲?敩??楮?
摥?? 来?敬?獣??晴??捨敮 ?䑩?敮獩潮? ein „Integrationsmedium der Gesellschaft“ und als „Mittel des 
gesellschaftlichen Leistungsaustauschs“ (ebd., S?? 㐵㌩? 穵? 敩湥爠 来来??湥渠 婥楴? 楮? 敩湥??
獰敺??楳捨敮???穩?????瑵?敬汥??䭯湴數琠穵?獥桥????杬??敢?????穷敩瑥湳?楳???牢敩琠楮?摥?? ?????敢?





wird im Weiteren nachgespürt, wonach „Arbeit die durch ‚Subjekte‘ erbrachte und vermittelte 




?? ? ?敩?攠 㔱 ?
???? ???瑲?汥⁆?歴???????猠坡???汳⁤??⁁???楴?
䥮?摥????摥?湥渠䝥獥汬?捨??瑥渠???決楥?琠獩捨?敩??瑩敦杲?楦敮摥???獯?楡?????牵?瑵牥汬敲????摥??
??杬??噯???ㄹ㤸??匮?㐷㌻??捨?楥摥Ⱐ ㈰〶 ?Ⱐ?〱㔩?????摡獳???捨?? ???湴數琠?敲?䅲?敩琠??渠敩湥??
„epochalen Wandel“? ?卣桭楥摥?? ㈰〶? 㬠 卣??楥摥?? ㈰ㄵ?? ??? 㠲?? ?敲??牨敢畮朠 ?? ?䄮??
来獰牯捨敮??楲搮?啲??捨汩捨? ??爠摥????湤?氠楳??摡猠䕲?敩捨敮?摥????捨?瑵?獧牥?穥??敩湥??
Produktionsweise, die durch „Taylorismus, Fordismus und Keynesianismus gekennzeichnet 
war“ (Schmiede, 2015, S. 85). 䕩??泼?獥? ?摵牣栠摩攠摩攠䅲?敩??摥??婵歵??琠?瓤牫敲?来???杴?獥楮?
睩牤??獩湤????瑥捨湩獣?敲???牴?捨?楴琠?湤?䑩?楴?汩?楥牵湧???杬??䕩?桨?牳?? ???桬??湮?? ㈰ㄵ??匮 ?ㄻ?
䡩牳捨?䭲敩?獥?? ?? 瑥?? 䡯??敬?? ㈰ㄵ??? ??? 䝬????楳楥牵湧? ??杬?? ??搮??? 挩 ?摥??杲??桩獣桥爠




??捨?瑵???物獥??楮??楮??敳??摥?攠 ?牥椠䙡?瑯牥?拼?摥? ?敮瑳捨?楤敮搠???氮?卣??楥摥Ⱐ㈰〶? Ⱐ
㈰ㄵ??? ㄮ ??楥? 䕮瑷楣?汵湧敮? ? ? ??桭敮? 摥?? 䝬潢慬?獩敲畮?? ? ??? 摩?? 穵湥??敮摥? 䙩??湺?????
獩敲畮? ? ??睩攠 ???摩攠 ???潲浡??獩敲畮? ? ???捨㨠 ??杩???楳楥牵湧?? ?杬?? ?????? ?楤畣?敬?? ㈰ㄵ???
匮? ㈷ ?㐴???䥮?摩敳???婵????敮桡湧?睩?搠?楣?? 楴?摥???敧物???䝬???汩?楥牵湧??????楥?? ??穥獳??
摥?? 楮瑥牮??楯??汥?? 䅲??楴獴?楬?湧?? 摥?? ?敬???牫瑫?湫畲牥湺?? 摥?? 䑥牥??汩敲?湧? ???楥? 摥??
䅵獢牥?瑵?朠 瑲?湳??瑩???汥爠 啮瑥牮敨?敮? ?敺潧敮? ??杬?? 卣??楥摥?? ㈰?㔬? 匮? 㠵??? ?楴? 摥??
?敧物???摥???楮?湺楡?楳楥??湧?獩湤??楥??湴敲湥???湳 數???湥? ??楮??敳?湤?牥???敲???捨??楥??湴敲?
湥桭敮? ?湴敲湥? ?Prozesse der zunehmenden „Dominanz des Finanzkapitals“ (Schmiede, 2015, 
匮??㔩?獵扳??楥?琮? Die Informatisierung beschreibt „die Prozesshaftigkeit der Durchdringung 
?汬敲? 来獥汬??桡?瑬楣?敮? 䑩?敮獩?湥渠 ??琠 湥??渠 䥮??汴敮?? ????敮? ?湤? 呥捨?楫敮? 摥??
Information“ (Schmiede, 2006??? 匮? 㐵?? ?杬?? 卣桭楥摥?? ㈰ㄵ?? ??? 㠵??? 䅬?攠 摲??? ???瑯牥???
䝬????楳楥牵湧???楮?湺???楳楥牵湧??湤?䥮??牭??楳?敲?湧???楲?敮?????摩??却敬汵湧?摥??卵? ?敫???
im Arbeitsprozess ein, konkret auf die „Manifestationsmöglichkeiten seiner Subjektivität, seiner 
䭯??整敮穥???摥???牥?????湤?獥??獴来獥??瑥渠䅮??牤?牵湧敮???猠?楮?穵??敩湥爠䱥? ensweise“ 
?卣桭楥摥??㈰ㄵ?????㠲???䑥爠杲?湤汥来湤?? ?湤?氬?摥??摩??䅲?敩瑳睥???摡??牣栠敲??桲琬???桲? ?
nicht etwa zu einem „Ende der Arbeit“ (Widuckel, 2015, S. 28), sondern vielmehr zu einem 
„qualitativen Wandel der Arbeit als der wichtigsten menschlichen?哤瑩???楴?楮?摥????摥?湥??






䅵??摩攠 䙯??敮?摥? ????潲浡瑩獩敲??? ??䑩?楴?汩?楥??湧??睩牤?? ??敩瑥牥????桥爠?楮来条湧????
睥楬? 獩?? ?楥? 瑥捨湩獣???牧慮楳???物??桥? ??????敮瑥? ??牳瑥汬??? 摩?? ???? ?潲?敤?湧畮? ? ??眮?
“enabler“ (Boes et al., 2012) die Prozesse der Globalisierung und Finanzialisierung erst 
敲??杬楣?瑥? ?湤? ???? ?敳?渠 摥?? 䅲?敩琠 杲??摬敧?湤? 敲湥?敲瑥? ??杬?? 卣桭楥摥?? ㈰〶???
卣桭楥摥??㈰ㄵ?????㠶?????????㈰ㄶ??匮?㈳????䑩????湥桭敮摥?䥮?????瑩?楥?? 湧?敲??汧??????桬?





獩攠敩湥? „universale Maschine“??卣桭楥摥Ⱐ㈰?㔬????㠶??䡥牶?牨???湧? ? ?????獩湤??摩攠䕩湧慮???
楮?????瑩?湥渠????摥??牥?汥???敬琠 –???来泶?琠????摩?獥爠 –?楮?摥???楲???汬?渠?敬???湢敧?敮穴?
睥楴敲?敲???敩?敮???湮?測??敶?爠?楮?䕲来?湩??楮?摥??牥?汥?? 敬??睩?摥????獧敧??敮?睩牤??? 杬??
敢搮??? ??? 䅬?? ?牯穥?獯牥渠 ?湤? ?????湩??瑯牥?? 穷?獣?敮? 摥?? ???瑥???敭敮瑥?? ??湤? 摥??
獯穩?汥?? 䅫瑥畲敮?? 摥?? ?牯????楯?? 獩湤? 摩攠䥵??呥捨湯??杩敮? Voraussetzung für die „䅵???
湯浩獩敲畮?? 摥猠 䵡獣??湥?獹獴?浳 ? […] in der verdoppelten zweiten Welt der Information“ 
?卣桭楥摥??㈰ㄵ??匮?㠷??䡥牶?牨敢畮???? ??????挩?䑩攠楮??????楯湥?汥?䝬???汩?楥牵湧?摥??䥵??
呥捨湯??杩敮? 桡琠 穵? 敩?敲? ??畭??敩???捨敮? ?敳?????畲???畮? ? 来??桲??? ??? ??獳? 䥮??????楯湥??
?楲??敬氠?湤?杬???????睩??楮?䕣桴穥?琠??敲?楴瑥汴??敲摥????湮?渠??杬??卣桭楥摥??㈰ㄵ? ????㠷???
卣桭楥摥 ㈰ㄵ????獳琠??攠摲敩?䕩来?獣桡?瑥??摥???湦????瑩?楥牵湧?穵????敮??汳?
„die Öffnung einer prinzipiell unbegrenzten virtuellen Welt der Information […], das Reflexiv?
睥?摥渠摥猠???慮?猠浩琠坩獳?渠楮?獥?湥??䥮???浡瑩?湳???洠業?癥?摯??敬瑥渠??畭?摥??獹獴??
mischen Prozesse […] und die Ausbreitung globaler Echtzeit?Ⱐ䥮???浡瑩?????畮搠??浭畮?歡?
?楯湳湥?穷??步⁭楴? wachsenden Funktionalitäten“ (S. 87).?
䑩攠 䥵??呥?桮潬?杩敮? 獩湤? 楮? 摥?? ???穥?獥渠 摥?? ?楮?湺楡汩?楥牵湧?? 睩攠 ??捨?
Globalisierung eingebettet und „[begründen] die 獴?畫???敬?攠????湤??畮? ???渠?楲瑳?桡????湤?
䝥獥汬??桡???? ??渠????瑥渠 ?湤? 佲条?楳?瑩?湥測? ??渠 ? rbeit und Subjekt“ (Schmiede, 2015,?
匮 ?㠷??䡥牶?牨???湧? ? ?䄮???????䕮瑷楣?汵湧????湤?䕩??汵獳??瑥湺??氠摥??????呥捨湯??杩敮?楳??
?汳?? ? ?敮猠 ?湤? ??桲瑥? 穵? 摥?? ?敧物??獢楬??湧? 摥猠 楮??牭慴楯?敬汥渠 ?慰楴慬楳浵? ?
(“informational capitalism“; Castells, 2001???????楮?卣??楥摥??㈰〶??????㐵???
?
?
?? ? ?敩?攠 㔳 ?
???? ?畮慨??⁮?瑺???武浩???⁁???楴獯?条?楳?瑩???
䑩攠?敲??摥?瑥渠????敮?敤楮??湧敮?摥???楲?獣????汩捨敮??牯???瑩?渠??桲敮?穵?敩湥爠敲桥??
汩捨敮? 䭯浰汥硩瓤瑳?畮慨浥? ??杬??卣??楥摥??㈰ㄵ?????㠸??????摩???楣??摩攠 佲?慮楳慴楯??癯??
䅲扥楴? 摵牣?? ??? 摩?? 噥??牥楴?湧? 杬???汥爠 ?汥楮瑥楬楧敲??敲瑳捨????湧??整瑥渠 ?湤? ??? 摵牣??
??????物敮?楥牴?? 佲??湩??瑩?湳????敮? ????獳?? ??杬?? 敢????? ?楥牶??? 獩??? 敩湥牳敩? 猠 ?楮穥汮攠




?敧物??? 来???捨琠 ?楲搠 ??杬?? 敢搮??? ?楥? 穵湥??敮摥? ?牧?湩???楯??汥? 䑥穥?瑲?汩獩敲?湧? ? 湤?
印敺楡汩?楥牵湧? 来桴? 摡?敩? ??琠 敩湥爠 穵湥???湤?渠 婥?瑲??楳楥牵湧? 摥爠 ?楮?湺?物敮瑩敲瑥??
䭯湴牯汬???湤???桲?湧?敩湨?爠??杬??卣??楥摥??㈰?㔬????㠸???䕮?獴??摥??楳???楮?湥?敲?呹??? ?摥??
„temporären Organisation“??䕬???☠??瑥牳??㈰ㄶ???楴?敩湥?? „flexiblen Bürokratie“ ???獥??㈰〶 㬠
穩??? 楮? 卣??楥摥Ⱐ ㈰ㄵ?? 匮? ?㠻? ?杬?? ??湧? ☠ 卣桭?摴?? ㈰〷??? 䐮 ???? 䭯??敲?瑩????? ?湤?
䭯汬???牡?楯?獢敺楥桵??敮?睥牤???湥瑺?敲?????楧敲??湤?来睩湮敮?????桬?楮?摥?? 敲?獰??牥?
摥?? 䅲??楴? ?汳? ???栠 楮? ?敳敬汳捨??瑬楣桥??? ???楴?獣桥?? ?湤? 楮??牭?汬敮? 婵獡??敮棤湧敮? ???
Bedeutung (vgl. Schmiede, 2015, S. 88). Darüber hinaus „[s?桥楮敮崠 乥???敲步 ?来湥牥汬?敩湥?
??牭?摥??佲??湩??瑩?渠??穩?汥爠?敺楥桵湧敮?穵??敩測??楥?摥????捨杲?摩???敲?湤?牬楣桥???湤?
komplexen neuen Strukturen angemessen ist“ (Schmiede, 2015, S. 88; Hervorhebung M. A.). 
䕮瑳?牥?桥??? ?瑥?来?? ?楥? 䅲??楴???????敮?? 摩?? ?楣?? ?楴? 摥?? 䝥?瑡???湧? ???? ??穩? 汥??
?敺楥桵湧敮? ?湤? 䭯??敲?瑩?湥測? ??琠 摥?? 䭯????楫?瑩?渠 楮湥?桡??? ?湤? ??�?????? 摥??
佲条湩??瑩??? ??睩??????摥??䑯???敮瑡?楯???湤?䕲来?湩?獩捨敲?湧??敦?獳敮???杬??卣??楥 摥??
2015, S. 88). Nach Castells (2001) ist eine „Tendenz zur Netzwerkgesellschaft“ (Schmiede, 
2015, S. 88; vgl. Abegglen & Ivancic, 2013) zu beobachten, wobei „[d]ie digitalen Informations??
?湤?䭯???湩??瑩?湳?楴瑥氠摩攠䭥牮瑥捨湯汯杩????爠摩敳攠湥?攠?敬琠??渠䅲?敩琠?湤?佲条???
sation [sind]“ (Schmiede, 2015, ??? 㠸??? ?整穷敲??? 睥牤?渠 ??瑥牳?桩敤?渠 楮? ?? ?楮瑥??
?牧慮?獡瑩?湡汥? ?整?睥??攬? ??? 楮瑲??? ?穷?? 楮湥牯牧?湩獡瑩?湡汥? ?整?睥牫攠 ?湤? 挩 ? 楫???
獴牵?瑵牥汬攠 ?整穷敲?攠 ??杬?? 卣??楥摥?? ㈰ㄵ?? 匮? 㠸?㠹?? ? ? 佲?杩湡?? 桥牶?牧?桯?敮?? ?杬??
卣桭楥摥??㈰??????
䅤? ??? ??瑥牯??慮楳慴楯?慬攠 乥瑺?敲步 ? zeichnen sich durch ein „Neben?? ?湤? ?楴?
敩湡湤敲???渠??瑴?敷?????湤?䭯??敲??楯渠? ‘捯??整?瑩?? ’)“ (Schmiede, 2015, S. 88) aus. Zu 
ihnen gehören gleichermaßen „in der Reichweite und Zeitdauer begrenzte, projekt???楥湴?敲瑥?
䕩??婷散?? 噥 rbindungen“ (Schmiede, 2015, S. 88) sowie „Formen des Outsourcings und des 
Offshorings“ (ebd., S. 89). Diese Entwicklungen können als (Re??佲条湩獡?楯渠 ??渠 ?敲??
獣?????湧獫?瑴敮? ??瑲??桴整? 睥牤??? ??杬?? 䡥汦?測? ㈰ㄴ?? 匮? ㄷ㠻? 卣???敤??? ㈰ㄵ?? 匮? 㠹 ????
??敩?攠 㔴 ?
摩攠 ???? einer „netzwerkförmigen Tertialisierung“ (Helfen, 2014) gekennzeichnet sind, das 
meint das „Zusammenwachsen von industrieller Produktion und Dienstleistungsarbeit“ (Helfen, 
2014, S. 178), wodurch „Branchen???湤?卥???牥?杲?湺敮???敲獣桲楴瑥渠??搠?牥???????杵物敲??
werden“ (ebd.). Somit kann zugespitzt von einer „‘Verdienstung‘ der Wertschöpfung“ (ebd.) ge?
sprochen werden. In der Folge kommt es zu einer „Ausbreitung triangularisierter 
Beschäftigung“ (ebd.). Dies sind Situationen, in denen Erwerbstätige bei ei?敭??摥?? 敨牥牥渠
䑩敮獴汥楳瑵?杳???楥瑥牮??湧敳?敬?琠獩湤???敤?捨???爠敩湥渠?摥???敨牥牥?䭵湤?湵湴敲湥桭敮?
瓤?楧?睥牤????湤?楮?摥????汧攠楮?摩??敮?獰牥?桥?摥???整穷敲???楮瑥杲楥牴??楮????杬??䡥??敮??
㈰ㄴ?????ㄷ???ㄷ??ㄸㄩ?? „Im tertialisierten Unternehmens湥瑺?敲????湤??琠?楣??摩???楬?瑥牡汥?
䅲?敩瑳?敺楥桵湧?楮?敩湥?䑲敩????汴?????牴敩敮?敺?敨?湧???渠䅲?敩瑳????琬??楧敮瑬楣桥??䅲?敩??
geber und tatsächlichem ‚Beschäftiger‘ bzw. Kundenunternehmen“ (Helfen, 2014, S. 180).?
䅤???? ??瑲慯牧??楳慴楯?慬攠乥????牫? ??楮搠????䕲来?湩???牧慮?獡瑩?湡汥??䑥穥?瑲?汩?
sierung und der „Bildung von ‚Unternehmen im Unternehmen‘“ (Schmiede, 2015, S.?㠹???楴?
dem Aufbau von interdependenten Konkurrenzbeziehungen („intrapreneuring“, vgl. Reiss, 
㈰ㄴ???䅬??佲??湩獡?楯???物湺?????渠䅲?敩琠睥牤?渠楮瑲??牧慮楳?瑩?湡汥? ?瑺?敲?攠楮???????? ??
䅲?敩瑳杲???敮? ?湤? ????敫?瑥??猠 ??来獥瑺?? ??杬?? ?捨?楥摥?? ㈰ㄵ?? 匮? 㠹??? ?楴?牢?楴敮摥 ?
??湮敮?獩捨?摡?敩?楮?睥?桳敬?摥???湤???瑵?瑥爠??牡汬敬???䝲???敮?楧畲????湥渠?摥???牯橥???
獴牵?瑵牥渠 睩敤???楮摥?? ?湤? ?敲獣?楥摥?攠 ??汬敮?? ?湤? 却?瑵???獩瑩?湥渠 敩湮敨?敮? ??杬??
Schmiede, 2015, S. 89): „Finanzielle Trennwände und Strukturen gewinnen an Stelle der 
??湫?楯???? organisatorischen an Wirkung“ (Schmiede, 2015, S. 89). ?
䅤?挩? 䵩歲潳瑲畫瑵牥汬??乥瑺?敲步 ?(auch: „communities of practice“; ?捨?楥摥??㈰〵??
匮? ㌱? ?㌳? 㬠卣??楥摥????敳?☠???楦?敲?? 2006; Schmiede, 2015) schließlich „[entstehen] direkt 
in und aus der Arbeitspraxis“ (Schmiede, 2015, S. 89) mit dem Fokus auf der interpersonalen 
Kooperation (vgl. ebd.): „Sie?孤楥? ????獴牵?瑵牥汬敮??整穷敲?攻?䅮??? ??䄮???瑲畫???楥牥??摩??
䅲?敩琬???敲????栠????䱥?湥渠?湤??楥?䭯? munikation“ (Schmiede, 2015, S.?㠹????楥??汳??摥??
睥捨獥?獥楴楧攠 䅵?瑡?獣?? ??渠 䥮?????瑩?湥渠 ??????琬? 睩?? 䭯???湩??瑩???? 䕲??桲?湧??? ?湤?
?楳獥湳??獴??獣?? 来獴??瑥?? 睥牤??? ?湤? ?楥? 䅲?敩瑳瑥楬?湧? ?湤? 摩?? ???瑩???湧? ??渠
噥牡湴??牴汩捨?敩瑥渠敲??汧敮???杬??卣??楥摥Ⱐ㈰?㔬?匮?㠹??????穥獳????楥???瑥爠摥????杲楦??摥? ?
坩獳敮獭??慧?浥湴猠 ?敦??獴?睥牤?渠??杬???敲瑲????㈰ㄴ???䥮獢敳?湤?牥?????摥??䕢敮攠摥??
???牯? trukturellen Netzwerke wird der „Zusammenhang von praktischer Kooperation, 
?整穷敲??????? ??瑺畮?? ???? 䥵?? Techniken, Wissenstransfer und Arbeit beobachtbar“ 
?卣桭楥摥??㈰ㄵ?????㠹????楫???瑲畫??牥汬???整??敲?攠業?卩湮??敩湥???????湩?????? ?牡捴?捥?
??敮来爬? ?㤹㠻? ?敮来??? ??䑥牭???? ?? 卮?摥??? ㈰〲?? ?楮?? ???? ??????敮? 䅲? 敩瑳杲???敮??
?牯橥?瑴????? ?湤? 楮????敬汥?? ??瑺?敲?敮? 穵? ?湴敲獣?敩摥?? ??杬???敮?敲? ?? 卮?摥??? ㈰ 〰??
匮 ?ㄴ? ??献??????業?䅮???朠? ⤮ ?
?? ? ?敩?攠 㔵 ?
???? 坩獳??獡???楴⁩?⁤??⁦???楢楬?獩?????⁗楳??????獥?汳捨慦??
䑩攠 䅲?敩琠 楮? 湥瑺睥牫??牭楧敮? 却牵?瑵牥渠 ???? ??捨? 摩?? 坩獳敮?慲扥楴 ? ?敲?湤?牴? ??杬??
Schmiede, 2015, S. 90). Die „Wissensintensität von Berufen“ (Tiemann, 2013, S. 63) nimmt 
kontinuierlich zu, so dass „man heute an Kopfarbeit nicht mehr vorbei[kommt]“ (Boe??整??????









匮? 㤱??? 䑩?獥爠 ?敤?牦? ?敲? ?牥??楶?渠 ?敮獣??楣?敮? 䱥?獴?湧? 摥?? 卩湮来??湧?? 整??? 摵牣??
卩??楥牵湧? ?湤??摥?? 䭯湴數瑵?汩獩敲?湧? ??杬?? ??桭楥摥Ⱐ ㈰ㄵ?? ??? 㤱??? 䑩敳攠 ?敯??捨??湧?
?敧狼湤?琠摩攠周敳?????獳? Informatisierung Wissen nicht ‚ablöse‘, sondern eine zunehmende 
䥮?????瑩獩敲?湧??楥? 敨爠穵?敩湥???敤??瑵?杳??睡捨????渠?楳獥渠??桲攠??杬??敢?????䑡? 敩?
楳?? ??????獳敮??敧?楦???敳瑩??敮???摡獳?敳???? ? ?敲?獵扪??瑩???湤??敲?? 湥湧敢畮摥???汥????
(“personal knowledge“; Polanyi, 1958) und b) zugleich Nichtwissen einschließt (vgl. Schmiede, 
㈰〶 ?Ⱐ㈰ㄵ?? 敨?楮本??〰???㈰ㄳ ⤺ ?
„Rationalität gesellschaftlichen Handelns kann […] nicht mehr ohne weiteres mit dem Streben 
湡捨? 睥楴??敭? ?楳獥渠 ???楣桧敳整穴? 睥?摥測? 獯湤敲渠 ?畳?? 獩捨? ?畲捨? 敩湥?? ?敦?敫?楥??敮?
Umgang mit dem Spannungsverhältnis von Wissen und Nichtwissen ausweisen“ (Wehling, 2002㬠
穩琮⁩??坥???湧Ⱐ??〸??匮??????
䅮?????穵?摩敳???䕲?敮湴湩獳?桲楴??楳??摩???敤??瑵湧??????楬摵湧?来?瑩敧敮??睵牤??摥??
?敧物??? 摥 r „Informationsgesellschaft“ durch den der „Wissensgesellschaft“? ?“knowledge 
society”?? 却敨??? ㄹ㤴?? 䡥牶?牨敢畮?? ??? 䄮 ?? ??来泶獴?? ???楴? 䥤敥?? ?湤? ?楳獥渠 穥?瑲?汥?
䅮瑲敩?敲???爠䕮瑷楣?汵?朠摡?獴敬汥????杬??䅮摥???測?㈰〸??卣??楥摥??㈰?㔬????㤱 ⤺ ?
?慢?椠 „[stehen] Information und Wissen, […] die Informatisierung und die zunehmende 
䅮景?摥?畮??癯渠坩?獥渠??搠卵?橥???癩瓤瑛ⱝ?湩捨??楮?敩湥洠?畢獴楴畴楯湳癥?棤??湩?Ⱐ楮?摥洠摩??
敲獴?⁔敮摥湺⁤楥⁺睥楴?⁳畫穥獳楶攠敲獥?穴Ⱐ??湤敲渠?渠敩?敭⁖敲棤??湩猠摥?⁋?浰??浥湴慲楴??
Informatisierung und wissensbasierte Subjektivierung sind zwei Seiten derselben Münze“ 
?卣桭楥摥Ⱐ?〱?Ⱐ?⸠㤲???
??敩?攠 㔶 ?
䑩攠 䕮瑷楣?汵湧敮? ?敲? 睩?獥湳???楥牴敮? 卵??敫?楶楥??湧? 獩湤? ??渠 敩湥??
„Flexibilisierung der Arbeit“? ??楤畣?敬?? ㈰?㔬? ??? ㌴?? 䡥牶?牨???湧? ??? 䄮 ?? ?敧汥?瑥???
„Flexibilisierung kann als ein umfassendes mehrdimensionales Phänomen des Wandels der 
䅲?敩琠 楮瑥牰牥瑩敲?? 睥?摥? “ (ebd.). Darunter wird u. a. die „Erosion der Normalarbeits?
verhältnisse“ (Mückenberger, 1986; ?楴?? 楮? ?楤?捫敬?? ㈰ㄵ?? 匮? ㈹?? 䭲?獳?? ㄹ㤸?? ?湤? 摩??
Expansion „a???楳捨敲???獣????楧畮?獶?牨??瑮楳獥 “??䭥汬敲???卥楦敲???㈰〶?? ㈰ㄱ ??来???獴???杬??
䕩捨??牳?? ?? ???獣??? ㈰ㄵ?? 匮? 㐷???楮来?瑥爬? ?〱㈩?? ??湫牥?? 穥楧??? 獩?栠 ?汥????汩? 楥牵湧敮?
?敩??楥?獷敩獥?楮?摥??䝥?瑡汴?湧?摥??䅲??楴獺?楴???渠摥??䅲?敩瑳??条湩獡瑩?渠??睩??䕮瑬?桮?湧?
??杬??䕩捨桯?獴?☠???獣???㈰ㄵ??匮?㔳??䱥桮??牦???㈰ㄶ?????㈱??㈵㠻?䕬?攠☠?整敲??? ㈰ㄶ? ㌸ ⸠
䑡?楴?敩湨敲来桥?搠????琠?猠穵?????楧敲?渠?散桳敬??摥??䅲??楴????瑺攠?湤??瓤?楧??楴敮???? ?栮?
穵? 摥?? 穥楴?楣?敮? ?汥?楢楬楳楥牵湧?瑲?瑴? 敩湥? 敲棶桴攠狤??汩?桥? ?汥???楬楳楥??湧? ?湤????楬楴? ??
桩湺?? ??杬?? ?瑲?????栠 ☠ ??桬?? ㈰ㄵ??? ?敵攠 ?牧慮楳?瑩?湳?湳?瑺?? ?湤? 摩?? 䅵獨?湤汵湧? ?
prozesse auf den Arbeitsmärkten zeigen, dass „der bisherige Wandel in der Produktionsweise 
穵? 敩湥 r deutlichen Machtverschiebung von der Lohnarbeit hin zum Kapital geführt hat“ 
?卣桭楥摥??㈰ㄵ?????㤵??? ????????捨 ?敲??杬楣桥???楥??汥???楬楳楥牵湧敮? –?桩敲??????楳?楥??摥??
穥楴汩?桥?? ?汥???楬楳楥牵?朠 –? ?楮攠 ?敲?敨牴?? 穥??汩捨攠 噥牦??????敩琠 摥?? ?敳捨??瑩?瑥渠 ??杬??
Schmiede, 2015, S. 92). Des Weiteren „sind der Erwerb, die Sicherung, die Anpassung und die 
?敩?敲敮瑷楣?汵湧? 摥?? 兵???晩????潮 ? ?湤? 摥?? ?潭?整敮?敮 “ (Schmiede, 2015, S. 94; 
Hervorhebung im Original), also die Aufrechterhaltung der „individuellen ???楧??楴? 穵??
Wissensarbeit“ (Schmiede, 2015, S. 94), ein eigenständiger Faktor in einer zunehmend 
????汥?敮??敬?? 来??牤敮? ??杬?? 卣桭楥摥?? ㈰ㄵ?? ??? 㤴?? 却牡????栠☠??桬?? ㈰ㄵ?? ? ?? ㈵㜩??
卯?楴?????琠?猠穵?敩湥爠??牡湳捨牥楴敮摥?? „Verschränkung von Arbeit und?Lernen“???敹敲??
㈰ㄵ?????㈴???穵?摥??䅮??牤?牵湧??汥?敮獢敧汥楴?湤??汥?敮?污湧??穵?汥牮?????杬??䍲?? 猬?ㄹ㠱??








?敲摥測? 敩??敳?癯??敩来??汩???????敭愠摩敳???䅲?敩?? ????????? ﱲ摥 ???ﱲ?敩??渠????慫??渠??敲扬????獥??摡?敲?癥???敳?渠
a) auf Elfert (2015) “UNESCO, the Faure Report, the Delors Report, and the Political Utopia of Lifelong Learning“ sowie 
戩 ?auf Bengtsson (2013) “National strategies for implementing lifelong learning (LLL) –???攠条瀠扥???敮?灯汩捹??湤???慬??示?
An international perspective“.??
㐰 ?Aus der Perspektive der Organisation hat sich in diesem Zusammenhang der Begriff des „organisationalen Lernens“ 扺???????
„lernenden Organisation“ geprägt (vgl. Franken & Franken, 2011; 䭬畧??☠?捨?汬?湧?????????
?? ? ?敩?攠 㔷 ?
???? 偬畲慬楳楥?畮朠????????楴獦????? 㐱 ⁵????慮摬畮杳獰??汲慵?????⁅?????獴楧敮?
䥭?噥牧汥楣??穵??䥮摵??物????湤?䥮?????瑩?湳穥楴?汴敲??獴?湡捨?卡?瑥???湤????瑥???㈰ㄳ ????爠
摡?? 来来湷?牴楧攠 婥楴?汴敲? ?敲???汳??汤敮搬? 摡?? ?? ? 楴???敩?敮摥? ?整穷敲步湤?? 獩湤??







敩渠 䱥牮?湳?瑺? ?汳??? 摥爠 条湺桥楴?楣??敲?? ?湤? 摹湡??獣??敲?? ??獧敲楣?瑥?? 楳?? ??杬?? 敢搮???
?敩?敲桩渠桡?敮? 獯?楡汥?䭯浰整???敮 ??楮攠???桳敮摥??敤??瑵?朠?湤??瑥汬敮?敩湥渠?????爠
„zur Vorhersage beruflicher Leistung“ (Jansen, M敬捨敲?? ?? 䭬?楮??湮?? ㈰ㄲ?? 摡??? 䑩??
楮敩湡湤敲杲?楦敮摥??䑹湡?楫敮??湤?䥮瑥牤??敮摥?穥????汳??摩攠睥捨獥?獥楴楧敮???棤湧楧?
?敩?敮? ?湤? 䥮瑥牡??楯湥渠 ??渠 䅲??楴??牧慮楳?瑩?渠 ?湤? 穵湥桭敮摥?? ?楳獥湳?牢?楴?? ?楥?
噥牳捨??湫畮朠??渠䅲?敩琠?湤?䱥牮敮?獯睩攠?楥? ??桳敮摥??䅮??牤?牵湧?渠?渠摩???敲獯??汥??





歲敡?楶攬? 楮?敲慫?楶攠 畮搠 歯浰?數敲攠 ?楧步楴?渠 ?湤? 摩攠 摡?ﱲ? ?敮?????敮? ?慣桫????攠 業?
Mittelpunkt stehen werden“ (Eichhorst & Buhlmann, 2015, S. 1).?
䕸?????物獣?? 獥椠 ???? 摥渠 ??湤?氠 摥?? ?敲??????摥?? 楮? 摥?? 䥮来湩敵牷楳獥湳捨??瑥??
?敲睩敳敮???楥?敲? ??楳??敬獷敩???楮? 摥?? 䅲?敩?? ?????楬????捨?汬? ?㈰ㄱ????敲? 摩?? ??汧敮?摥??
zunehmenden „Wissensarbeit in der Automobilindustrie“ untersucht wurde oder multi?
perspektivisch von Winter (2012) für den qualitativen Wandel des einstigen ‚Konstrukteurs‘ 
敭?楲?獣栠??獧敷敲瑥琠??牤????楥? ?�???敮??湤??牯穥?獥?摥??啮瑥牮?桭敮???桲?湧??楥汥??
dabei allgemein auf „die 䵯扩汩?楥牵???摥??獵扪?歴楶???偯瑥??楡汳 ?in […] Arbeitsvermögen“ 
?卣桭楥摥??㈰ㄵ??匮?㤲??䡥牶?牨敢畮?? ??䄮????
†††††††††††††††††††††††??





Vor dem Hintergrund der „fünf Säulen einer gesunden Identität“㐲 ??䝲?獳??㈰ㄶ?????㈰㠩?睥?獥??
?散??湩??敮???楥??敩???敬獷敩????楥?噥牴牡?敮獡??敩?獺敩???湤?摩???敲??楮瑬楣???䅮???摥??湧?
敩湥爠獴?湤楧 en Erreichbarkeit (vgl. Schmiede, 2015, S. 92) auf „Tendenzen, einer generellen 
Entgrenzung der Arbeit gegenüber den anderen Lebensbereichen“ (Schmiede, 2015, S. 92). Als 
楮瑥牮??楳楥?瑥? 䅮??牤???湧敮? ??湮敮? 摩敳?? ??? „Paradoxien der Selbstverantwortung“?
⡗ ?杮敲??㈰〷??䡥牶?牨敢畮朠?? ?A.) führen, mit denen die Gefahren für eine „[a]usgebrannte 
Arbeitswelt“ (Kämpf, 2015) steigen (für die „Einflussfaktoren emotionaler Erschöpfung und 
Arbeitszufriedenheit“, s??呵?杵琬??楣桥氠????湮瑡本?㈰ㄴ???杬???楲?敲??楮?敲??㈰ㄶ???敵湥爬?
2016). Neben den Risiken eröffnet ein zunehmend „pluralisierter Arbeitsmarkt“ (Wingerter, 
2012, S. 210) auch Chancen, entstehen durch ein „Arbeiten?4.0“ (Nahles, 2016) Gestaltungs?
獰楥汲????? ??杬?? 卣桭楥摥Ⱐ㈰ㄵ????? 㤶?㤸??????獰楥?獷敩獥?? ?湤????楮穥汮??楨牥?䅲??楴? ?楴?
mehr Sinn füllen oder ergänzen können (“meaningful work“; vgl. Hardering, 2015), Lernen als 
䅮污?猠穵爠?敲珶?汩捨?敩?獥湴睩??汵湧?来湵瑺琠睩?搠??杬??印????攬?㈰ㄶ?? 敩�?㈰ㄵ???摥?? 摩??
噥牥楮??牫?楴????????楬?攠?湤??敲???獴?楧 敮 ????渠??杬???散桳瑥?測?㈰ㄵ??? –?楮獧敳??琠䅲??楴?
?湤? 䱥?敮???桲?湧? 穵? ?楮敲? 楮摩癩摵敬汥?? „Philosophie der Lebenskunst“? ?卣桭楤?? ㄹ㤸 㬠
䡥牶?牨敢畮?? ? ????????来獴??瑥??睥牤?????湮敮??
„die Anforderungen [wachsen] an die Unternehmen im Hinblick auf Innovat楯湳?楧步楴?畮??
??數楢楬楴Ⱐ睯?敩??楥??敲敩湢慲步楴?浩琠摥渠??敲敮??渠摥??䅲?敩?獫狤??攠敩湥?穥???慬攠?敲慵??




摩攠 䕮瑷楣?汵湧敮? 摥?? 䝬????楳楥牵湧?? ?楮?湺楡?楳楥牵湧? ?湤? 䥮?????瑩獩敲?湧? ?敳捨牥楢敮?




煵慬??楺楥牴攠?楬摵湧? ?敦?桩?琠 ?獴?? ?湡??来? ?湤? ?楧???汥? 䥮??牭??楯湥?? ??爠 摥???楮瑥牧??湤?
獵扪???楶?渠?敲獯湥湧???湤?湥渠?楳獥?猠???摵?瑩??穵??敲???敩?敮??䥮?䅲?敩?獳瑲??瑵牥??? 楴?
睥捨獥汮摥渠??汬敮???湤?却?瑵獰?獩瑩?湥渠楮?睥?桳敬?摥??䅲?敩瑳杲???敮??湤??牯橥??瑥?????
睩攠獩?? ?????? in einer Matrixorganisation vorliegen, ist zudem die ‚ganze‘ Persönlichkeit des 
?楳獥湳?牢?楴敲??来???杴???
†††††††††††††††††††††††??
㐲 ???攠 ????? ?汥??敩?? r gesunden Identität lauten: a) „Arbeit, Leistung, Zeitstruktur“, b) „Partnerschaft, Familie“, c) „Körper, 
Gesundheit, Gefühle“, d) „Soziale Beziehungen“ und e) „Sinnsystem“ (Gross, 2016, S. 208).?
?? ? ?敩?攠 㔹 ?
䕳?杩?琬?獩捨????楺?敮琬??汥?楢敬???牥??楶??湤?獯?楡???敳捨???琠?楮穵?物湧敮???杬??卣??楥摥Ⱐ㈰ ㄵ??
S. 90). Es gibt also einen „wachsende[n] Bedarf an Subjektivität“ (Schmiede, 2015, S. 91), eine 
䕮瑷???汵湧? 楮? 摥?? 䅲?敩?獷敬琬? 摩?? ?楴? 摥?? ?敧物??? 摥?? „Subjektivierung von Arbeit“?
???汤?獣桬? ☠ 噯??? ㈰???? 䡥牶?牨???湧??? ????? 来??獳琠?楲搠 ??杬?? 卣??楥摥?? ㄹ㤹?? ㈰〶???
㈰〶? Ⱐ㈰ㄵ? 㐳 ???敩瑥牨??? ??桲敮??楥?䕮瑷楣?汵湧敮?穵?敩湥爠穵湥??敮摥渠 „Entgrenzung 
von Arbeit“?⡖ ????ㄹ㤸???杬??䝯瑴獣??汬???噯???㈰〵??䡥牶??桥??湧? ? ?A.), verstanden als „die 
institutionellen Abgrenzungen zwischen Individuum und Arbeit“ (Schmiede, 2015, S. 92), die 
摵牣栠摩攠穵湥??敮摥? ??數楢楬?獩?牵???摥爠䅲扥?? ??敲睩獣?敮???杬?? 楤畣?敬??㈰ㄵ??匮?㌴?㌸??
䡥牶?牨敢畮???? ?A.): „Dieser Wandel betri???? ?敩??? 佲琬? ??湫?楯湥??? ??汬敮?? ????整敮穥???
soziale Beziehungen und Organisation“ (Widuckel, 2015, S. 34) und birgt gleichermaßen 
?楳楫敮?? 楥??桡湣敮???杬?? 楤畣?敬??㈰ㄵ??匮?㌴???䑩攠呥?摥?穥??敩湥牳?楴??穵爠??牭? 汩獩敲?湧?
?湤????瑲??瑥??噥牧敳敬?獣? aftung sowie andererseits zu „neue[n] Formen der Anerkennung 
und der Spielräume für Subjektivität und Eigenständigkeit der Beteiligten“ (Schmiede, 2015, 
S. 97) führen zu „einer neuen Dialektik von Individuum und Gesellschaft“? ???搮??
䡥牶?牨敢畮???? ?䄮??? 䭵 rz: Arbeit erfolgt in steigendem Maße in einer „wissensbasierte[n], 
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㐴 ? ?敬?敲?? 扥? eichnet mit „fragmentiert“ eine Tendenz, die sich aus dem Prozess der fortschreitenden Spezialisierung und 
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来??湤?湥渠?楳獥?猠????䭡???? ). Bevor die ‚Kompetenzen für das 21. Jahrhundert‘ (vgl. Voogt 
☠????楮??㈰ㄲ???瑴??整??????㈰ㄴ??楮桡汴汩捨?摩?????敲琠睥?摥???楳??敳?来??瑥? ??摥????捥瑴敮牥楣栠
besetzten Begriff der Kompetenzen für diese Arbeit zu bestimmen: „Wenn Kompetenz?
敮瑷楣?汵湧? 摩?? 婵歵???? 摥猠 䱥牮敮猠 楳琬? ??? 楳琠敳? 湯?睥?摩??? ?楣????琠 摩敳??? ???物??? ????
einanderzusetzen“ (Erpenbeck & Sauter, 2013, S.?㈷????
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der intellektuellen Verarbeitung von Daten und Informationen „unter Einbeziehung von 
Expertenmeinung, Fähigkeiten und Erfahrungen“ (Sauter & Sauter, 2013, S. 67), an deren Ende 
敩湥? ?敲??? serte Entscheidungsgrundlage steht (vgl. ebd.). „Wissen kann explizit und/oder 
implizit, persönlich und/oder kollektiv sein“ (Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 28; Sauter & Sauter, 
2013, S. 67; vgl. Schmiede, 2015). Unterschieden wird dabei „Wissen im engeren Sinne“ 
(Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 29; Sauter & Sauter, 2013, S. 67) und „Wissen in weiterem 
Sinne“ (ebd.). Die Unterscheidung ist bedeutsam, weil sich daraus verschiedene Lernprozesse 
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Wissens im engeren Sinne beinhalten, „[erweitert] um Regeln, Werte, Normen, Kompetenzen?
und Erfahrungen, aber auch Emotionen und Motivationen“ (Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 29; 
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Gesamtwissen einer Person (vgl. ebd.). Dieses Wissen kann nicht ‚übertragen‘ –??摥??? ???汤?
des Nürnberger Trichters gesprochen: ‚eingetrichtert‘ –? oder ‚vermittelt‘ werden (vgl. Roth, 
2011), denn: „Lernen??摡?? muss jede Person selbst“ (Wahl, 200???匮?㈰㔩????牣栠摩??䥮?????瑩?
獩敲?湧????楮摥??獩捨?摥?? ?桡??歴敲??潮?坩獳敮?業?坡?摥 氬?von Ideen, die einen ‚wahren 
Wert‘ in sich zu tragen scheinen, zu einem Set an Wissensfragmenten, die immer 乩?????獳敮 ?
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aufhält (vgl. Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 30). So ist denn erlangtes Wissen wertvoll, doch ‚die‘ 
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Schatz, 2012). Für Schatz (2012) stellt diese Überlegung einen Leitgedanken dar, „wenn wir 
nach dem Zukunftslernen, nach der künftigen Kompetenzentwicklung fragen“ (S. 14?ㄸ???
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Tätigkeiten verfügen müssen, um anforderungsorientiert handeln zu können“ (Erpenbeck & 
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䛤桩??敩?敮 ?sind „verfestigte Systeme verallgemeinerter psychophysischer Handlungsprozesse“ 
?湡捨?䡡??敲??ㄹ㜳???楴????? Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 32), die „psychische Bedingungen un搠




䑡??猠楮?摥??卯?楡??? und Bildungswissenschaften „keinen einheitlichen Kompetenzbegriff gibt“ 
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Modell jedoch nicht „[a]ls Basis für eine gezielte Förderung von Kompetenz in Lehr?䱥牮?
?rozessen […], da es Kompetenz als stabile Disposition definiert, als anthropologische 
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nalen […] und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen 
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (S. 27??㠩??
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??杬?? ?楣?敬獥?? ?? Rieckmann, 2014, S. 4), ein „Konglomerat aus den Elementen Wissen, 
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Veränderung bedarf es also zunächst der Instabilität; „[d]as System muss gestört werden“ 
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also weder Stabilität noch Instabilität, so bedarf es etwas „Unterstützende[m], u??摡猠???瑥??
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benen Entscheidungssituation Werte „zu eigenen Emotionen und Motivationen umgewandelt 
und angeeignet“ (Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 33), ein Vorgang, der a????湴???潲楳???潮 ????獯?
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卩????楯湥? ??also in Situationen mit ‚Ernstcharakter‘ evoziert werden kann (vgl. ebd.). Daraus 
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sind veränderte Strukturen und Rahmenbedingungen im Bildungsbereich erforderlich“ 
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?敩湨??瑥?? ???? ??? „Fähigkeiten, sich selbst gegenüber klug und kritisch zu sein, produktive 
Einstellungen, Werthaltungen und Ideale zu entwickeln“ (Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 33). 
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aktiv umsetzen zu können und dabei alle anderen Kompetenzen zu integrieren“ (ebd.). 
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manz und das wahrnehmbare Handlungsresultat determiniert“ (Erpenbeck & Hasebrook, 2011, 
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hinsichtlich ihres Beitrags für die „Kompetenzentwicklung im Sinne der Selbstorganisations?
dispositionsfähigkeit“ (Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 37) reflektiert werden.㔱 ?䥮?摩?獥????湴數琠







?獹捨?汯??攠 ????????湤整?? ??? B.: Lehrbuch „Lernpsychologie“ (Edelmann &Wittmann, 2012), Lehrbuch „Pädagogische 
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“Ways of Learning: Learning Theories for the Classroom” verwiesen.?
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können“ (Sauter & Sauter, 2013, S. 63; Hervorhebung M. A.). Der „Ermöglichungsrahmen“, so 
wird weiter ausgeführt, „ist ein planvoll hergestelltes Lernarrangement, das didaktische, metho?
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業? 卩湮攠 ??渠 ???????敮珤湤??畮? ? zugrunde gelegt, definiert als „eine relative dauerhafte 
Änderung von Verhalten aufgrund der Interaktion einer Person mit ihrer Umwelt“ (Kauffeld, 
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„Lernen im Erwachsenenalter“ (Kauffeld, 2016, S. 39); zudem macht sie die theoretischen Zugänge für die praktische 
?敳?慬??湧? 癯?? ?敲?????扵湧?渠 ???捨?扡??? ??敢敲?? ⠲???⤠ 摩??敲????敲?? ??? seiner „Stufung von Lerntheorien“ folgende 
Ansätze: „Imitation (Vorbilder), Behaviorismus (Verstärkung), Kognitionstheorie (Wissen), Versuch und Irrtum (Experiment), 
Konnektivismus (Vernetzung), Systemtheorie, Konstruktivismus“ (S. 128).?
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Reinmann (2013) verwiesen: „Didak??獣?敳???湤敬??? Die Beziehung zwischen Lerntheorien und Didaktischem Design“.?
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„bezieht sich auf die Veränderung im Verhalten oder im Verhaltenspotenzial eines Organismus 
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Reaktionstendenzen, Reifung oder vorübergehende Zustände […] zurückgeführt werden kann“ 
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Lernen im Verständnis des Behaviorismus wird ex post, „d.?栮?????䕲来??楳?摥???瑡?瑧??
??湤?湥渠噥??湤?牵湧??敲孝? definiert“ (Gruber, Prenzel & Schiefele, 2006, S. 126). Der Lern?
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demnach „befähigte, wissende Personen noc?? 湩捨?? ?????楧???? ?楣??? ?楳?敮摥? ?敲??湥渠 ???
einem bestimmten Verhalten bringen“ (Baumgartner & Kalz, 2004?? 匮? ?㌠ ????? ?杬?? ???瑥爠??
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reduzieren Verhaltensweisen, keine Konsequenzen ‚löschen‘ Verhaltensweisen (vgl. ebd.). In 
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„die an Veränderungen durch Erfahrung beteiligt sind. Dies sind Prozesse, in denen durch 
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Informationen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erreicht werden“ (Witt??捫Ⱐ ㄹ㜷?? 匮? 䥘?? ?楴⸠ 楮?
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䕲灥湢散????卡?瑥爬?㈰?㌬????㌸? 40). Lernen erfolgt in diesem Paradigma durch „Einsicht und 
Denken“ (Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 40; vgl. Sauter & Sauter, 2013, S. 58). Der Lerner ist 
楮?敩湥爠??瑩?敮???汬攠??搠???牢?楴整???牧?来?敮??䅵????敮???杬????????? 䱥桲敮摥?業???獡???
摥猠䭯??楴楶??浵? ?楮楴楩敲敮??獴敵敲渠?湤??污???敲敮?摩??䱥牮?牯穥獳?????搮????楥?獴敬汥??????










?敤潣??敨? r artifiziell und mit „wirklichen Problemstellungen in der Praxis kaum vergleichbar“ 
?卡畴敲…????瑥爬?㈰ㄳ??匮?㔹????
†††††††††††††††††††††††??
㔷 ?Nach Siemens (2008) “[p]ragmatism states that realit礠?猠灲?癩?????氬??湤?????汥摧?? ?猠??????慴?搠????畧??數灥?????攠?湤?
thinking” (S. 9).?
??敩?攠 㜰 ?
䑩???瑩獣桥?䕬??敮瑥?? 摩攠敨敲? ??杮?瑩?楳瑩?捨敲??狤杵?朠獩湤?? ?楮摥??獩?栠?敩獰楥汳睥楳攠楮?
“?汥?摥搠䱥?牮楮? “?䅲牡湧敭敮瑳? ?摥?? 楮? “?敢???獥? “?呲?楮楮杳? ??杬?? ??搮??? 䭯??整敮穥??
??湮敮??楣??楮?摥??䱥牮?穥??物敮??????敮瑷楣???測?睥楬??敩湥??敦汥???渠??渠???瑩?湥渠?湤?
Verinnerlichung von Werten stattfindet (ebd.). Das gelernte Wissen ist typischerweise ‚träge‘ 
?湤?敳???????穵?呲?湳??牰牯?汥?敮??????汤?摩???敡汳?瑵??楯??????摥??䱥牮獩瑵?瑩?渠? ?睥楣桴?
??杬??䝲??敲?? ?湤氠☠??湫氬?㈰〰??䝲??敲?☠?敮?敬??㈰〰?? ?桬??㈰〲???䑥爠䕲??汧?棤 湧琠????
摥??????牥瑥??䝥獴?汴??朠摥??䱥牮??来??湧???搠摥????杮楴楶?渠䅫瑩?楴?琠摥??䱥牮敮摥?????
??杬??卡畴敲??????瑥爬?㈰ㄳ?????㔹????
„Kognitive Lernansätze konzentrieren sich deshalb auf die Lernprozesse sowie die Voraus?
獥?穵湧?渠?湤?䉥?楮??畳??湧獦慫???敮?摥猠䱥?湥湳⸠??攠浥湳捨?楣桥??浯?楯湡?楴???畮搠?楴畩敲??
桥楴?摥猠??湤敬?猠摥??䱥??敲?睩牤?楮?楨牥??䱥?敮獷敬?? ausgeblendet“ (Sauter & Sauter, 2013, ?
匮?㔹?? 㔸 ??
?????? 䭯?獴?畫?楶楳?畳㨠?楥?噥?慲扥楴畮朠癯?⁅??慨?畮杳?楳獥??
䱥牮敮? ? ? 䅮??瑺? 摥? ? 䭯湳?牵?瑩??獭?猠 ??湮? 数??瑥????杩??栠 ???? 摥渠 䥮瑥??牥瑩?楳????
?楮瑥牰牥?楶楳?? 㔹 ?穵狼捫来??桲琠睥牤?渠??杬???楥??湳??㈰〸??匮?㤻?䭯??☠䡩汬??㈰〸?????㔩??????







ist weder ein äußerer Gegenstand, der sich gleichsam vom Lehrenden zum Lernenden ‚transpor?




?湤?湯?睥?摩来?睥楳?? ?渠摩攠䅲??楴獰??穥獳??敩湥爠??敲????汥?敮? ?䅲?敩?????穷?? ?瑵摩敮???
?敬琠楮瑥杲楥牥渠⡬?獳敮?? ?獳敮???杬??????? ⸠?
†††††††††††††††††††††††??
㔸 ?Bislang schaffen es didaktische Konzepte von beispielsweise ‚intelligenten‘ tutoriellen Lernsystemen noch nicht, die genannte渠




㔹 ??慣??????????⠲???⤠ “[i]nterpretivism states that reality is internal, and knowledge is constructed” (S. ?⤮?
?? ? ?敩?攠 㜱 ?
卯? „孫?湮?? 摩? ?konstruktive Reflexion eigener Erfahrungen zur Kompetenzentwicklung führen“?
?䑯??敮??ㄹ㤶?????㈹??????䡥牶?牨敢畮来渠????????䕩渠敮瑳?牥捨敮摥??噥?獴?湤?楳?敲?? 杬楣???
汥?敮??敧汥楴敮摥??䱥牮?渠???䅲??楴????穷??䱥牮?污瑺??湤?睩牤???瑥牳???穴??睥????楥?䱥牮?
?牯穥?獥? 楮摩癩摵敬氠 ??来獴? ??? 獩湤?? ?敩獰楥汳睥楳?? ?牯?汥?獴敬汵湧?渠 摥?? ?敲??湬楣桥??
䕲??桲?湧??䱥牮来獣桷??摩杫?楴??湤? ?瑩??瑩????敲?䱥牮敮摥??敮瑳?牥捨?渠畮搠獩?栠摩??䱥牮?
??来??湧?穵摥????獴??杬楣栠摥???敡汩瓤???湮??敲琠??杬?????瑥??☠???瑥???㈰ㄳ?? ???㘰???䑡湮?
睩牤? ????敮??獣?敳?䱥?湥? ???杬楣栠??杬????????? „Damit bildet der Konstruktivismus die Grund?
污来?????摡????摡????獣?攠??湤汵湧???摥汬?摥?? ??淶???捨畮杳??摡???? “ (Siebert, 2011, S. 124㬠
穩???楮????瑥爠☠???瑥爬?㈰ㄳ??匮?㘰??䡥牶??桥??湧?? ?佲楧楮?氩?? 䱥?牥?業?卩??攠摥猠?潮獴牵??
瑩癩?浵? ?穥楣桮?琠?楣?? –??渠楨牥爠????楳?物敮瑩敲瑥渠??獩?楯????猠?睩?獥湳??獩?牴敲??䭯湳?牵??楶楳?
??猠 –? 摵牣?? 獥捨?? ??潺敳獭??歭慬? ? ???? ??杬?? ?敩???湮???瑨?敩敲? ☠ ???摬?? ㄹ㤷???
䑥???捨?獥椠䱥牮敮????敩渠 ????癥????潺敳? ?? 摥??敩湥猠?楮摥?瑭?�?? ???䱥牮??瑩??瑩?渠?湤?





fischen Kontexten stattfindet, die die ‚Reichweite‘ einer Lernerfahrung (durch ein Ermöglic桥??
?摥?? ?敧牥湺敮?? ?敳瑩??敮?? ??? 䱥牮敮? 獥椠 敩渠 獯????敲? 偲潺敳? ?? 摥?? 摵?捨? 獯穩????汴?牥汬??




















?敡??敩??湧? 敩湥?? 䅵?条?攠 ??爠 ?楮攠 䱥桲灥?獯?? 摡牳??汬敮?? ??? 杵瑥?? 䱥?穴? 敲??杬楣桥?? ???
??瑨敮?楳捨??䱥牮??来??湧敮????楮?敩湥?? 整?獴?敩?????摩攠?敳瑥渠??獵??敮??湤⁵???楥??楥??
???琠 摥?? 䕲来?湩獳攠?楮??瑲整敮? ??杬?? ??搮??? ?汳? 睥楴敲敳? 穥?瑲?汥猠?物湺??? 楮? 摥?? 䝥?瑡?瑵?朠
??湳瑲畫瑩?楳瑩?捨敲⁌敲???来??湧敮?敲??湺敮????瑥爠☠???瑥爠?㈰ㄳ?????獳? ?�??? 敮?穵爠
啮瑥牳??瑺畮?? 摵牣?? 䱥牮?牯?敳獢??汥楴???敮 ? ???牺?? 䱥牮?敧汥?瑵?来??? 穵? 来獴?汴敮? 獩湤?
??杬??匮?㘱???????椠獩湤?摩攠䱥牮敮摥?????楶??湤?睥牤?????渠楨牥渠䱥牮?敧汥楴?湧敮??湴敲?
stützt, die „zwischen eher aktiven und eher begleitenden Phasen [wechseln]“ (ebd??????㘱???????





??杬?? 敢????? ??? ?敲敩捨? 摥猠 ?? Learning „[ist] 卯捩慬? 卯???慲? ? ??爠 摩?獥猠 ????敲?瑩?攠 ?湤?
??汬?????瑩?攠 䱥牮敮? 杵?? 来敩杮整?? 睥楬? 獩攠 ?楥? ??瑩?攠 呥楬湡桭攠 摥?? 䱥?湥爠 ??? 䭯???湩?
kationsprozessen fördert“ (Sauter & Sauter, 2013??匮?㘱??䡥牶?牨敢畮?? ??䄮???卡畴敲?☠???瑥??
?㈰ㄳ?? 桡?瑥?? 穵獡???湦??獥湤? ??獴?? ???猠 䱥?湥渠 楮? 敩湥?? ??湳瑲畫???楳瑩?捨? 来獴?汴? 瑥渠
Umgebung das Arbeiten und Studieren fördert, mehr noch „Lernen un??䅲?敩瑥渠穵獡??敮?
wachsen. Damit bildet diese Lerntheorie eine Grundlage für innovative Lernsysteme“ (S. 61). 
䑥爠䱥牮???穥獳??楮摥???湴污湧?敩湥??来??楮獡???敲敩湢?牴敮?婩敬????敮猠獴?瑴??湤??獴?睥楴?
来桥?搠獥??獴? ?牧慮楳楥?琠 ??杬?? 敢????? 䑡??琠獩???????敮?敤楮??湧敮? ?敳捨???瑥測? ?楥? 摥??
Aufbau und die Entwicklung von Kompetenzen fördern (vgl. ebd.). Der Konstruktivismus „ist 
ein interdisziplinäres, sogar transdisziplinäres Gedankengebäude. […]“, mit dem „traditio?
湥汬敛??䱥牮瑨??物敮???楮敳睥杳??楤敲汥? t, wohl aber ‚rekonstruiert‘“ (Siebert, 2012, S. 128) 
睥牤?渮 㘱 ??楴?摥?????????? 敲??瑥牴敮? 䱥牮瑨??物?渠睵牤?? 敩?? 噥牳瓤湤?楳?摥?? 䭯???瑥湺?
entwicklung ‚grundiert‘, wie er mittels individueller Lernprozesse erworben werden kann (vgl. 
䕲灥湢散?? ☠ 卡畴敲?? ㈰? 3, S. 41). Die Ansätze unterliegen der Annahme, dass „Lernen 
entweder durch äußere Einflüsse oder durch eigene Erfahrung erfolgt“ (Sauter & Sauter, 2013, 
匮?㘲????
†††††††††††††††††††††††??
㘱 ?Erläuterung: „Die konstruktivistische Kernthese, dass Lernen vor allem die Konstruktion der Wirklichkeit ermöglicht, ist glei??獡??
摥?? ﱢ敲?敯?摮整攠 ?慨??渮? ???? ?敲????汩????? ?敲???敯????? ?敳捨?敩???? ?????整攠 䱥??獴?汥?? 摩攠 ???獴?畫????獴楳捨?
betrachtet und neu interpretiert werden können“ (Siebert, 2012, S. 128).?
?? ? ?敩?攠 㜳 ?
Außer Acht wurde bislang gelassen, dass „[d]ie globale Wissensgesellschaft […] gerade da?
摵牣栠来?狤??? 孩獴崬???獳? 敩???楮穥汮敲? ?????敩?敮??牵?桴敩氠摥?? 湯?睥?摩来??䕲??桲?湧敮?
selbst sammeln kann“ (Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 41). Es besteht also zunehmend die 
Notwendigkeit, den ‚Wissensspeicher‘ zu erweitern und Erfahrungswissen, wie auch ?楮摲?捫??
䑲??瑥爠 ???楶? 敩湺??敺楥桥?? ?湤? 獯??琠 ??爠 摥?? 敩来?敮? 䱥牮???穥獳? 穵? 湵瑺敮? ??杬?? 敢?????
䑩敳??? 䅳?敫?? ?楤?整? 獩捨? 摥?? 䅮獡瑺? 摥猠 ??湮敫?楶?獭??? ?捯湮散瑩??獭?? ??捨? 卩??敮??
?㈰〵?? ㈰? ???㈰ㄴ ⤮ ?
?????? 䭯???歴楶楳?畳?⁉?⁎?瑺????欩⁬??????
䱥牮敮? ? ? 䅮??瑺? 摥?? 䭯湮敫?楶楳???? 泤獳?? ?楣栠 ???? 摩?? 周??物?? 摥?? ?楳獥湳?楳瑲楢?瑩???
??湯睬?摧攠摩獴物??瑩?温?穵狼捫??桲敮???杬??卩???湳??㈰〸??匮?㤻?????☠?楬???㈰〸?? ???㔩? 㘲 ?䑥爠
䅮獡瑺???楮桡?瑥??敩??噥?獴?湤?楳?????䱥牮敮?摵?捨??整?睥牫?楬摵湧??湤??整穷敲?湵瑺畮机?
“L敡牮楮?????湥?睯??? creation“ (Siemens, 200????䑡???牡???瑩獣???䱥牮??湺数???敲????楣??楧??
摩攠 ?敲?湤??瑥渠 䱥牮??摩湧?湧敮? 摵牣?? 摩?? ?散桮???杩??桥?? ?敩瑥牥湴睩??汵湧敮?? 摩??
穵湥桭敮摥? ?瑥?桮潬??楥??獩敲瑥⤠ 噥牮整穵湧? 獯?楥? 摥?? �敲??牤?牵湧獣?????瑥爬? 摥??
䥮?????瑩?湥渠楮?婥楴敮?摥???楧??????敲穥?来渠??湮敮???杬??卡畴敲?☠????敲??㈰ㄳ??匮? 㘱???䑥??
Ansatz des Konnektivismus betont betreffend des Lernens das „Wechselspiel zwischen dem 
Individuum und seiner Umwelt“, das „grundsätzlich an den Kontext gebunden [ist]“ (Sauter & 
Sauter, 2013, S. 62). Im Arbeitskontext kann zudem beobachtet werden, dass „Lernen und 
arbeitsbezogene Aktivitäten immer öfters identisch [sind]“ (s. Kap. ???卡?瑥爠☠???瑥爬??〱㌬?
S. 62) und „es immer wichtiger [wird], zu wissen, wo ich Wi獳敮??楮摥??湤?睩攠楣??敳???爠?敩湥?
Problemlösungen nutzen kann“ (ebd.). Damit einhergehend hat sich das Lern?? ?湤?
䭯???湩??瑩?湳?敲桡?瑥渠?敲?湤?牴???杬?????瑥爠☠卡?瑥爬?㈰ㄳ??匮?㘲?????湥桭敮搠睩牤?? ???
„Informationen und Erfahrungswissen dritter Personen, von Organisationen oder […] 
Datenbanken“ (Sauter & Sauter, 2013, S. 62) zurückgegriffen. Diese strukturelle Abhängigkeit 
vom Umfeld wird zu einem Erfolgsfaktor: „Nur wer bedarfsgerechte Netzwerke aufbaut, kann 
sein Wissen […] immer aktuell und problemgerecht sichern“ (??搮???䑥??䅮獡瑺?来桴?????渠
aus, dass ein ‚vernetztes‘ Lernen dem Lernenden –???瑥湺楥汬? –?數??湥?瑩敬氠敲睥楴敲瑥?婵?物????
???? ?楳獥湳?敳??湤?? 敲???汩捨?? ?湤? 摡??琠 䕲?敮湴湩??? ?湤? 䡡湤汵湧????汩捨?敩瑥渠 ??渠
敲桥?汩?桥??䅵???�?敲???湥琺? „?楥???桩??敩琬???瑵敬汥???楳獥??穵?敲??湧敮??楲??睩?桴楧敲??
als das persönliche Wissen einer Person“ (ebd., S. 61).㘳 ??
†††††††††††††††††††††††??
㘲 ??畲?????畳???????戠?敲?䭯湮敫??癩獭?猠慬猠敩??湳??湤?来??䱥??灡??摩杭???湧敳? ??渠???摥?????測??敩?慵??䭯瀠?湤???汬?⠲?????
“Connectivism: Learning theory of the future or vestige of the past?“ sowie Bell (2011) verwiesen.?




?敩?敮? 穵爠䥮瑥牡??楯渠?楴???瑺?敲???牴湥爯楮湥渠 ??杬?? 卡畴敲? ☠ ???瑥??? ㈰ㄳ?? 匮? 㘲??? 䑩??
䥤敮瑩????瑩??? ?湤? ?敷?牴畮朠牥汥???瑥渠?楳獥?猬? 敩湳?桬?旟?楣?? 摥?? ???獴敬汵湧? 来来滼?敲?
?整穷敲???牴湥爯楮湥渠?湤?摥??来??楮獡?敮??敩?敲敮瑷楣?汵湧??獩湤?睩捨?楧攠??桩??敩瑥渠
(ebd.). Neben der Reflexion über „di攠?楴瑥氠?湤??整??摥??摥???楳獥湳???湤??敲瑫????湩?
kation“ werden darüber hinaus „bei Bedarf selbstorganisiert Entwicklungssituationen“ kreiert, 
„in denen ein optimaler Wissensaufbau und eine Wertinteriorisation möglich werden“ (Sauter 
☠卡畴敲??㈰ㄳ?????? 2): „Lernen erfolgt bei diesem Ansatz in differenzierten Lernarrangements 
??猠????敬汥???湤?楮????敬汥??䱥牮敮?楮?噥牢楮摵湧???琠?敲獣?楥摥?敮?䱥牮????敮??卯?楡??
????敮???敤楥渠?湤??楥????瑩来渠?????湩??瑩?湳?? und Dokumentationsmöglichkeiten“ (ebd., 
匮?㘳?? 㘴 ?啮瑥?? ?潲浥汬敭?潤敲??潲浡汥洠䱥牮?? ?睩牤?摡猠獴牵?瑵物敲瑥?䱥?湥渠??�??????摥猠
䅲?敩瑳?污瑺敳??湤?摥??䅲?敩?獵?来??湧??敲獴???敮???杬????湵瑩??琠?????㈰ㄵ???? ?㐩?????楳捨敲?
?敩獥??楮摥????牭?汥??䱥?湥渠楮?敩来?敮?䱥牮楮獴楴?瑩?湥渠???????卣桵汥??摥爠???桳捨畬???獴?瑴?
und stellt das ‚Standardparadigma‘ dar: “a form of learning within traditional ‘educational’ 
pedagogical frameworks, based on didactic interaction“ (Manuti et al., 2015, S. 4). ??捨?䕲慵??
?㈰〰??匮?ㄱ㐩???獳敮???湵瑩??琠?氮??㈰ㄵ???楥??桡???瑥?楳?楫???????汥??䱥牮 敮猠穵????敮???
愩 ?“a prescribed learning framework”, b) “an organized learning event or package”, c) “the 
presence of a designated teacher or trainer”, d) “the award of a qualification or credit”, e) “the 
數瑥牮??? 獰散楦楣?瑩?渠 ??? outcomes” (匮? ???? 䑥?? 䕵牯??楳?桥? 兵?汩????瑩?湳牡??敮? 摥?楮楥牴?
????敬汥??䱥牮敮???猠?
„Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs???摥??䅵獢楬摵湧獥楮??捨?畮??獴慴??楮?整Ⱐ?楮?䉥?畧?
慵??䱥?湺楥?攬?䱥?湺?楴??摥??䱥?湦??摥?畮???獴?畫瑵物敲??楳???湤??畲??敲?楦楺楥?畮????桲?⸠??? 浡????
Lernen ist aus der Sicht des Lernenden zielgerichtet“ (Österreichisches Institut für Berufs?
?楬摵湧獦??獣桵??Ⱐ㈰?㜬?匮‹⤮??
???潲浥汬?猠潤?爠???潲浡汥猠䱥??敮 ??楲?? 數??敧???癯 ?–? ?敤?捨?牥捨琠?湥楮桥楴?楣?? –?
摥?楮楥?琮? ???? ??牳???? ?湤? ??瑫楮?? ?ㄹ㤷?? ??湮敮? ?楥?? 佲??湩???楯湳灲?湺??楥?? ?穷??
?敳?業??湧?獴???攠楮?????汥??䱥牮敮猠?湧敦?桲??睥牤????穩琮?楮???湵?椠整??氮??㈰ㄵ?? ???㔩??
愩 ?“Context: learning that occurs outside of classroom?based formal educational settings“, 
戩 ?“Cognisance: intentional/incidental learning“, c) “Experiential: practice and judgement”, 
搩 ?“Relationship: learning through mentoring and team working” (ebd.). ?
†††††††††††††††††††††††??
㘴 ?Neben formellem und informellem Lernen wird weiter in „non?formales Lernen“?unterschieden, definiert als „Lernen, das nicht 
?渠???摵湧???????????畦獢??摵湧獥?湲?????湧?獴慴???湤整⁵湤?ﱢ汩捨???敩獥?湩??? ??畲??敲??????敲?湧??ﱨ?????汥?捨???氠?獴⁥??
systematisch (in Bezug auf Lernziele, Lerndauer und Lernmittel). Aus Sicht der Lernenden ist es zielgerichtet“ 
⣖??敲?敩捨?獣?敳???獴楴畴????????畦獢????湧????獣??湧????????????⤮?
?? ? ?敩?攠 㜵 ?
䑥爠䕵????楳?桥?兵?汩????瑩?湳????敮?摥?楮楥?琠楮?????汥猠䱥牮敮??汳??
„Lernen, das im Alltag,?慭?䅲?敩?獰?慴?Ⱐ業???浩?楥湫?敩猠?摥???渠摥????敩穥楴?獴慴??楮摥?⸠䕳?楳??
?楮⁂敺畧⁡畦⁌敲湺楥?攬⁌敲湺?楴⁯?敲⁌敲湦??摥?畮??⁮?捨?⁳??畫瑵物敲?⁵湤⁦ﱨ??⃼??楣桥?睥?獥?
湩捨??穵爠?敲?楦楺楥?畮?⸠䥮???浥??敳?䱥?湥渠歡湮??楥??敲楣桴整?獥楮Ⱐ楳??橥??捨? ???摥渠浥楳?敮?
Fällen nichtintentional (oder inzidentell/beiläufig)“ (Österreichisches Institut für Berufs?
?楬摵湧獦??獣桵??Ⱐ㈰?㜬?匮‹⤮ 㘵 ?
䥮?摥????湮敫?楶楳瑩獣桥渠䱥牮??来??湧?睡湤??琠獩捨?摩?? ?潬汥?摥爠䱥??扥?汥楴????
穵湥桭敮搠穵?摥????渠?敮??爯楮湥測?摩 e bzw. der „aktiv zuhört, beobachtet, Feedback gibt, 
berät und flankiert“ (Sauter & Sauter, 2013, S. 62) sowie „die Netzwerkbildung der Lerner 
[fördert]“ (ebd.), bzw. diese gegebenenfalls in das eigene Netzwerk integriert (vgl. ebd.). Die 
汥楴敮摥?? 䝲?湤珤?穥? 摩敳敲? 䱥牮??湺数瑩?渠 獩?搬? 睩攠 ??汧琺? ??? 䑩攠 䱥?湥湤?渠 敮瑳捨敩摥??
獥汢?琠 ??敲? ?桲攠 䱥牮?楥?攠 ?敢????? ??? ?湤楶楤略?汥? 䭯???瑥湺?渠 睥?摥?? ?湴睩??敬??? 楮? 摥??
persönliches Wissen in ein Netzwerk ‚eingespeist‘ und unter Zuhilfenahme der IuK?
呥捨湯??杩敮? ???敩?獡??睥?瑥牥?瑷楣??汴??楲?? ?敢搮??? 挩? ? omit kann der ‚Brennpunkt‘ des 
䱥牮敮猠??捨???�?桡???摥猠䥮摩癩摵????楮?敩湥???楮獴楴?瑩?湥汬敮???楮桥?琠汩敧敮????????? ????汥?
?牧慮?獡瑩?湡汥?? 䱥牮敮??? ?湤? 摩?? 湥?敮? 䕲?敮?瑮楳獥? ?汬敮??楴杬楥摥牮? 敩湥爠 䱥牮来?敩??
schaft bereitgestellt werden (ebd.); d) „Lernen ist ein Prozess, bei dem v敲?捨?敤?湥???獳敮??
煵?汬敮??湤?? knoten miteinander verbunden werden“ (Sauter & Sauter, 2013, S. 62); e) Lernen 
?敩湨?汴?琠 ??獳敮?? 兵??楦???瑩?測? ?敲瑥?? 䑥???敩獥渠 ?湤? ????敮? 獯?楥? ???楶慴楯渠 ?湤?
䕭?瑩?渠 ??杬?? ?????? 匮? ?㌩?? ??? ??瑵敬汥????獳敮? 睩牤? 睩?桴楧敲? ?汳? 摥?? ?敲珶 湬楣桥??楳獥???




晲敭摧敳?敵???? 䱥?湡???癩???敮 ? 楮楴楩敲敮???敨?????楳??猠?湤???杮楴楶楳????? ??睩?? ??? 楮? ?敮??














汩捨畮杳????敮猠 ??? ?湤?癩?略汬敳? ?牯?汥?泶獥?? ?敧汥楴整? ???湳瑲???楶楳??猩? ?摥?? ?? ?来浥???
獡浥? ????汥???獥?牯穥?獥? 敲??杬楣??? ?䭯湮??瑩?楳??猻? ?杬?? ??????? 卡??敲? ?? ???瑥?? ?㈰ㄳ??
獣?汩旟??? 楴?摥??䕩?獣??瑺畮本?
dass „[d]ie Herausforderung für die Gestaltung innovativer […] Lernsysteme darin [liegt], einen 
Lernrahmen zu schaffen, der selbstorganisierte Lernprozesse aller […] ermöglicht. Dabei spielt 
摡猠䱥?湥渠?畦???湤??敲珶??楣桥??䕲?慨??湧敮?業??慨浥??歯?獴?畫瑩癩獴楳捨???䱥?湡?珤?穥?畮??
業?乥?稨?睥?欩?摵牣??歯??慢??慴楶敳?䅲?敩??渠敩湥?穥湴?慬攠????攮???浩琠睥?摥?? ?整穴敮摬楣栠
??浰整敮?穩敬攠 慮?敳??敢?Ⱐ 摩攠 敩湥? ????畲? 摥?? 獥??獴????湩?楥??敮? 䱥??敮猠 敲???摥??⸠
䉥?慶???楳?楳捨?? ?湤? 歯?湩?楶?獴?獣桥? 䱥?湡湳?攠 獰楥?敮? 業? ?慨浥渠 摥猠 獥??獴???慮?獩敲?敮?
䅵??慵猠癯渠坩?獥渠畮搠摥???畡?楦楫慴楯渠敩湥??敧牥湺?攠????攮 ?[…] 䕩湥?獴?敮?攠?慵獡?楴???
zwischen Lehren und Lernen kann nicht aufrechterhalten werden“ (S.??㌩??
䅬?? 䅵??汩捫? ??湮? ????渠 ??獧敧慮来?? 睥?摥測? ??獳? 䱥牮敮? 穵湥??敮搠 穵? 敩湥??
慬汧敧??????敮?䱥牮?? ? ?„?敲??獩???汥慲?楮? “????湴敦??捴??㈰?????楲搬??敳??桥?搠????摥??
摲?椠?????湥湴敮????????敬汥??䱥牮敮?????湯??????敬汥???湤?楮????敬汥猠䱥牮敮???睩 ??挩???捩?氠
汥慲湩湧? ??杬?? ???瑥?? ?? 卡畴敲?? ㈰ㄳ?? ??? 㜹?㠰?? 䑥??? ?琠 ?氮? ? ?〱㔩?? 䥭? 䅮??湧? 睩牤? 摩??
䭯??整敮穥?? ? ? ??楥?敬? 摥?? 䱥牮瑨??物敮? ??搠 ??湤??? 摥?? 䱥桲敮?敮? ??汬?? 杲??楳???
穵獡??敮来??獳??????䅮桡湧???????瑥??☠???瑥???㈰ㄳ?????㔷??????湡?桦? 汧敮摥?啮瑥????楴敬?
睩??整? 獩捨? ??獧?矤桬?敮? 䭯??整敮穥?? ??爠 摡猠 ㈱?? 䩡桲桵?摥???? 摥??渠 ?汳? ??敲???桬?捨??
?敲??????湤?䅲?敩瑳睥汴????整敮穥????獯湤?牥??敤??瑵?朠穵????琮?
???? ?畳来??瑥⁋?浰????穥?⁦ﱲ⁤慳?????䩡桲桵??????
啭??湧牥?捨攠 䱩瑥??瑵??敳??湤?? ??猠 䅲??楴湥桭敮摥??? ?湤? 䅲??楴?敢敮摥???敲獰??瑩???
?????汩敲敮? ?楥? ??湫牥?敮? 䅮???摥??湧敮?? 摩?? 湥?敮? 摥?? ??捨?楳獥?? 穵?? ??楳瑥牮? 摥 ??




㘶 ? ??攠 ?敺敩????湧??? ?ﱲ? 摩攠 ???????? ?湤? 䅲扥????敬????灥瑥????? ?敲摥?? –? 慢??湧??? 癯?? ??????????湳?????????? 䅲扥????
扥?敩捨?渠?湤??慣?灥?獰????癥渠 –?癥?獣???摥渠???汴???????湤???慵?????捨??汧?湤???捨???????攠?渠???? 䱩?敲慴???????? 敲 ??
Verwendung: ‚überfachliche‘ und ‚berufsfeldorientierte‘ oder ‚akademische‘ Kompetenzen‘, ‘professional skills‘,‘general skills‘, 
‘employability skills‘, ‘academic skills‘,‘generic skills‘, ‘non?technical skills‘, ‘21st century skills‘ oder ‘soft skills‘ (vgl. z. B. 
??灥?扥??????慵??????????????䵡湳?畲????敡????????? ???渠???? 畣?慲搬?????????扬敳??????????獥?扥?本? 敩?汥????䵯???攬?
???????慣?獯????????????污??慲?攬??慤???????坹扥???????⤮?




獩敲敮? ?湤? 穵????敮???獥渮 㘷 ? 䑡?? ?敮摡湴? 摥?? ??瑥??敨浥?? ?敳??桴? 楮? 摥?? 䱩瑥??瑵爠 穵爠
䅫煵楳攬??敲??湡????湤???牲楥牥?䕮瑷楣?汵湧? 㘸 ??
䅬?来??楮?睥楳琠摩攠?敲??湡汥湴?楣?汵湧?摥??啮瑥?湥桭敮?穵湥??敮搠?楥?呥?摥?稠穵?
獩捨? 獣??楥�?摥?? ?敲??湡汥湴?楣?汵湧獺??汥?? ???? ??杬?? 䯼桬?? ㈰〸?? 匮? ㄳ???? 楮? 摥?敮? 摩??
䕮瑷???汵湧???敲???桬???敲??敲??????湤?䅲?敩?獷?汴????整敮穥????楥爠業??敧物??獶?牳 瓤?摮楳?
von “soft skills“) eine hohe Relevanz aufweisen (vgl. Robles, 2012, S. 37). Roble猠?㈰ㄲ????獳琠
摩敳? 却畤楥? ??渠 䭬??猠 ?㈰㄰?? 穵獡??敮????湡捨? 㜵?? 摥猠 ??湧??楳?楧?渠 䉥?畦獥牦潬杳 ? ????
persönliche und soziale Kompetenzen (“people skills“) zurückzuführen seien; lediglich 25% 
???楥牴敮????? ??捨?? und Methodenwissen (“technical knowledge“; Ro?汥??? ㈰ㄲ?? ??? ㌷???䑩攠
却畤楥????? ??瑳??湤? ?瑴猠?㈰〸??????敮?穵?摥??卣桬畳? Ⱐ??獳?摥????牵?汩捨??䕲??汧?汥摩??
汩捨?穵?ㄵ??摵牣栠??捨?? und Methodenwissen (hier im Begriffsverständnis von “hard skills“) 
?湤??楥? 敨??穵?㠵??楮??敲獯湡汥???湤?獯?楡汥??????整敮穥???敧狼湤???汩敧敮??穩???楮?? ??汥???
㈰ㄲ?? ??? ㌷??? Robles (2012) schließt mit der Feststellung: “As employers are progressively 
汯??楮?????????汯?敥?? ????牥? ?瑵牥??湤???捩?汬??睥汬??摪?獴?搬??桥???? 瑥????琠獫楬汳????湵??敲?
?湥?楮? ? ??牴?湣攠??爠?湴??? level success on the job” (Wilhelm, 2004?? 穩琮?楮????汥猬?㈰ㄲ??
匮 ?㌷??? Schließlich sind die ‚????Kompetenzen‘ der Unternehmen laut Deutscher Handels?
kammer (2010): „Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, selbständiges Arbeiten, 
䭯???湩??瑩?湳?? higkeit und Teamfähigkeit. Das Fachwissen ist […] als selbstverständlich 
vorausgesetzt“ (zit. in Wilkinson, 2014, S. 71)?㘹 ??
†††††††††††††††††††††††??
㘷 ?????灬慲?獣??獥??渠来??湮???ﱲ?摩攠?湧???敵???獳?湳??慦??渠??敨??????? ???氠⠲?????? ?攠慵捨?????湧敲??慢汥??⠲??????湤???慬??
⠲???⤻??????敩?敲????捨???灵湫??慵???????湦???慴????湤??????慴畲?? ?獥??捨????????敨攠??敵????猠⠲???⤻??ﱲ?摩攠獯??慬??
畮搠????獣?慦????獳?湳??慦?汩捨?渠?敲畦獦???????癥??汥?捨?????来?????攠 ??坩敳???湮?⠲???⤠?湤??慢?敲??䵌??⠲???⤻?????
das „Berufsziel Life Sciences“ (Hoffbauer, 2011) sowie für „[p]ersönliches Karrieremanagement“ ??慬??湢慣???????⤮?
㘸 ?Exemplarisch seien genannt für das „Karrieremanagement in wissensbasierten Unternehmen“ (Kels, Clerc & Artho, 2015); für 
摩攠???獯???????湮?湧??湤?摥???????湧?灲?杲?????????䵡??来????? ⡶杬?????敦敬??? 016); für „Personalknappheit und 
nachhaltiges Humanressourcenmanagement“ (Elias?Linde, 2013); für ein „Innovationsförderndes Human Resource 
Management“ (Rowold & Bormann, 2015) ; für „[s]oziale Innovationen in sozialen und gesundheitsbezogenen Dienst?
汥?獴 ungen“ (Becke et al., 2016), zur „Personalauswahl der Zukunft“ (Götz, 2002; vgl. Ryschka, Solga & Mattenklott, 2011; 
坥畳?敲?????????慣??????整?慬?????????????敲?扥獯湤??????敲?捫??捨 ????湧?摥??摥?????灨?獣??渠坡湤敬??⡶????䱡瑺????????
?捨???敲??????????敬 ing, 2011) und dem Gleichstellungsaspekt (Krell, Ortlieb & Sieben, 2011) oder dem „Perspektivwechsel 
im Employer Branding […] für die Generationen Y und Z“ (Hesse & Mattmüller, 2015; vgl. Schulenburg, 2016); für das 
?敲獯??氠? ?䙥?搠摥??坩?獥??捨????⡶杬?? Peus et al., 2015) oder für den „Erfolgsfaktor Quereinsteiger“ Knecht (2014).?
㘹 ? ??扬敳? ⠲???⤠ 數??慨?敲?? ??? ?敩???? ??慬祳攠 慵猠 ?敲獰????癥? 摥?? ????獣?慦? ???獳?湳?????汩捨?渠 ???畦獦????猠 ?????湤攠 ?敨??
???????獴?? ﱢ????捨??捨?? ???畦??? 畮搠 ??扥??獷敬????灥瑥? zen: “integrity, communication, courtesy, responsbility, social 
skills, positive attitude, professionalism, flexibility, and work ethic“ (Robles, 2012, S. 453). ??獥湢敲朠整?慬??⠲???⤠???????
in ihrer Studie auf acht basale Schlüsselkompetenzen: “(1) basic?汩???慣礠?湤??????慣??????汳??⠲????????慬???????湧????汬猻?⠳⤠
????来????????汬猻???⤠汥????獨?瀠獫??汳??⠵⤠???敲?敲獯?慬?獫?汬猻?⠶⤠?湦?? ?慴?????散???汯?礠????汳??⠷⤠獹獴敭?????湫?湧????汬猻?
and (8) work ethic disposition“ (S.??⤮?????汵湧?渠????湬????渠䅴???扵??渠污獳?渠??捨???敬?慣?? ?????ﱨ? ?渠?????????敲??
?敩獰?敬攠??氮?䱥????????????氠䵡湳?畲?☠?敡測???????呡祬??????????? 扤?汷???搬???汩搬??慳湡???????慲敬?????????
??敩?攠 㜸 ?
噯?杴? ☠ ????楮? ?㈰ㄲ?? ?敲杬敩捨敮? 楮? 楨牥?? 䅮?汹獥? 慣桴 ? 楮瑥牮慴楯?慬攠 剡?浥??
?牯?牡浭? 㜰 ?穵爠䕮瑷楣???湧?摥??穥湴??汥???????瑥湺?渠????摡猠㈱????桲桵?摥?琠?湤??楥桥??
卣桬?獳??汧敲?湧敮? ???? 摩攠 湡瑩?湡汥? 䕮?睩??汵湧? ??渠 䍵牲?捵污?? 䑩攠 卹湯?獥? 睥楳琠 ?楥??
䭯??整敮穥???????摩??楮??汬敮??捨??????敮???杲???敮?来湡湮??睵牤?渺???? “collaboration“, 
b) “communication“, c) “ICT literacy“, d)?“social and/or cultural skills, citizenship“ (Voogt & 
???汩????〱㈬?匮?㌰㤩?? 敩?敲攠?楥??䭯??整敮穥??睵牤?渠楮?摥?? 敩獴敮?????敮???杲? ??敮?
???来湯??敮?? 愩 ?“creativity“, b)?“critical thinking“, c) “problem?solving“, d)?“develop quality 
?牯???瑳?? Productivity[…]“ (ebd.㬠?杬?? ?牬??䕣?湯?楣???牵??? ㈰ㄶ ⤮ 㜱 ???椠摥??䭯??整敮穥??
来桴? 敳?睥?楧敲???? ?楮敮??敵桥楴獷敲?? 摥?? 䭯???瑥湺?渻? 摩攠????汥?楴?琠敮瑳?牥捨敮摥??
捵牲楣畬慲敲?䥮?????楯湥渠汩敧琠?楥? 敨爠楮?摥????摡杯?楳?桥???牡硩???睥?渠敳?摡牵??来?琬??楥?
䭯??整敮穥?? 楮瑥杲楥?琬? 楮? ??汥?? 䅬瑥牳?瑵?敮? ?湤? ?湴敲? ??瑺畮朠 摥?? ????呥捨湯??杩敮? 穵?
敮瑷楣?敬?? ?穷?? 穵? ????敲渠 ??杬?? ????琠 ☠ ???汩測? ㈰ㄲ?? 匮? ㌱㘩?? 䅵捨? 杩汴? ?猬? 摥?? ?敺???
穷楳捨敮?摩獺??汩??牥渠????????桥牮??湤???敲???桬?捨敮?䭯???瑥湺?渠桥???獺畳???汥???
“The introduction ????湴?牤?獣?灬?湡特????浥? Ⱐ????攠慤摲敳獥搠睩瑨?渠慮搠?捲?獳??畢橥捴猬?捯????
捯湴?楢畴?? ??? 浡步? ?桥獥? 捯湮散?楯?猠 獴????敲⸠ 䵯?敯癥?Ⱐ ?桥? 楮?敲摩?捩???湡特? ?桥浥猠 慲??
摹湡?楣?慮搠楮?捯湴?湵??猠捨慮?攬?獩湣攠?桥礠?畳???敦?散??捯湴 emporary societal issues“ (Voogt 
?⁒?????Ⱐ?〱?Ⱐ?⸠㌱????敲癯?桥?畮?⁍??䄮???
???栠摥???物??牥???湤??捨畬楳捨敮???穩?汩獡瑩???睩牤?摩??䕮瑷楣?汵湧???敲??捨汩捨?? ?
䭯??整敮穥?? ??敲? 摲敩? ?畧?? ? 牥??楳楥?琺? 䕲?瑥湳? 敲??汧?? 摩?? 䕮?睩??汵湧? ??敲??捨汩捨敲?





㜰 ? Hierbei handelt es sich um folgende Programme: 1. “Partnership for 21st century skills“ (kurz: P21; Verbund des US 
?????湧???湩???????猠????杲?�?????䙩????????䄩????? “En Gauge” (Metiri Group, Learning Point Associates; USA), 3. “Key 
捯?灥瑥?捥猠????????汯湧??敡?湩湧? –?European Reference Framework” (kurz: EU; European Commission), 4. “????䵩?汥?????
Learners: DeSeCo” (kurz: OECD; OECD), 5. “National Educational Technology Standard” (kurz: NETS; International Society 
???? 呥捨??汯?礠 ?渠 ??畣慴??渠 ?? ISTE; internationaler Verbund), 6. “ICT competency standards” (kurz: UN; UNESCO), 7. 
“Assessm???? ?湤? 呥?捨?湧? ??? ?? 獴 ?Century Skills” (kurz: ATCS, internationaler Firmenverbund), 8. “NAEP?呥????汯???慬?
Literacy Framework” (kurz: NAEP; National Assessment Governing Board, West Ed; USA; vgl. Voogt & Roblin, 2012, S. 302?
???⤮?
㜱 ? 䱥摩?汩捨? ??? 敩??来?? Rahmenprogrammen aufgenommen wurden folgende sechs Kompetenzen: a) “Learning to learn […]“, 
戩 ?“Self?direction […]“, c) “Planning“, d) “Flexibility and adaptability […]“, e) Core subjects: [] “Mathematics, communi?
cation in mother tongue, science […]“, f) “History and arts” (Voogt & Roblin, 2012, S. 309; angepasste Formatierung; Anm. 
䴮 ????⤮? Fünf Kompetenzen sind in nur einem Rahmenprogrammen aufgeführt: a) “risk taking […]“, b) “Manage and solve 
conflicts […]“, c) “Sense of initiative and entrepreneurship? […]“, d) “Interdisciplinary themes […]“, e) “Core subjects: 
economics, geography, government and civics […]“ ⡖?????☠??扬????????????????⤮?
㜲 ???攠?敲散?湵湧???摥??䅵?????湮????慳?敲?渠慵????渠?慴???摥猠獯????? ????獣??????湥汳????????癧氮??敡?敹?☠??汳???????⤻?
?湳??獡???????渠?渠??渠?慴??獡?????????敲獯湥??敩渠⡥???灲?捨????? ┻???氮????敲?慵???䱥獣??攠???捨???湮??????????????⤮?
?? ? ?敩?攠 㜹 ?
Die häufigsten Formen der internen Weiterbildung sind “[t]raining on?瑨?? job“, “[t]raining off?
瑨?? job“, “[t]raining near?瑨?? job“ (Kauffeld, 2016, S.?㜱?? ㄰? ?ㄱ〻??杬??却????氬?㈰ㄶ???婷?楴敮???
杩??????摩?? 畮???湥?浥湳???敲?敮? 敩?敲???摵湧敮? ?䑩敳??睥?摥????????楶慴?渠卣桵汵湧獺敮瑲敮?
?湤? 䥮獴楴?瑥?? ?ㄹ???? ??渠 ??湳瑩来渠 噥牡?獴?汴?湤?渠 ?ㄳ?㈥?? ?摥?? ???? ?楲??捨?????? ?穷??
?敲??獶????湤????䭡??敲渠?湤?䥮??湧敮??ㄲ???摵牣桧???桲琻?穵?来?楮来牥渠䅮瑥?汥??獩湤?
噯??獨?捨獣??汥?? ?ㄬ㤥??? 䝥睥??獣???瑥渠 ?〬???? ?湤? 䭩牣桥?? ?〬㠥?? 摩攠噥??湳??汴敮摥??
??杬?????敲?????整??氮??㈰ㄶ?????㐰〩? 㜳 ?䑲楴瑥???睥?摥????敲??楥???瑥畲?????? 楲?獣???琬???汩?楫?
?湤? 䝥獥?汳捨???? 摩?? 䕲睡牴畮来?? ??? 摡猠 䉩?摵湧獳祳??? ? ?湤? 楮??敳??摥?攠 ??? 摩?? ?潣??
獣?畬???摵湧 ? ?????汩敲?????爠摥??䕩?瑲????楮?摩???牷敲??瓤?楧??楴?敮?獰牥??敮摥???敲??捨汩? 桥?
䭯??整敮穥?? ??椠 摥?? ?瑵摩敲?湤?渠 穵? 敮?睩??敬?? ??杬?? ?敬汥???? ㈰ㄶ?? 佴?攠 ?琠 ????? ㈰ㄴ??




welche „Möglichkeiten des Übergangsmanagements zwischen beruflicher und hochschulischer 
?楬摵湧??????楳?楥氠摥猠䥋?? Bereichs“ (Seger, Beuthel & Schmiede, 2009) bestehen und wie 







???桬?捨敮? ????整敮穥?? ??爠 摡?? ㈱?? ??桲桵?摥?琠 穵?? ?楥?? ??琬? ??湮敮? 穵????敮?? 獳敮??
??汧敮摥? 䭯?獥煵???敮 ? ??獴来???瑥渠 睥牤?渺? ?猠 楳?? 摥?? ?????? ?楮敲 ? ?敲?畭?敢畮? ? 穵?














?楬摥瑥渠 兵?汩????瑩?湥?? ?楴? 摥?? 敭??楯??氬? ??瑩??瑩?湡氠 ?湤? ??汩???湡氠 ?敲楮湥牬楣? 瑥??
(interiorisierten) Wertungen verbinden, da diese „unsere selbstorganisierte, kreative Hand?
lungsfähigkeit aus[macht]“ (Erpenbeck & Sauter, 2013, S. 27). 䵯摥?汥? ?畲? 䭯浰整????
敮瑷?捫汵?? ? 摩??敲敮穩?牥渠楮? ?楥爠 䭯???瑥湺?敲敩捨攺? ?敲獯??汥? ?摥?? 卥汢獴????整敮穥???
卯穩?汫???整敮穥??? ???桯摥??????瑥湺??? ?湤? ???桫???整敮穥??? 䡥?獥? ?湤? 䕲?敮?散??
?㈰〷?? ?湴敲杬楥摥?渠 ??敡?楶?猠 ?湤? 獥??獴?牧慮?獩敲瑥?? 䡡?摥汮? 楮? ?楥? ????整敮??敲敩捨攺?




?敲湥瑺?? ??獳敮? ?敲????楴敮?? 敩湧??整瑥?? 楮? 獥??獴?牧?湩?楥牴?? ???汬???牡瑩?攩? 䱥牮? 牯穥獳攮?
䭯?獴牵歴楶楳瑩?捨?? 䱥???牯?敳獥 ? 獩?搠 ???楶??? 獥汢?瑧敳瑥略牴攬? ??湳瑲??瑩???? ???瑩???汥??
獩瑵楥?瑥??湤?獯?楡汥?䱥牮?牯穥?獥??䑡?敩??獴?摡???敲湥渠楮??敡?獩瑵?瑩?湥??敩湧敢整瑥???摩??摩??










䭯???湩??瑩?湳?? ?湤? 䑯???敮瑡?楯?獦?牭敮?? 卯? 睩牤? 摩?? ????整敮穥?瑷楣?汵湧? 摵牣栠
„Erlebnislernen und Erlebnishandeln, [s]ituiertes Lernen und situiertes Handeln, Erfahrungs?
lernen und Erfahrungshandeln, Expertisegewinn, Expertise“ (Erpenbeck & Sauter??㈰ㄳ??匮?㈸??
敲??杬楣?琮? 䥮??汴?楣?? ?楮搠 ?楥 ? überfachlichen ‚?潰? Kompetenzen‘ der Unternehmen?
„Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, selbständiges Arbeiten, Kommunikations?
fähigkeit und Teamfähigkeit“ (Deutsche Handelskammer, 2010??穩琮?楮? ?汫?湳?測?㈰ㄴ??匮?㜱? ⸠
Der synoptische Vergleich von acht internationalen Rahmenprogrammen hat als ‚gemeinsamen 
Nenner‘ von 䭯浰整???敮? ?ﱲ? ?慳? ???? 䩡?牨畮?敲琺 ? 婵獡??敮???敩琬? ?????湩??瑩?測?
啭??湧? 楴?䥵??呥?桮潬?杩敮???睩??獯?楡汥??穷????汴?牥汬????桩??敩?敮????楬汳⤬?? 楮獣桬楥�????
??牧?牳捨??瑬楣桫?楴???楴?穥?獨楰????
?? ? ?敩?攠 㠱 ?
婵??䕮瑷?捫汵湧?摥????敲???桬?捨敮?䭯???瑥湺?渠楳琠睩捨瑩???摡獳?獩攠楮?摩?敫?敮??敺?朠穵?摥??
摩?穩?汩??牥渠??捨敲??来?整穴?睥牤????湤? –?睯???杬楣栠 –???琠??瑥牤楳?楰汩?????桥浥?? 慮 ?
来牥楣?敲?? 睥牤???? 佲瑥? 摥爠 䭯浰整???敮????歬畮? ? 獩湤? ?楥? ??瑥牮敨?敮?楮瑥牮敮?? ?楥?

























???? 䭯?灥瑥?穥?瑷楣歬??朠業⁋潮???琠??????捨獣桵汬?桲? 㜶 ?




??杬???楪????? 䭵湳?????渠??敲????☠??敬? , 2016, S. 115): „Especially in the European Union, 
捯??整敮捥???獥??瑥?捨?湧?楮??楧桥??敤???瑩?????猠?散? me a highly relevant goal“ (Bergsmann 
整??氮??㈰ㄵ?????ㄻ??杬????敮敮?????????㈰ㄵ???楪?楡?整??氮??㈰ㄶ???䑥? ??敧物???摥??????整敮??
orientierten Hochschullehre kann dabei verstanden werden, as “an educational paradigm in 
which the competences […] needed in???瑥???????獳??湡?????捴楣攠??牭??桥????楳?????捵牲楣畬???
development instead of academic subjects“ (Wijnia et al., 2016, S. 115??? 䕰楳瑥??汯?楳捨?
????敮???爠摥??䭯?瑥硴?䡯?桳捨畬??摲?椠?楬摵湧獷??獥湳捨??瑬楣桥?䕩??泼獳攠楮?摥???敧?楦??
摥??????整敮??物敮?楥牵湧?穵????敮??睩??獩?????桦?汧敮??敲泤?瑥???睥牤?渺????摩??? ??楲?獣桥?





?敳慭????????敲?湧? ?畭? 周敭?湦敬搠 ???? ???灥瑥??? rientierten Hochschullehre ‚nach Bologna‘ sei auf folgende 
?畢汩?慴??湥??癥???敳?????捨?????☠呩?灥???⠲???⤬?坥???☠呲?扥汨????⠲??? ????捨?灥??整?慬??⠲???????畬敲?⠲???⤬??敳獬?? Ⱐ
?散?獬攠☠???慲污??⠲??????湤???慨?????????????畬敲?⠲???⤮??
㜷 ?湧汩獣?獰??捨????慴?獩???摥????杲????摥?? ???灥瑥???慳?敲????䱥???? 整慢汩????? ???坥楴??????????摥???敵?獣?獰?慣????渠?湤?
獹???祭????敢?慵???摥?????灥瑥?????????敲??渠䱥??攠摥??????畧??敧敢?測?摡? 摩敳攠??杲???獦?獳?湧?摩攠????敳??慦??杫?????
摩?? ???? ???????汵湧? 癯渠 䭯??整敮?? ?????湤?? 汩????? 獴???? ???????敲 ??? ???? ????????湧? ???? ??灬敭???????湧? 癯??
“competence?based education in higher education“ wird auf den Artikel von Koenen?整?慬??⠲?????癥????獥???
㜸 ?坥楴????渠?敩?慵??坩?湩??整?慬??? ㈰ㄶ ??癥???敳????
㜹 ?䛼??????敭灩??? che Bildungsforschung charakterisiert Schaper (2012, S. 28): „Kompetenzen werden in diesem Zusammenhang 
癥?獴?湤??? 慬猠 ????數?獰敺???獣?攠䱥?獴?湧???獰?獩??????? ???? 扥獴? ??攠 ???灬?? 敲攠?湦??????湧獢敲敩捨攮? 䭯??整????渠
??湮?渠 摡扥?? ?????? 䱥?湥渠 ?????扥渠 ?敲摥??? ???? 䙯?畳? 汩???? 扥?? 摩?獥?? 䭯? 灥瑥??????湧? 慵?? 摥?? 䵥???湧? 癯??
Lernergebnissen“.?
㠰 ?Für die Berufspädagogik ist nach Schaper (2012, S. 28) merkmalsbildend: „Diesem Ansatz liegt ein handlungstheoretisches 
?敲獴?湤湩?? 癯渠 䭯?灥瑥???渠 慬猠 ??????湧?渠 ???? ???畡???湳?????????湧? ?湤? ?? ???汬????湧? ????攠 ???? ???畡??????
transformation zugrunde. Der Fokus liegt hierbei auf didaktischen Konzepten zur Aneignung von Handlungskompetenzen“.?
㠱 ?Für die Berufsbildungsforschung fasst Schaper (2012, S. 28) zusammen: „Da猠䭯?灥瑥??癥?獴?湤湩猠扥??敨??獩????敩?摩?獥??
??獡??????敲獴???䱩湩??慵???畬????湫????慬???湤????????ﱢ敲杲敩??湤攠??湮?? ?獳?測?䛤??杫???????湤??慬?畮??????猠??湤敬??
獩捨?癯??慬??????????????????湧獰?汩??獣?? ???癩?????? ?獡??????? ???????畲????湧?癯???捨?ﱳ?敬???灥瑥湺敮?汩?来??癩?汦?汴????
????敩汵湧?渠癯???????湩???湤??獴?摩???汩?摥??湧??慣??䙡?????䵥???摥????? ???慬???湤??敬扳????灥瑥??敮??????䭯??整????渠
扥??敨?渠 ??捨? 獯???氠 慵?? ???泼?獥汫???整?????? ???? 扥???汩??攠 ?湷?湤?湧? ????數??? 慬?? 慵??? ?ﱲ? ???? ?敳?汬?捨???汩????
Teilhabe und Persönlichkeitsentwicklung“.?
?? ? ?敩?攠 㠳 ?
??爠敩渠 ?歡摥浩?捨???????楳???獣桡晴汩捨??物敮瑩敲瑥猠?敲?瓤?摮楳??潮?䭯浰整????? ?㠲 ?
摡猠摡?????杭??楳捨???湤??牥?琠?湧敬?杴攠??捨汩?桥???楥???捨????棼扥牧?敩?敮摥?????整敮??
?敲獴?湤??猠 摥猠 䡯?桳?桵汱??汩????瑩?湳????敮?? ?敲?捫獩捨瑩杴?? ?敲?楮?敮? 卣桡?敲? 整? ?氮 ?
?㈰ㄲ?? 睥獥?瑬楣??? ?獰敫??? ???? 摥?? ?牥椠 ??敮? 来湡湮瑥?? ?楬摵湧?睩??敮獣???瑬楣?敮? 䕩??
flüssen „mit der Bezugnahme auf kontextspezifische Leistungsdispositionen, auf ein handlungs?
瑨敯牥瑩獣桥?? 噥牳瓤湤??猠 ???? 䭯???瑥湺?渠 ??搠 ???? ?????? ?穷?? ????湥滼?敲杲???敮摥?
Kompetenzen“ (S.?㈹?? ??睩?? 睥楴 erführender „Besonderheiten wissenschaftlicher Kompe?
tenzen“ (??搮???䑡?敩?睩?搠?楥?䅵獲楣桴?湧?????敩?攠??湤汵湧??敦?桩杵湧??敲??牧?桯?敮???杬??
卣桡?敲? 整? ?氮?? ㈰ㄲ?? 匮? ㈹?㌰??? 䅵獳捨??杧??敮搠 ??爠 摩攠 ?楮??桲??朠 摥?? 䭯???瑥湺?
?物敮?楥牵湧?楮?摥????捨?捨畬?楬摵湧?睡????????摩?? 浡湧敬?摥?偡獳???????獣桥??䡯捨獣桵??
扩汤畮?? 畮?? 摥?? ?牢敩瑳浡牫?扥摡???? 㠳 ? 敩湥爠 穵湥桭敮摥?? ?楳獥?獧?獥汬?捨??琠 ??? ??攠
䡯捨獣?????獯汶敮琯楮湥渠??杬????敮敮?整? ????? ㈰ㄵ?? ??? ㄻ?卣桡??敲?☠??汴敲?? ㈰〸?? 㠴 ??楥?
䭲楴????????汩敲瑥??楣????瑬?湧?摥???獰??瑥??睩攠獩????爠摥?? ?湤?氠摥??䅲??楴 獷?汴?楮?䭡??瑥氠??
摩???瑩敲?? 睵牤?渮 㠵 ? 䥮? 敩湥?? ??湺敲瑩敲瑥?? ?敦?牭?湴敲湥??敮? 摥?? 䕵????楳?桥?? 啮??渠
睵牤?? 獣桬?旟?楣?? 穵爠 ??桲???獥湤睥湤?? ?楥? ?潬潧???䑥歬慲慴楯? ? ?敲???捨?敤?琠 ???汯杮??
䩯楮琠䑥捬?牡?楯???ㄹ㤹????渠摥???敮摥??㈰〰??? 剋 ??㈰〴? 㠶 ??䑥????朮???汯杮???牯穥獳??????
????摥????牢?湮??䕲???牵湧???渠ㄹ㤸???????杬????敮猬?㈰〷???湤?????穵? ?婩敬??敩湥渠来??楮?





?敦???敮? ??湮敮? ???楴? 湡?栠 摥?? 来湡湮瑥渠??敮敮? ?湴敲杬楥摥牴? ?湤? 楮? 穷敩? 瑥?????牥?
?桡獥渠獥煵?湺楥?琠睥??敮???
†††††††††††††††††††††††??
㠲 ???湥??敩???攠??獴? ??湧????摥??獣?敲?䭯?灥瑥???渠??????癥慵獴??????獴⁢??獰? 敬????獥?扥???慵攠☠?污?慴?捨?⠲??????????? ⤠
?甠??湤?渮?
㠳 ?Für einen umfassenden Überblick, siehe „Graduate Employability in Context: Theory, Research and Debate“, herausgegeben von 
呯?汩?獯渠☠??汭?猠⠲??????
㠴 ? Zur Analyse des Verhältnisses „Wissensgesellschaft und Universität“ sei auf Mittelstraß (2012) sowie au?? ?敬汥??? ⠲???⤠
癥???敳????
㠵 ??湧??慨????????渠扥??灩?汳?敩?攠愩?摩攠䛤??杫敩????????慫??獣??????? ?湤?湧?敲???扥???? ?獳?????戩???????条湧?????敩湥??
zunehmenden (digitalen) Informationsflut, c) Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Verantwortungsübernahme und zum ‚Lernen 
lernen‘, wie auch 搩?摩??䛤??杫敩???甠??????捨?渠??慬?獥渠⡶????䭯敮?渠整?慬???????????? ?⤻??敨??䙬???扩?????湤??摡???????









却牵歴畲?? ??搠 ?牧??楳慴楯湳?敦?牭 ? ???敮? 獩?栠 ??猠 ㈰㄰? 獩??敮?湤??敲穩朠 却??瑥渠 ?敲?
???楣?瑥琬? ??? 敩渠 来獴???敳? 卹?瑥?? ??猠 ??捨敬???? ?湤? ???瑥牳??摩敮??湧敮? 敩湺???桲敮??
戩 ?却畤楥?汥?獴?湧敮? 来来湳敩?楧? ?湺?敲?敮湥??? 挩? ?煵楶?汥?瑥? 䡯?桳捨畬??獣?泼獳?? 穵?
来矤桲汥楳瑥???搩??楥?兵?汩???獳楣桥牵湧?穵??瑥?来牮??攩???穩?汥??獰??瑥?穵??敲?捫?楣?瑩来 渠?湤?
??? ?楥? ????汩???? 穵? ???摥?渠 ??杬?? ?????獩???? ?〱〬? ??? ㌩?? 䑩?? ?瑲畫瑵牥汬敮 ? ?????瑥? 摥??
?敦??????穥獳?猠獩?搠楮穷楳捨敮?睥楴来桥?搠牥?汩?楥牴? ??杬????桲??㈰ㄱ?? 匮 ?㤻?却?桲??㈰〹??
匮 ?㜰???䅤?㈩?䡩湳楣?瑬楣??摥?? 楮桡汴汩?桥渠剥?潲?慳?敫瑥 ??敳瑥桴??敤潣?? 敩?敲敲? ?湤汵湧??
?敤慲???卣桮?楤敲??琠?氮??㈰〹???????㜻??敨???㈰?ㄬ????㤻??瑡桲??㈰〹??????〩 ???楥?楮桡?瑬楣????
?敦????????瑥? ?整牥??敮? 摥?? 杲?湤汥来湤?渠??湤?氠 摥?? ??捨獣??汬?桲?? ??渠 敩湥?? 䱥桲?
敮瑷楣?汵湧獳??瑥?? 穵? 敩湥?? 䱥牮?? ?湤? ????整敮穥?瑷楣?汵湧?獹獴?? Ⱐ “the shift from 
teaching to learning“????牲?????杧??ㄹ㤵????汤??? ㈰〴 ????〰?????敲敮摴??〰㤬????㔵???䑩敳敲?
Wandel beinhaltet einige zentrale „Gestaltungsaspekte und Kriterien zur Kompetenz?
orientierung in Studium, Lehre und Prüfung“ (Schaper et al., 2012, S. 30).㠷 ??楲????? 䱥桲?
煵慬?瓤?? 瑲?摩瑩?湥汬? ??敲? ?敲?楴瑥汴?猠 ???桷?獳敮? ?湤? ??敲? ???? ?敨牥湤?湶敲桡汴敮?
??敲?瑩?湡?楳楥?????杬??????渠????????㈰〸?????㌱??䡡?瑩攬??〰㌻??楮摥?? ??測??〰㌬?㈰〱???獯?
erfolgt eine zunehmende „Rückbesinnung auf die Einheit von Forschung und Lehre“ (Wagner, 
㈰ㄶ?????ㄴ㘩?楮湥牨?????楮敳?睥牴?物敮??敲瑥??䭯?瑥硴敳?桵??湩獴?獣?敲??楬摵湧???杬?? 敬?敲猬?
㈰〹?? 㠸 ? 婵?? ??? ?????瑥湺?物敮?楥牴敮? 䝥獴?汴??朠 ??渠 䱥桲?䱥牮?牲?湧??敮瑳? ?????汩敲敮?
卣桡?敲?????????㈰ㄲ?? 獩敢敮??物??楰楥? ??䕲?瑥?猬?䱥牮敮?睩???湩捨????桲?????敩湧?桥?摥??









㠸 ?Zur Kontroverse und Analyse der Konfliktlinie ‚Humboldt versus Bologna?Reform‘ sei auf Schimank (2010) „Humboldt in Bologna 
–?falscher Mann am falschen Ort?“ sowie auf Schult (2014) „Humboldt und der Bologna?????敳猺??敳捨????攠 –???獥汬獣?慦?? –?
Geltung“ verwiesen. An den polemischen Zügen der Kontroverse wird sich an dieser Stelle nicht beteiligt, da sie vom 
敩????汩捨?渠周??????杦????渠?????渮?䅬猠?敲????湧?獥???湧???????? 摡?猠摥??䅵??????????扥??? –???????摥?????獴敬汵湧?? ?
呥??? –?zwischen ‚Humboldt‘ und ‚Bologna‘ kein ‚Versus‘, sondern ein ‚Und‘ sieht: Auf den strukturellen und organisatorischen 
?敦???????敳?? ?????? ????癥?獥????摥?? ?湨慬?汩??????????????敳猬 ?摩??扥??????敩??敲??�渠????渠坡湤敬? ?渠???? ??獴??畴????
??捨獣?畬?????獴敬?????????獯???氠摩攠䭵汴畲?慬??慵???摩?????????癯渠䙯?獣?? 湧??湤?䱥????扥????????
?? ? ?敩?攠 㠵 ?
䑲??瑥湳?????摩??䭯????敮穯物敮?楥牵湧?楮?摥????捨??桵汬?桲??穵?牥?汩?楥牥???杩?琠敳?? ??楮湥?
eines pädagogischen Reduktionismus‘ die Lerninhalte 數?????物獣????獺畷?桬敮???杬??卣桡?敲?
整??????㈰ㄲ??匮?㘰???噩敲瑥湳?獯汬瑥?摥??䱥牮来来?獴?湤?敩湥????楶???湤?桡湤敬?摥 ?䅵獥楮?湤???
獥?穵湧?楮??楴?楥牴敮?䱥?湵?来??湧敮?敲??杬楣?敮???杬??卣桡?敲?整??氮???〱㈬????㘰?? ?牥?????
整??????㈰ㄴ???物湣???㈰〴?????湦?敮???穵??䕲睥?????渠????瑩獣桥?? ?湤汵?杳???? 整敮穥??? 楥?
beispielsweise „Problemlösefähigkeiten […] Beurteilungs??? ???湵湧??? ?湤? 䕮瑳捨?楤畮杳?
fähigkeiten“ (Schaper et al., 2012, S. 60) empfehlen sich 瑲??獦敲??? ?牯?汥??? ?湤? ?牯橥???
?物敮?楥牴???摥????牳捨畮杳?敺?来湥?䅮珤瑺????杬??䡵扥???㈰ㄴ??䡵?敲????〹??䭯? ?猬??楮?? ☠
䭲?杨??㈰??? 㠹 ??摩??摵牣?? 敤楥???獩敲瑥?䱥牮?????湥湴敮?摥??䱥牮???穥?猠 –?楮瑥杲?瑩???摥??
敲柤湺敮搠 –?睩???湧獶潬氠?敧汥?瑥渠??湮敮???杬??卣桡?敲?整??氮??㈰ㄲ?????㘰???卥捨?瑥湳??摩??
啮瑥牳??瑺畮朠 獯?楡????????楫?瑩?敲? ?湤? ?敲獯湡汥爠 ????整敮穥?? 敲??汧琠 摵牣?? 摩??
??牭?汩敲?湧?獥??獴?牧?湩獩敲瑥???睩攠??捨?????敲?瑩?敲??穷????汬???牡???敲 㤰 ?䅮??牤?牵湧敮?
??爠 摥?? 䱥牮???穥?猬? 摩攠 ???汩捨獴? ??琠 敩湥爠 牥?汥?楶?渠 䅵獥楮?湤?牳整穵湧? 摥猠 獥汢???
?牧慮?獩敲瑥?? ?穷?? ????敲?瑩?敮? ?摥?? ???污???????敮? ?牯?汥???獥?猬? ??楳?楥汳睥楳? ? 楮? ?敥??
????獩瑺畮来渠?摥?? 䱥牮瑡来??捨敲??? ?敲??湤???睥牤?渠??杬?? 卣桡?敲? ?琠????? ㈰ㄲ?? ??? 㘰???
卩敢瑥?猬? ??捨??敲杲????湤?? ?湤? ?敲??獦敬摮慨?? Kompetenzen sind idealer Weise „in den 
???桢敺?来湥渠 䭯??整?湺敲睥牢? 穵? 楮?敧物敲??? ?湤? 楮? ???桥?瑩獣?攠 ?湤? ?牯?汥???汴楧??
䅵?条?敮?? und Anforderungskontexte zu situieren“ (Schaper et al., 2012, S. 61;??杬????杮敲??
㈰ㄶ??匮?ㄴ㘩??挩? 楥?楮?䭡??瑥氠???敳?桲楥?敮????汬穩敨??獩?栠?楴?摥?? ??摥氠????䱥桲敮?穵 ??
䱥牮敮?杬敩捨?????楮???湤?氠楮?摥????汬??摥??䱥?牥湤?渠穵??䅲牡湧敵????渠䱥牮獩瑵??楯湥渠
?穷??穵爠䱥牮?敧汥?瑵?本???爠摩攠䱥桲敮摥?桯?桳捨?汤?摡??楳捨?穵?煵?汩?楺??牥渠獩湤???杬??却?桲??
㈰〹?? ??? 㜰 ?㠷?? 卣桡?敲? 整? ????? ㈰ㄲ?? 匮? 㘱??? 搩 ?䑡? 獩捨? 䭯??整敮穥?? ???穥獳楶? ??敲? ?敲?
獣?楥摥???䭯??整敮穳瑵?敮??楮睥朠敮瑷?捫敬???杩汴??猬?敩湥?敮瑳?牥捨敮摥???獴? ??湧?摥??
䭯??整敮穥?? ?湤? ????整敮穳???敮? ??牺?湥???渠 ??杬?? 卣???敲? ??? ????? ?〱㈬? 匮? 㘱? ??楬?琬?
㈰〹???攩?䥮?敩湥爠????整敮穯物敮?楥牴敮?䱥牮???敢畮朠??汬敮?摩????捨楮??汴攠瑨??牥瑩獣栠?湤?
?湷?湤?湧??物敮?楥牴? ??眮? ????瑩獣?? ??瑥???湤?爠 ?敲穡桮琠 睥牤?渠 ?湤? ???獧敮??? ???? 摩? ?
䭯??整敮穤???湥??睩?? ??捨????? ?楥? ?湧敳瑲敢瑥?䭯??整敮穳瑵??? ??来?瑩????睥牤??? ??杬? ?
Schaper et al., 2012, S. 61; Wildt, 2009). „Durch ?敦汥?楯?獥汥?敮瑥? 獩湤? ??�?摥?? 敩湥?





㠹 ?坥楴????渠?敩?癥????獥渠慵??摥???慡?????䭯汭?猠? ㈰〳 ⤠?湤?䵩汬猠??呲敡??獴?? ㈰〳 ⤮?




?牯穥?獥?? ??杬????桲???〱ㄬ??????ㄲ??䱥????䡡?湡?楮??㈰ㄶ???楲??摵牣??敩湥? ??獴?? ?瑩獣???
䱩湥?物獩敲?湧? 摥?? 䱥牮?湨慬?攠 ??琠 摥?? 䱥牮穩敬??湴牯汬?? ???捨㨠 ?狼??湧? ?穷?? ?獳敳??敮琩?
?湴敲獴?瑺琬????摩???狼??湧獡湦?牤?牵湧敮???猠䱥牮?敲桡汴敮?摥???瑵摩敲?湤?渠獴敵敲琻? –?????
摩????楳捨攠??楮穩??摥猠 “捯湳瑲??瑩?攠?汩杮?敮瑳 “??卣桡?敲??琠?氮??㈰ㄲ??匮?㌲ Ⱐ㘲???杬?? 楬摴???
?楬摴??㈰ㄱ???楧杳?☠呡湧??㈰〷? 㤱 ?????敩?睩?搠?湴敲獣?楥摥??????敳?獩捨????敩渠獵???瑩?敳?
?敲来?湩??物敮?楥牴敳?? 䅳獥獳?敮?? ?摥?? ??? ?楮? ??牭??楶?猠 ????穥?獯?楥湴楥牴敳⤠ 䅳獥獳?敮??
桡湤?汴? ??杬?? ?捨??敲? 整? ?氮?? ?〱㈬? ??? 㘱 ??㘲??????? ??業?牥? 婩敬?獵???瑩?敲?䅳獥獳?敮??? 楳??
穵?敩???摩????瑥?来???本???獯??楥??????敮??瑩?測??????瑵摩敲?湤???楳獥渠?湤??? 湮敮?? ???
dass hierbei „höhere Ansprüche an die Objektivität, Reliabilität und Validität“ (Schaper et al., 
㈰ㄲ?? ??? 㘲?? 来汴敮?? 䑡猠 ??業?牥? 婩敬? ?????瑩?敲? 䅳獥獳?敮??? 楳?? 穵??楳?? 敩湥? 楮????敬汥?
Rückmeldung an die Studierenden während des laufenden Lernprozesses, „wobei anhand von 
?敯???桴?湧敮? ?湤? ?敷?牴畮来渠 ?敩? 摥?? 䅵?条?敮?敷?汴楧畮?? ?物?敲楥湢敺?来湥?
??捫?敬摵湧敮? 来来??渠 睥牤??? 嬮???? 睥??? ??杬楣?? ?楮来?整瑥?? 孝? 楮? ????汥?敲攠
Lernaufgaben […]“ (Schaper et al., 2012, S. 66). Bei einer elaborierten Ausgestaltung können 
?敤潣?? ????桬?摡猠獵???瑩?攠?汳???捨? ???? ?????瑩?攠?獳敳獭敮琠摩?? ?物??牦?湫瑩? 湥渠摥??
?敷?楬猠?湤?牥渠?獳敳獭?湴? Form übernehmen, also ein “Assessment 潦? learning“ und/oder ein 
“䅳獥???敮琠 景? ?Learning“ beinhalten (vgl. Benne????㈰????䱯?湥???㈰ㄱ??䡥牶?牨敢畮朠????????
䑥猠??楴敲敮???湮敮???楤攠??牭敮?摥???獳敳??敮瑳? ??爠䱥桲敮摥????獣桬畳獲敩?栠獥楮??湤?
䡩湷??獥? 穵?? 噥??敳獥牵湧? 摥?? 䱥桲?敲?湳瑡?瑵?朠 汩??敲渮? ???楴? 敲??汬敮? ?狼??湧敮?
?敲獣?楥摥??? ??湫?楯湥測? 睩?? ??楳?楥汳睥楳?? ??攠 ?????敮???楯湳??? 䑩?杮?獥?? ?摥?? ? ????
?敬摵湧???湫瑩?????杬??卣桡?敲??琠?????㈰ㄲ?????㘶???䕮瑳?牥捨敮???楮搠摩攠?狼?? 湧獦????瑥?
?湤????楴敲楥??穵???桬敮???杬??敢搮???摩???楴?摥?????桬?捨敮??湤????棼扥牧?敩?敮摥?? ‚汥慲湩湧?
??瑣???? ‘? ??牲敳??湤楥?敮? ?湤? 摥?? 䱥牮敮摥?? 瑲?湳??牥湴? 来??捨琠 睥牤?渠 獯?汴敮? ???????
匮 ?㘷??? 卥???瑥?湳?棤?穵湧敮? ?湤? ?敥???獳敳獭?湴猠 ?湴敲獴?瑺敮? ?楥? ?敲瑩敦瑥? 䅵獥楮?湤???
獥?穵湧??楴?????整敮??物敮瑩敲瑥渠䱥牮???穥獳?測?睥?渠?汳??摩?? „Einschätzung des eigenen 
䭯??整敮?獴??摥猠?穷??? zuwachses vor, während und nach einer Lerneinheit“ (Schaper et al., 
2012, S. 67) motiviert wird und „Lernende die Lernleistungen von anderen Mitlernenden ein?
獣??瑺敮? ?湤? 桩敲摵牣?? 敢敮??汬猠 楮瑥湳楶??? 楮? ?楮攠 䅵獥楮?湤?牳整穵湧? ?楴? 摥?? 䱥牮?
anforderungen involviert werden“ (Schaper et al., 2012, S. 67). Neben einer Verortung des 
䱥楳瑵??獳??湤???来桴?敳?杬敩捨???????摩????捫?敬摵湧?汥牮??牤?牬?捨敲??????獥??摩攠業?卩湮攠
eines lernorientierten Assessments „den Studierenden […] zeitnah und in konstruktiver sowie 
informativer Form Rückmeldung geben“ (Schaper et al., 2012, S. 67). ?
†††††††††††††††††††††††??
㤱 ?坥楴????渠?敩?慵????杧???????????杧????????癥???敳????





牥?狤?敮瑩敲敮? 獯?楥? ??? ??桬? ??渠 䕶?汵?瑩?湳?瑥???? 摩攠 獩捨? ???? ?汬来?敩湥? ?????瑥湺 ?
??瑥杯物敮??敺楥桥渠?種??????捨????整桯摥??????楡????卥汢獴?????瑥湺?渻??杬??卣??? 敲??琠?????
㈰ㄲ?????㜹????睥楴敮猠????敮????楳捨敲? 敩獥??楮敳???渠摥??摲??? 䵥獳?湳???浥湴敮 ?穵??䕩??
獡瑺㨠 ?? ? „Selbsteinschätzungsverfahren“, b)? „Fragebögen zur Erfassung und Bewertung von 




業? ?湢?楣欠慵??摥渠䱥?湺?睡捨猠?湤?摡猠䱥?湥??敢?楳?穵?敲?? ssen“ (Schaper e??慬???㈰ㄲⰠ匮??㤩???
ad b) „Der ‚Student Engagement Approach‘ repräsentiert einen eher indirekten Ansatz zur 
䵥獳?湧? 摥猠 ??浰整敮?敲睥??猬? 摡? 䱥?湡歴?癩瓤瑥測? 湩捨?? 䱥?湥??敢湩獳攠 癯渠 却畤楥?敮摥??
敲?慳獴?睥?摥測?癯渠摥湥渠浡渠慬?敲摩??猠?湮?浭?Ⱐ摡獳?獩?? 楴?摥渠慮?敳??敢?敮? 畴捯浥猠癥??
knüpft sind“ (ebd.). ?
慤 ?挩 ?„Objektive Kompetenztests werden bisher eher selten eingesetzt, da sie sehr aufwändig in 
摥????湳??畫瑩?渠獩湤?? 䕲獴攠?敳?敮?睩????湧敮? ?楥???? ?ﱲ? 摥渠䉥?敩捨? 癯渠䱥??慭瑳獴畤楥??
??敮?癯?⸠??攠獩湤??渠摥??䱡?攬?睩獳敮獢?穯?敮??䅳?敫?攠????敳獩?湥??敲??慮???湧獫?浰 整敮?
穥渠?湤⁰???敳?楯湳?敺??敮攠??敲穥畧畮?敮⁶?渠 Lehramtsstudierenden zu messen“??敢搮?? 㤲 ?
?畳慭浥??慳?敮搠 ??湮???獴来???瑥渠?敲摥?????獳?摩????瑵敬汥???湤????瑳捨牥楴敮摥??
?敭ﱨ?湧敮? 穵爠 噥???獳敲?湧? 摥?? 楮桡?瑬楣桥?? ?敦???敮? 摥猠 ????杮???牯穥獳敳? ???? 摥??
??湺??瑩?湥汬??敲獯??汥?? 䕢敮?? ? ? ?敳敮瑬楣??渠 ???? 摲?椠 ?敲敩捨?? ?敲? 䡯捨??桵汬?桲??
???楥汥??? ???噥牢敳獥牵?朠楮?摥?? ????整敮??物敮瑩敲瑥渠?楤??瑩獣???整桯摩?捨敮?䅵獧敳瑡??
瑵?朠摥??䱥牮??来??湧?渠?楴?摥??敩?桥牧敨敮摥渠????楦?穩敲?湧?摥??䱥桲敮摥??????噥牢?獳??





䅮珤瑺攠 摥猠 ?牯?汥??? ?湤? ?牯橥?瑢??楥牴敮? 䱥?湥湳? 敩湧敦?桲??? ?楥? 却?摩敮?楮条湧????獥?
滤桥爠楮?摥??????猠来????敮??湤?摩攠??汬??摥??䱥牮????穥?猩扥杬?楴?湧?敲?牴敲??睥牤????
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?楴???獳敮?捨???? ?湤? 呥捨湩?????睥楳敮?? ?物湧?渠敩湥??敲??桴敮??敤慲???楴? ?楣??? ? ?敲? 摩??
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repackage that knowledge in different ways for different contexts” (Kek & Huijser, 2017, S. 67).?
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㤴 ?Ludwig (2008) zählt folgende Faktoren auf: a) „die beschleunigte Wissensproduktion“, b) „die steigende Bedeutung 
außerwissenschaftlicher Verwendungszusammenhänge und Nützlichkeitserwartungen“, c) „die starke internationale 
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können und c) es zu Unschärfe durch den englischsprachigen Term ‚discipline‘ kommt, der mit 
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schaft und Technik zurück“ (Euler, 2005, S. 306).?
Durch diese Wirkweise werde es möglich, „wissenschaftlichen und sozialen Fortschritt 
楮? 摥?? 啮楶敲獩瓤?? von der Pike auf zur Geltung zu bringen” (Euler, 2005, S. 306). „Inter?
disziplinarität fängt im Kopf an“ (Fischer & Hahn, 2001; im Original hervorgehoben) und kann 
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a) “general and liberal education“, b)?“professional training“, c)?“social, economic, and techno?
logical problem solving“, d)?“social, political, and epistemological critique”, e)?“faculty develop?
ment”, f) “financial exigency (downsizing)” und g)?“production of new knowledge” (Klein & 
?敷?汬??ㄹ㤷?????㌹㐩???楥???獥瑺畮朠楮瑥牤楳穩?汩滤牥??䱥桲?????瑥??敩?桡汴?琠?楮? ?????
?楳捨敳?䵯浥?? ???眮?敩湥??桯捨??桵?? )didaktische ‚Rahmung‘ von Interdisziplinarität, insbe?
獯湤?牥???爠敮瑳?牥捨敮?攠楮瑥牤楳穩?汩??牥?䱥桲?敲?湳??汴?湧敮?楮?摥??却畤楥湥楮条湧????獥??
Hierbei gilt: „There is no unique or single pedagogy for integrative interdisciplinary learning” 
?䭬?楮?? ㈰〵?? 匮? 㤩?? ???栠 䭬?楮? ?㈰〶?? ??桲敮? 䭥?? ?湤? 䡵楪獥?? ?㈰ㄷ?? 匮? 㜱?? ?敩??楥?桡?? ?
??汧敮摥?????敨汥??睥牴敮? 摩??歴楳???浥瑨?摩?捨敮?䅮珤瑺?? ?渺?
a) “Team teaching and team planning“, b) „Collaborative learning and learning communities“, 
挩 ?“Clustered and linked courses“, d) “Core seminars at introductory and capstone levels”, 
攩 ?“Theme and problem focus in courses”, f) “Proactive attention to integration and synthesis”, 
g) “Models of interdisciplinary and integrative process”, h) “Theories and m整桯?猠???洠楮?敲?
disciplinary fields”, i)?“Projects and case studies”, j) “Dyads, triads and small groups for 
discussion”, k) “Game and role playing”, l) “Inquiry??慮搠摩?捯癥??? based learning”, m) “Learning 
portfolios”, n) “Experiential and service learning, internships and fieldwork”, o) “Residential 
?楶?湧? learning experiences“ (ebd.).?









?㈰???? 桡?敮? ???? ?桲敲?????湧牥楣?敮? ?楴敲?瑵牲散桥?捨?? 慣?琠䑩浥?獩??敮 ?楮瑥牤楳?楰汩?
?敲?䭯浰整??? ?extrahiert: a) „awareness of disciplinarity“, b)?„appreciation of disciplinary 
perspectives”, c) “appreciation of non?摩?捩?汩湡????敲獰散? ives”, d)?“recognition of disciplinary 
limitations”, e) “interdisciplinary evaluation”, f) “ability to find common ground”, 
朩 ?“牥?汥?楶?瑹 ”??栩? „楮瑥?牡?楶??獫楬? ”???杬?????栠??瑴?????䭮楧?琬???? ☠ ????獥汩?桤??㈰ㄷ?? ????
†††††††††††††††††††††††??
㄰? ?쑨???捨???湮?渠?敦?污??湤? Di Giulio (1998) die Fähigkeiten, a) „die Realitätsauff慳獵湧?????????湥????獺楰??渠?甠敲??湮????湤?
in Relation zu setzen zu derjenigen anderer Disziplinen“, b) „das Wissenschaftsverständnis und die Theorien der eigenen 
Disziplin in ihrer Begrenztheit zu erkennen“, c) „die Werte, Ziele, Interessen und die Trad??????摥??敩来湥????獺?灬?渠獯????
die Verhaltensmuster der eigenen scientific community zu erkennen“, d) „die eigene disziplinäre Fachsprache als solche zu 
erkennen und in Relation zu setzen zu derjenigen anderer Disziplinen“, e) „die eigenen disziplinären?䵥????????甠????湮?測?
??敩?攠 㤴 ?
?敬獨??湤?䑥桬敲? ?㈰ㄲ????? 㜹??㜹㘩? ?敧敮?楨爠䕲?敮湴湩獩湴敲?獳攠????摥??汥瑺瑧敮慮?瑥??







䝲敮?敮 ??摩獣??汩湡??? ??杩湳??楮??楮敲?楮瑥?摩??楰??滤牥??䅲?敩?獳?瑵??楯??敲?敲湴敮??搩 ?摡獳?獩攠
??????? 来扥渠 畮搠 ?湮??浥? ? ??瑥渠 ?敮??杩湧? ?渠 捲楴楱?攩?? 睥汣桥猠 摥?? 䱥牮?牯穥獳?? 摥??
卯穩?汩???楯?? ?湤? 摥?? 楮摩癩摵敬汥?? ?敳楬楥湺? 穵杵瑥???攠 ?湤? ???楴? 敩湥? ?敲???楣???
噯??敲敩??湧??湴敲獴?瑺?敮??攩?摡獳?獩攠?敦?桩?琠?敩敮?? ??獳敮⁺甠???湳景???敲敮 ??湤⁳楣栠????椠
?汳?獥??獴睩??????敲汥??渠??湮瑥???湤???????猠獩攠汥牮瑥測? ?潮??整??畮???敡??獩敲?????䳶獵湧敮 ?
??爠 䑲楴瑥? 穵? 敲???敩瑥渠 ?捲??瑥? 瑡湧楢汥?? 業?汥?敮???汥? 捯?捥灴猠 ??爠 捬楥湴猩Ⱐ 睥汣桥??






啮?敡?瑷?牴整? ??獳敮? ??敬?? 整? ???? 摩?? ?牡来? ?敲? 楮瑥牤楳?楰汩?敮? 䵥瑨潤楫 ? ??爠 楮瑥??
摩?穩?汩??牥?䱥牮??来??湧敮???杬????敬???琠?氮???〰???㈰ㄵ???䅬??䅮??桥??湧??? ?敩湥?楮瑥??
摩?穩?汩??牥??整??摥???琠摩攠?敳捨牥楢?湧?摥?? ?湴敲摩獺????滤?敮?偲潺敳獥???渠??映??畦敮 ?湡???
䭬?楮??ㄹ㤰?????ㄸ?? ㄸ? ??桩汦牥楣????楴??楮??敷?汬??㈰〱??匮?ㄴ?? ?????敷?汬???〰ㄩ???湳瑡瑩敲???
that “these steps are a blend of theory and practice, folding interpersonal issues of 楮瑥??
disciplinary teams into conceptual issues of interdisciplinary epistemology” (S. 14). ?
†††††††††††††††††††††††??
bewußt anzuwenden und in Relation zu anderen disziplinären Methoden zu setzen“, f) „in einem Team zu arbeite渠?湤????
kommunizieren“ (Defila & ?????畬???????????????????????????????愠???????畬?????? ?????????????
㄰? ?䭬????⠱????????????? 89) spezifiziert den interdisziplinären Prozess in zwölf Stufen (zit. in Newell, 2001, S. 14): a) “defining 
the problem [question, topic, issue]”, b) “determining all knowledge needs, including appropriate disciplinary representative猠
慮搠 捯??畬????猬? 慳? ? ell as relevant models, traditions, and literatures”, c)?“developing an integrative framework and 
appropriate questions to be investigated”, d) “specifying particular studies to be undertaken”, e) “engaging in ‘role negotiation’ 
(in teamwork)”, f) “gathering all current knowledge and searching for new information”, g) “resolving disciplinary conflicts 
by working toward a common vocabulary (and focusing on reciprocal learning in teamwork)”, h) “building and maintaining 
捯?????捡???渠????畧??????杲慴??攠?散?? iques”, i)?“捯汬慴?湧?慬??捯????扵???湳 ??湤?敶?汵慴?湧????????摥?畡捹???敬敶??捹???湤?
adaptability”, j)?“integrating the individual pieces to determine a pattern of mutual relatedness and relevancy”,?欩 ?“捯??????湧?
??????捯??????湧???? ?灲?灯獥??獯汵????? [answer]”, l) “deciding about future management or disposition of the task/????橥捴??
灡??????? curriculum”.?




䥭? 䕲来??楳? ?????? 敲? 穵? 湡捨??汧敮摥?? ?睥椠 ?牯穥獳?䍬??瑥牮?? 睯?敩? 敳? 穵敲獴? ??? 摩??
摩?穩?汩??牥?䭬?牵湧?来桴???敶?爠業? 敩瑥牥???楥???捨汩捨攠䥮瑥杲?瑩?渠敲???杴??
“A. Drawing on disciplinary perspectives” a) “?敦楮楮朠 the problem (question, topic, issue)”, 
戩 ?“?整敲?楮楮朠 relevant disciplines (interdisciplines, schools of thought)”, c) “?敶敬?灩湧? 睯?歩???
捯?浡湤?????敬敶?湴?捯湣数?猬??桥??楥猬?浥 thods of each discipline, d) “条??敲?湧? 慬??捵牲敮??
摩?捩??楮慲礠?湯睬敤?攠慮?? ?敡牣?楮朠 for new information”, e) “??畤?楮朠 ?桥??????敭????洠?桥?
perspective of each discipline”, f) “?敮敲慴楮朠 ?楳?楰??湡?礠?湳楧桴猠楮??⁴?攠?????敭??
䈮? 䥮瑥??慴楮?? ?桥楲? 楮?楧桴猠 ?桲?畧栠 捯湳瑲畣?楯渠 ??? 愠 浯?攠 捯???敨敮獩癥? ?敲獰?捴楶攺? 愩?
“楤?湴?晹?湧? conflicts in insights by using disciplines to illuminate each other’s assumptions, or by 
???歩??? ???? 摩晦敲敮?? ?敲?猠 睩瑨? 捯?浯渠 浥?湩????? ??? ?敲浳? 睩瑨? 摩晦敲敮?? 浥慮????Ⱐ ???
“敶?汵??楮朠 assumptions and terminology in the context of the specific problem”, c) “牥獯汶楮??
conflicts by working towards a common vocabulary and set of assumptions”, d) “?牥慴楮朠
common ground”, e) “??湳?牵??楮朠 a new understanding of the problem”, f) “灲????楮朠 愠浯摥??
(metaphor, theme) that captures the new understanding”, g) “?敳?楮朠 ?桥? 畮摥?獴慮摩??? ???
attempting to solve the problem” (Newell, 2001, S.?ㄵ?⁈敲癯?桥?畮?⁩洠??楧?湡????
䑩敳敳?楮瑥牤楳穩?汩??牥??牯穥獳??摥汬?楮?摥??穷敩?獯??敮??敳??物??敮敮??牯穥獳????汧敮???楥?
??渠?敷?汬? 楴?摥??周??物敮?????汥?敲???獴?????敧狼湤?琠睥?摥????楬摥??敩湥???湺??瑩 ?湥汬??
卣桮楴?獴敬汥? 穵? 摥?? ????? 䭯??整敮穥?? 摥猠 ????敭?敮?敮猬? 摩攠 ?楮条湧猠 ??猠 䅮獡瑺? 穵??
啭??湧? ??琠 ????汥?敮? 卹獴??敮? ??牧?獴敬汴? 睵牤?渠 ? 献 ? 䭡??? ????? ?杬?? 婩??敲??湮? ☠
?楳?????????楣?汥爬?㈰ㄶ?? 楥??整???????〱ㄬ? ㈰? ????䑡湥?敮?獥楥渠摲?椠睥楴?牥?楮瑥牤?獺??汩滤牥?
?整???楳捨??䅮珤瑺?? ??来??桲??? 摩?? ??? ?敲獣桩?摥?敮?啮楶?牳???瑥?? 敮?睩捫?汴? 睵牤????湤 ?
??捨?? ?䱥桲???瑥硴??湧敷慮摴?睥牤?渺? 愩 ?“Design Thinking“ (vgl. Hawryszkiewycz, Pradhan?
??䅧??睡???㈰ㄵ????污睩?整??氮??㈰ㄳ? ????????“Critical Thinking“ (vgl. Tiruneh, Verburgh & Elen, 
㈰ㄴ??呩牵湥???琠?????㈰?? ; Thomas, 2009) oder c) die Kombination aus “Design Thinking“ und 
“Critical Thinking“ ??杬?? 敬獨???䑥桬敲??㈰ㄲ????渠摥?? 呕 ?䑡???瑡???睵?摥?敩湥???物?湴??摥??






㄰? ?坥楴????渠?敩?慵???慺??畫?☠??畴攬???????????渠☠坹慴????????????? 猠☠??慴獣???????????????整?慬??? ㈰? ??癥????獥???
??敩?攠 㤶 ?
???楳捨攠䡥牡畳?潲摥牵????⁩?瑥牤楳?楰汩??爠?敡?慲扥楴?
䑥??污? ?湤? 䑩? ?極汩?? ??㤹㠩? ???獥渠 ????? ????獣桥? 䡥牡畳?潲摥牵????? 楮瑥?摩獺楰汩??牥??
?畳慭浥?慲扥?? ? 穵獡??敮?? 却畤楥?敮摥? 楮? 楮瑥牤楳穩?汩滤牥?? ?牯橥?瑡牢?楴敮? ?敧敧湥??
摩敳敮?䡥牡?獦?牤?牵湧?渠来湡畳???睩??獩????牳?桥爯楮湥渠楮?楮瑥牤?獺??汩滤牥????牳捨畮杳?
??牨??敮??摥???敲??獴?瑩来?? ?楮瑥牤?獺??汩滤牥???敲??獵???汤?敲汥?敮????氮???搮? ?匮?ㄲ? ⤮ ?
 „䝥?敮???湤??敳??牥楢畮?? ??慳??楮摥渠敩湥?? ?敭敩?獡浥渠?????敭獩捨??楳?? ?捨睩敲楧??
摩攠摩?穩??楮敮獰?穩?楳捨??却?畫瑵物敲畮??摥???敡汩???慮??歡?洠ﱢ??睵?摥渠睥?摥測?
摩攠摩??楰??滤牥渠?敲獰?歴楶敮⁵?搠䉥獣桲敩?畮?敮⁫??洠穵??浭???敦ﱧ??睥?摥???
 ?整???敮灲?扬敭攺 ? ?楥? 摩獺?? linären Vorstellungen über das „?楣桴??? “? ?????桥測?
??楴??楥渠 摥?? ?楳獥湳捨????楣桫敩?? 畮?? 䅵????獵??敮? ﱢ??? 敲????癥?獰?散??湤??
䵥?桯摥渠 摩癥??楥?敮⸠ ?湴敲? 摩敳敮? ??獴摥?? 楳?? ?楥? ???浵?楥?畮?? 敩湥?? ?敭敩??
獡浥渠?????敭獩捨???湤???慧敳?敬?畮?? 睩攠?畣栠摩??䕩湩?畮??ﱢ???摡猠?甠??敮摥?
????敨敮?獥桲⁥?獣桷敲???
 䝲異?敮??湡?楳??攠 偲?扬??攺 ? 䥮瑥?摩??楰??滤牥? ???橥歴攠 ?敤楮?敮? 楮? 摥?? ?敧敬? 敩湥?
??敲?摡略?湤攠?敡浡???楴Ⱐ摩攠 ?ﱲ?癩敬攠湥甠畮搠?湧敷?桮?? ?獴⸠????攠 ?獴????Ⱐ摡??
??浭畮?歡?楯???畮搠 䅲??楴獰??穥獳攠 楮? 摥?? ??異?攠 湩捨?? ??滼?敮搠 ?湴??獴ﱴ????
??湦汩歴攠湩捨?⁥?歡湮??畮?⁮?捨?⁢?桯?敮⁷??摥? ??
 䭯 ??畮楫??楯湳???睩敲楧?敩?敮? ? ??敭摥猠 ?慣?睩?獥?? 睩牤? ?楣桴? ?摥?? ?畲? ?敮楧?
癥?獴慮摥渠?湤?摡猠敩?敮?⁆慣桷楳獥渠歡?渠歡畭?癥?浩瑴敬琠睥?摥渮??畭???????洠摥猠
乩捨???敲獴?桥湳???楴??摡猠?????敭?摥??䵩???敲獴?桥?猠桩湺???睥?渠?楥獥??敮?埶??敲?楮?




摩攠 䉥楴??? 摥?? 癥?獣?楥摥湥渠 ??獺???楮敮? 穵?? 䉥慲?敩?畮?? 摥?? 楮?敲摩??楰??滤牥渠




㈰〹??? 啮瑥?? ??獳敮??湴敧牡瑩?? ? verstehen Steinheider et al. (2009) „die Etablierung eines 
来?敩湳??敮???杮楴楶?渠?敺?杳牡桭敮???湤?摩??卣桡???湧?????来瑥?汴敮??敮??汥????摥汬???
zur Bewältigung von Aufgaben in Gruppen“ (S. 122). ?
†††††††††††††††††††††††??
㄰? ??湭?????攠?敩???????攠摥??䅵??汵湧??畲摥?来???ﱢ敲??????????湡氠?旤湤? ????
?? ? ?敩?攠 㤷 ?
䑩敳?楳???敩獰楥汳睥楳攠摥爠??汬??睥?渠楮瑥?摩??楰??滤牥?呥????????汥?攠????汥?攠??獥渠?摥??
?牥??楶?? ?穷?? 楮湯??瑩??? ?牯???瑥? 敮瑷楣?敬?? ??汬敮? ??杬?? ??????? 䭯???整攠 ?潲瑥楬?? 楮瑥??
摩獺楰汩??爠?敡?? ?汩敧敮? in „schnellere[r] Produktentwicklung, geringere[r] Entwicklungs?
??獴敮????桥牥孲崠䥮????瑩?楴????湤?兵?汩 tät“ sowie in „bessere[n] Entscheidungsprozesse[n]“ 
?却敩湨敩摥爠?琠?氮??㈰〹??匮? 121). Am Ende dieses Wissensintegrationsprozesses „[steht] eine 
??汴?摩??楰?楮?牥? 楳獥湳???楳?孝??摩????汥??呥???楴?汩敤?牮?楮?杬敩捨?????�?穵爠噥牦?杵 湧?
獴敨???湤?楮桡?瑬?????????汬敮?呥????瑧汩敤?牮??睩獳敮瑬楣栠?摥???湷?獳?湴汩捨??来瑥楬?? ?楲搮?
Dabei geht es nicht nur um ein begrenztes Wissen über ,who knows what‘ im Sinne transaktiver 
Gedächtnissysteme […], sondern um eine 散???????敧牡瑩?渠?畬瑩??獺????滤?敮? ?獳敮??畮??摡浩??
湡捨?????来?? 呥?浬??湥? “ (Steinheider et al., 2009, S. 122; Hervorhebung M. A.). Inter?
摩?穩?汩??牥?? 呥???? 睯桮?? ?敤潣?? ?汥楣?獡?? ?楮攠 棶桥牥? 䡥瑥牯?敮?瓤? ? 楮湥?? ???? 摥???
–?敲柤湺敮搠穵?摥?????渠来湡湮瑥渠 䡥牡畳?潲?敲畮??? ?–???瑵?瑥爠敩渠敲棶?瑥爠却牥?獬敶敬?
摥??呥????瑧汩敤???敩湨敲来桴??獩?栠棤??楧敲???湦汩?瑥??楮獴?汬敮???湮敮??湤?敩湥?来物湧敲??
呥??穵?物?摥?桥楴? ??牨敲牳捨敮? ??湮? ??杬?? 却敩湨?楤敲? 整? ????? ㈰〹?? ??? ㄲ㈩?? ?楥? ?潲慵??
獥瑺畮?敮???爠敩湥??牦?汧牥楣桥???瑥?牡?楯??摥??坩獳敮獢?獴??摥 ?汩敧?渠?汳??条湺?睥獥???
汩捨?楮? 獯??????潭浵湩????癥? ? ?湤? ?敲珶???捨敮??潭?整敮?敮? ??杬?? ??搮??? 睩攠?????? ??? 楮? 摥??
䡥牳瑥汬畮朠?楮敲?来??楮獡?敮?䅵獧?湧???獩??????楮?摥??噥牳瓤湤楧畮朠???爠敩湥?来??楮獡???
印牡捨?? ???楥? ??敲? ?楮?? ??捨?楣??? 䅬?来?敩湶敲?瓤湤?楣??敩?? ???? 摩???整?楬楧?敮?? 挩? 楮? 敩湥? ?
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???? 摥?? 䅮桡湧? ?? ?敲睩敳敮?? 䕭灩物獣桥? 䙯牳?桵湧 ? 穵??䅮獡瑺? ??????????楥牴敮? 䱥牮敮猠
???獥渠?敩??楥?獷敩獥?周???猠?㈰〰?????汬??㈰㄰???䱥攬??污??睥?氬?䑲?????? ???渠?㈰ ㄴ???湤?
䭯??瑳???? 整? ?氮? ?㈰ㄶ?? 穵獡??敮?? 䑡?敩? 穥楧?? 獩捨? 敩湥? ?桮汩?桥? ????湤污来?? 睩?? 穵? 摥? ?






獥?敳瑥牢敧汥楴敮摥? 噥??湳??汴?湧?? 䑩?? 摥??物?瑩?敮? ?敦?湤?? 来?敮? 敲??攠 䡩?睥楳?? 摡???? ??
摡獳?楮獧?獡?琠摩攠???捫?敲?湳??汴?湧???渠摥??却?摩敲敮摥??????敲楥?琠??牤???杬??敢搮??匮? ㄩ??
䱥攠整? ???? ?㈰ㄴ?? ?敲楣?瑥渠??渠獵扳瑡湺楥汬???婵睡捨猠摥猠楮瑥牤?獺???楮?牥渠??獳敮?? 摥??
却畤楥?敮摥??獯?楥?????敩湥??䅮?瑩敧?摥????瑩??瑩?渠?湤?噥牡湴睯?瑵湧?? ?敤潣??? ???睩牤?
?湧敭敲????獥椠?楥??楮??湤?湧?敩湥猠??牭??楶?渠䅳獥?獭敮瑳?矤桲敮搠摥猠?牯穥獳敳?睩?桴?朠
??杬?? 䱥攠 ?琠 ?氮?? ㈰ㄴ?? ??? ㈲??? ?敨?? 敭?楲楳捨?? 䕶楤敮稠 睥牤?? ?敮?瑩?琬? 楮??敳??摥?攠?楴?




vor, wie folgt: a) „Problem verstehen ?>  Problembeschreibung“, b) „Ziele setzen ?> Zielsystem“, c) „Lösungen suchen ?㸠
Lösungsalternativen“, d) „Entscheidungen treffen ?㸠䳶? ungsweg“, e)?„Lösungen ausarbeiten ?> Detaillierter Lösungsweg“, 
f) „Lösung realisieren ?> Realisierte Lösung“, g) „Lösung überprüfen ?> Valide Lösung“ und h) „Lösung optimieren ?㸠
Optimale Lösung“ (Jakoby, 2015, S. 45).?
?? ? ?敩?攠 ㄰? ?
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䑩獺楰?楮敮?桩湷???敩湧?獥?穴?睥牤?渠??湮??湤??楥?獩?栠摩攠?楲??????楴???敺楥汬敲?????瑩?敮?
?湤⁐??穥?獥?穥楧????杬???敥?整??????㈰ㄴ??匮?㈲???








“1. Constellation 1[sic!]: Problem???獥搠??慲湩????????湯睬敤?攠浡湡??浥湴Ⱐ㈮???湳????慴楯??
㈺ ??????敭??慳敤? ??慲湩??? ?桲?畧栠 慣瑩癩?礬? ?⸠ ???獴???慴楯渠 ㌺? ???橥捴??敤? ?????敭? ?慳敤?
?敡?湩湧Ⱐ?? ???湳?敬?慴楯渠㐺??????敭???獥搠?敡??楮????????慣瑩捡??捡?慢楬楴楥猬??? ???湳?敬?慴楯渠???
?????敭??慳敤? ?敡?湩湧?????摥獩?????獥搠??慲湩??Ⱐ㘮???湳????慴楯渠???????? 敭??慳敤? ?敡?湩???
????捲楴楣???畮摥?獴慮摩湧???⸠???獴???慴楯渠㜺??????????慳敤???慲湩??????? 畬?? 浯?慬??敡獯湩????
㠮? ??湳????慴楯渠 㠺? ????慢??慴楶攠 摩???楢畴?搠 ?????????慳敤? ?敡?湩湧Ⱐ 㤮? ???獴???慴楯渠 㤺?
?????敭??慳敤??敡??楮?????⁴?慮????浡 tion and social reform”??卡?楮?䉡摥測?㈰?㐬?匮?㈰?? ㈰? ⤮ ?
䑩攠摲楴瑥?䭯?獴敬???楯渠?獴? „????散??汥搠?牯?汥?? based learning” (ebd.) und zeigt, dass 
敩湥? ?擤煵慴?? ?楤???楳?桥? ??物?湴?? ??物?? 汩敧琬? ????汥???獩敲瑥?? 䱥牮?渠 楮? 敩湥?? ??? ?敫??
?物敮?楥牴敮? ????敮? ??? ??獳敮? ??杬?? ??????? 䑩?? 楮??汴?楣?敮? 䅵???桲??来渠 摩敳敲? 摲?瑴 敮?
䭯湳?敬污?楯??摥??????敫??物敮?楥牴敮?????汥???獩敲瑥渠䱥牮敮??睥牤??????摩???敲???汥?摥??
䭯湳?敬污?楯?? ?? ‚Problembasiertes Lernen für designbasiertes Lernen‘ㄱ? ? ?湤? 䭯湳瑥汬?瑩?渠 ??
‚Kollaborativ verteiltes problembasiertes Lernen‘ ergänzt und finden sich in einer übersetzten 
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?敲?湳瑡汴?湧敮?楮?獥捨??呹?敮???捨?摥???牥楨敩?杲慤敮???爠?楥?瑥楬湥???湤?渠却畤楥?敮摥???
a) “Directed activity method“, b) “Project?oriented activity method”, c) “Directed project 
method“, d) “Guided project method“, e) “Independent project method“ and f) “Independent 
inquiry method“ (Lee, 2009, S. 555?㔵㜩??䑩攠䱥桲?敲?湳??汴?湧?瑹灥???敲摥??獯摡湮???捨?
Intention (“Intent“), Umsetzung (“Delivery“), Rollen (“Roles“) und Kriterien zur Beurteilung 








Projektmethode (“Guided project method“) und unabhängigen Projektmethode (“Independent 
project method“) vorgestellt. ?敲?汩捨??? ?楴?????汥???獩敲瑥??䱥牮敮??楲搠?牯橥?瑢??楥牴敳?
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䑩攠??桬??楮敳??瑵摩??猠楳琠敩????汴??????物敬汥???牯穥?猬?摥?? ? ???楴敲?渠?????????? ??摥??
楮摩?楤略汬??? ?敲獰???楶?? 摥?? ?瑵摩敲?湤??? ??瑲?捨??琠 睩牤?? 䅬?? ???扥牥楴敮??? 䙡?瑯牥? ?
獰楥汥?? ?? ? 摩?? 獯????潮潭?獣?攠 ????畮?? ? ⡺ ?? ??? 獯?楡汥? ??牺?汮?? ?楬摵湧獨楮瑥牧??湤? 摥??
䡥牫畮?瑳???楬楥??獯睩攠??? 健?珶???捨步??獥?来?獣??晴敮 ?⡺ ?????摩攠??朮??楧??楶???敩湥???汬攠??杬??
䡥??汥楮??㈰ㄴ?????㔰㐩???敩摥? 楲?敮??楣??????摩??䕮瑷???汵湧??湤?卯?楡?楳?瑩?測? 楥???捨?摥??
睥楴敲敮? 䉩?摵湧獰?潺敳? ???猬?摥???楥摥牵??楮?摥??却畤楥???桬???湤?琠??杬??䡥??汥楮??㈰ㄴ??
匮? 㔰㐩?? ?敩?敲?楮? 獩?搠 ?楥? 䝥汥?敮桥?瑳獴牵?瑵牥渠 穵?? ?瑵摩敲??? ??渠 ??獴楴?瑩潮敬汥??
䉥摩??畮?敮 ? ????湧楧?? ?敩??楥?獷敩獥? ???? den „relativ strikten formale Zugangs?
??牡畳獥瑺畮来渠?䡯?桳?桵汲敩????摥????捨桯?桳?桵汲敩?? )“ (Hillmert, 2016, S. 104) oder den 
???湤?獷敩瑥渠?湤???摥爠????汥???婵??湧??敳??狤湫?湧敮???楥???????摥??湵?敲???捬 ??獵??
?vgl. ebd.). Jedoch ist der „Grad der Auswahl durch die aufnehmenden Bildungseinrichtungen?
bislang gering“ (?楬? 敲琬? ㈰ㄶ?? ??? ㄰???? ??? ???猠 摥?湯?栠 敩?? 牥污瑩?? 杲?�?? ??摩癩摵?汬敲?





愩 ?„Rationale Wahl“ hinsichtlich „Statuserhalt und Bildungsinvestitionen“ ?䡩汬?敲琬? ㈰ㄶ??
匮 ?㄰㜩?? ? ) „[s]oziokulturelle Nähe“ (ebd., S. 108) und c)?„䝥汥来湨?楴??物敮?楥牴敳? ?湤?
???桡???湧獶?牨?汴敮 “? ?敢???? 匮? ㄰㤩?? 䥮? 獥楮敲? 䅮?汹獥? ???? ?楬摵湧獵?杬敩捨桥楴? 獴敬汴?




楮摩癩摵敬汥? ????瑡?楥渠 ?穷?? ?敳???牣?渠 ?楮?? 来???獯?? 睩?? 䱥楳瑵??獰敲?数????? ?湤? –楮瑥??
?牥瑡瑩?測? 䭥湮瑮楳? ??敲? 摩?? ??桬??瑩?湥?? ?湤? 䥮????楥?瑨敩?? ?敢搮?? ??? ㄰?? ㄰㠩???
(ad b) weiterhin finden die „‘Passung‘ der erfahrungsweltlichen Relevanzstrukturen“ (Hillmert, 
㈰ㄶ?? ??? ㄰㠩? ?湤? ?楬?敵獰敺??楳?桥? ??汤畮杳敮瑳捨敩摵湧敮? ?敲?捫獩捨瑩杵湧? ??杬?? ??? ???
匮 ?㄰? ?㄰㤩 ?? ??敮??汬?? ?牦?汧敮? (ad c) „stark abgekürzte Entscheidungsprozesse“ (Hillmert, 
㈰ㄶ??匮 ?ㄱ〩???汳??敩湥?䭯??汥??瓤?獲敤??瑩?渠?敲?獵??敫瑩?敮?䕮?獣??楤?湧敮?摵牣栠佲楥??
tierung an “habits“ und “frames“, also kulturellen Traditionen, Normen und Werten (vgl. 
䡩汬?敲???㈰ㄶ?????㄰??ㄱ〩??婵??噯牨敲獡来??楮敳? 敲?潬杲敩捨敮?�敲?慮?猠??牡?獩瑩潮? ?????
却畤楥?敮摥?????摩??䡯?桳捨畬???????楺穩???㈰〶??敩????摥汬?敮?睩??敬???摡??摩??睩捨瑩杳瑥? ?
Variablen in fünf Erfolgsfaktoren (“the five sense of success“) zusammenfasst hinsichtlich 
獴?摥?瑩獣?敲? 婵?物敤敮桥楴?? 獴?摥?瑩獣桥?? 䕮??来?敮琠 ?湤? 噥??汥??? ㄱ? ? 啮慢棤湧楧? ??渠
楮摩癩摵敬汥?? 䱥?敮獳楴??瑩??敮? ??湮敮? 敩??敩瑬楣桥? 䉥擼牦湩獳?? 摥爠 ?牳瑳敭?獴敲?
却?摩敲敮摥? ??摥?瑩?楺楥牴?睥牤?渮? Diese lauten a) “sense of capability“, b) “sense of connected?
ness“, c) “sense of purpose“, d)?“sense of resourcefulness“ und e)?“sense of academic culture“ 
?䱩空????㈰〶???? ?㈩????猠??摥汬?湩??琠??? ?愩 ?穵滤捨?琠??????獳?敩渠敲??汧?敩捨敲???敲条湧????
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?捡灡?楬楴?? ?? 摡猠 ?楮? 杲?湤汥来湤?猠 噥牳??湤??猠 ???? 穥?瑲?汥?? 䭯湺??瑥測? 周??物敮? ?湤?
䙯 牳捨畮来??摥??来??桬瑥渠???桥????楮桡汴整????氮????????䑥??穷?楴???獰?????摥??穵? 獵??敫???
?敭? ??桬?敦楮摥?? ?渠 摥?? ??捨?捨畬?? ??�??汩捨? ?敩瑲??琬? 汩敧琠 ??? ? ??? 楮? 摥?? ??桲来?







ㄱ? ?Bosse und Trautwein (2014) kommen auf vier „[i]ndividuelle und institutionelle Herausforderungen der Studieneingangs?
phase“, die a) inhaltliche,?戩?灥?獯??汥??? ) soziale und d) organisatorische Bereiche beinhalten, über die sich das „Spektrum 
kritischer Studienanforderungen“ beschreiben lässt.?
?? ? ?敩?攠 ㄰? ?
䕲???杲?楣???却畤楥?敮摥?睩獳敮?穵摥???睯?獩攠???楮?獴??瑩???摥??楮桡汴汩?栠啮瑥??瓼瑺畮朠??爠
楨爠 却畤極?? ?楮摥?? ?湤? 獣????敮? 敳?? 摡?? 却畤???? ?湤? ????汩?牥? ?摥?? ?湤?牷?楴楧?? 噥??
???楣?瑵?来渠穵??敲敩???牥渠 ?牥獯?牣敦畬湥獳? ???捨汩旟?楣???捨??来渠敲??汧牥楣?攠却畤楥牥?摥?
敩湥渠䕮瑷???汵湧????搠敩測???敲?摥??獩攠?楣??敲??汧牥楣栠?渠?楥???捨????汥??摡?瑩敲敮??湤?
獯穩?汩獩敲敮?? ?????獳?獩??摥??楮?瑩瑵瑩?湥汬敮???汴?牥汬敮?卩湮?? ?敲??湤?????琠摥?? 穥?瑲?汥??
整桩獣桥?? 敲瑥?????獰??来渠 ?捵汴畲攩 . Die ‚fünf Sinne‘ der erfolgreichen Transition mit ihren 
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???楬楥?? ?桮?敲??汴湩獳攩??搩?䅬?敲??瑩?敮??????敲睥捨獥????敲??汩?桥猠呲?楮楮????? 敲条????
瓤?楧??楴敮???啮瑥爠摥??卣桬?杷?牴? „Öffnung der Hochschulen“?und „strukturierte Studien?
eingangsphase“ gestalten die Hoch獣??汥??楨牥????摩敮?楮条湧????獥??湤?敮瑷楣?敬????????
瑥湺?湴睩??汵湧??????楥?啮瑥牳??瑺畮杳???瑥???????摥??穵湥桭敮??桥瑥??来湥渠䝲?????摥??
却畤楥?敮摥? ㄱ? ?und der beklagten „‘Leistungsschere‘ der Neustudierenden“ (Wendt, Rathmann 
☠???汥?稬?㈰ㄶ?????㈲㈩???爠摥????敲??湧?楮?????却畤極????牤?牬?捨攠䅵?条湧獢?摩湧?湧敮?
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Methodentraining: „Sie sind darum bemüht, die eigenen arbeits???????敲?瑩?湳???湤?????????
??瑩??獭?瑨?摩獣?敮? 䭯???瑥湺?渠 摥?? 䱥牮敮?敮? 穵? 獴?牫敮?? 摡? 摩?獥? 睩捨?楧攠 噯?????
獥?穵湧敮???爠?楥?䕮瑷楣?汵湧?敩湥爠䭯?獴牵?瑩??獫???整敮稠?敩??䱥牮敲?摡牳? ellen“; (ad?昩 ?
Umgang mit Unsicherheit: „Sie können mit Unsicherheit umgehen, wissend, dass sich nur in 
?湳楣桥牥???桡獥???楥?䅮敩杮?湧????湤?卥汢獴?牧?湩獡?楯?獤?湡???敮?摥???敲湥湤?渠睩??????
entfalten können“; (ad g)? Wirkungsoffenheit: „Sie wissen, dass 獩?? 䱥牮敦???瑥? ?敩? 摥??
Lernenden nicht sicher bewirken können“㬠?
??敩?攠 ㄱ? ?
(ad h) Lernarrangement: „Sie arrangieren Lernsituationen, die inhaltlich und methodisch eine 
Vielfalt von möglichen Lernwegen eröffnen“; (ad i) Lernbegleitung: „Sie können sich zurück?
湥桭敮? ?湤? ???? 摩?? ??汬?? 摥?? ?敳???牣??敲獯測? 摥?? 䱥牮?敲?瑥牳? ?湤? 䱥牮?敧汥?瑥牳?
beschränken“; (ad j) Beobachterhaltung: „Sie sind beständig darum bemüht, ihre eigenen 
?牯橥?瑩???敲穥?牥湤?渠 ?湴敲?敮瑩?湥?? 楮? ???瑥??獣??? 䭯湴數瑥? 穵? 敲?敮湥渠 ?湤? 獩?栠 獥汢獴?




䥭? ??湴數?? ????汥??? ?湤? ?牯橥????獩敲瑥爠 䱥牮??来??湧敮? ??湮敮? 摲敩? ???瑲慬?? 䱥???




䱥牮 ??潺敳? , denn “more effective teaching take place when teachers (tutors) stress the learning 
?牯捥??? more than the content acquisition” (Kolmos et al., 2008, S. 18). ???敩?楳??摩??䅵??敲??
獡???楴? ???楳捨敲? ?敩?攠 ???? 䭯??敲?瑩?測? ????敫?????来?敮琬? ?整桯摩?? ?湤 ? 䥮瑥??
摩?穩?汩??物?????摥???????牡硩??敺潧敮??䅮?汹獥渠畮搠䳶獵?来渠来物?桴整???杬??敢搮?????㈳?? ????
?敩?敲敮? ?楲搠 敩湥? 䭯??数瑩??? 摥?? 䱥????牯?敳猩扥?汥楴??? ? ???来?物??敮?? ?楥? ??? 摩??
楮摩癩摵敬汥???敤???湩??攠摥??却?摩敲敮摥?? ??湤?癩?畡??湥敤?? ?? ???摩???敤?牦湩獳??摥??呥????
??敡洠 ?敥摳? ? ?湤? 挩? 摩攠 ?敤?牦?楳獥? ???杲?湤? 摥?? ???桬??桥?? 䅮??牤???湧敮? ???獫? 湥敤???














?? ? ?敩?攠 ㄱ? ?
䑩攠 湡?桦?汧敮摥? 呡?敬??? ?? ?楳??汩獩敲?? 摩? 獥 ? 䭯湺数???渠 ?湤? ?敩湨?汴整? 摩攠 卣?睥牰?湫??
獥?穵湧敮?摥猠䱥牮???穥獳敳?湡捨?楮摩癩摵敬汥???敤?牦湩獳敮??呥????摡牦敮??湤?䅵?条?敮?
?湦?牤?牵湧敮???渠??? ?猠?琠?氮??㈰〸???䑩攠䥮瑥湳楴?琠睩牤?摡?敩???瑴敬猠敩湥爠婥楣桥???? 湤?
Farbsymbolik dargestellt ‚o‘ (nicht intensiv) bis ‚X‘ (sehr intensiv) bzw. grün (nicht intensiv) bis 
牯?? ?獥桲? 楮瑥湳????? 䑩敳敲? �敲汥杵湧? ??汧敮搠 ??敧琠 摥?? ?????? 摥?? 䱥牮??牯穥?猩扥杬?楴?湧?
敮瑳?牥?桥?搠????摥???敷敩汳?楮瑥湳??敮????獥渮?䑩攠呡??汬??敲柤湺琠穵摥??摩攠啮瑥?獴?瑺畮杳?





?? 䙯牭?湧? 却?牭?湧? ?潲??湧? ??牦潲浩湧? ?湴?牳瓼?穵湧?




呥?洠?????? ?? ?? ?? ??




婵??捨?琠 楳琠 ??爠 摥?? ???穥獳? ?楮敲? ??湳瑲???楶?渠 呥慭???敩?? 敮瑳捨?楤敮搬? 摡獳? ?楣?? ?楥?
typische „Unbestimmtheit“ (Stahl, 2007, S. 70) und Unsicherheit der Anfangssituation zu einer 
Situation mit „Erwartungssicherheit“ (Luhmann, 1984, S.? 㐲ㄩ? 敮?睩捫?汴?? 䥮? 摩敳???
婵獡??敮桡湧? 獩?搠 楮??敳??摥?攠 摲?椠 ??獡汥? ?獹捨???杩?捨攠 ?敤???湩??攠 楮? 摥?? ??楣?? 穵?
湥桭敮?? 摩?? ???? 摩?? 楮瑲?湳?獣??? ??瑩??瑩?測? 摩攠 獯?楡汥? 䕮?睩??汵湧? ?湤? 摡猠 獵??敫瑩 ???
??桬?敦楮摥??? ?獯?楡汥渠䭯湴數琠 –?桩敲?? ?呥??? –?敮?獣?敩摥?搠獩湤???杬????????ㄹ㤵???䑩敳??
摲?椠??獡汥???獹捨?汯?楳捨敮??敤?牦?楳獥??楮搠摡猠䕲汥?敮????????䅵??湯?楥????????? ?瑥湺?
?湤? 挩 ?婵?敨?物??敩?? ??杬?? ???渠 ?? 䑥?椬? ㈰〰?? 䑥??? ?? ???測? ㈰〸?? ????? ?? 䑥捩?? ㈰〸? ??
䅵?潮?浩攠 ??楮??汴整????????摡猠婵??獴??摮楳?????楮攠楮?楶楤?敬汥?卥汢獴?牧?湩??瑩?渠獯睩??摩攠
䅫穥???湺? 摥猠 楮摩癩摵敬汥?? 噥牨?汴敮猠 ?楮敲? ?敲獯渠 ???氮? ???渠 ☠ ?散椬? ㈰〸?? 匮? 㘵㠩??








??桩??敩?敮? ?湤? ?敲?楧?敩?敮?? ?湤?摥?? 来?瑥汬??渠䡥牡畳??牤?牵湧敮?? 摩攠楮? ?楮敭? 䕲??汧??
敲汥?敮??湤?楮???獩瑩?敮???捫?敬摵湧敮?牥獵汴楥?敮???杬????????? 婵?敨???杫敩? ? 敩湴? ⡡ ??挩?摡??
䕲汥扥渠摥??噥???湤?湨敩????琠?湤?牥渠?敮獣??渠?湤?敩湥??婵?敨??楧??楴獧???桬?楮湥牨????






?„?獹?桯?????????瑹 “) hervor, “people’s perceptions of the consequences of taking interpersonal 
物??猠楮?????牴?捵污爠??湴數琠獵捨??猠????牫?污捥?? […] 佲??湩???楯??氠牥獥?牣栠??猠楤敮?楦楥??
?獹捨?汯??捡?????整???????捲楴楣?????捴???楮??湤?牳??湤楮???桥???敮??獵捨??猠? ?楣攬?瑥????牫??






„bedeutet […], mit anderen zu kooperieren und im Hinblick auf ein angestrebtes Ziel effektiv 
䕲?敢湩?獥?穵?敲穩??敮?? ?敩?桺敩?楧?獯????楥??畳慭浥湡??敩??癯??摥渠?敡浭楴??楥摥?渠慬猠??獩 ????
敲?敢?? 睥?摥渮? 䕳? 睥?摥?? 慬獯? ?畦条?敮?敺?来?攠 䭲楴敲楥? ? ??敲???浡湣攬? 䕦??歴楶???? 畮??
扥?楥?畮杳扥??来湥? 䭲??敲楥? ? ??畦?楥摥湨?楴? 摥?? ??異?敮浩瑧?楥摥??? ???? 摥?楮楴??楳捨?? 䵥獳?
größe angelegt“ (Seelheim & Witte, 2007, S. 78; Hervorhebung M. A.).?
䑡?? ??湺数?? 摥?? 呥????桩??敩琠 ?楲?? ??渠 卥?汨敩?? ?湤? ??瑴?? ?㈰〷?? ?渠 ??汧?湤??
䅳???瑥???瑥牧汩敤敲琺???? „Kommunikationsfähigkeit“, b)?„Interaktionsfähigkeit, Kontaktfähig?
keit“, c)?„Kooperationsfähigkeit“, d) „Konfliktfähigkeit“, e)?„Integrationsfähigkeit“ und f)?„Kon?
sensfähigkeit“ (Seelheim & Witte, 2007, S. 78). Andere Modell??? 睩?? ?敩??楥?獷敩獥? ????
“Integrated Team Effectiveness Model“, ergänzen Koordinationsfähigkeit, Führungsverhalten, 
䕮瑳捨?楤畮杳?楮摵湧???搠??牴楺???瑩?渠?汳??牯穥?獦????牥渠楮?呥??????睩??䭯??獩?測? ? ??敮??




?? ? ?敩?攠 ㄱ? ?
卡污猬?卨???汥????桡?敲???敤睥汬?????空?牡??㈰?㐩?睥牴敮?楮?楨牥???敩瑲?朠?楥??整??
䅮???獥測??楴敲?瑵牺?????敮??獳?湧敮??煵?汩瑡?楶?渠?敶楥睳??湤?周敯??敥湴睩????湧敮?摥??
vergangenen fünfzehn Jahre zum Themengebiet “Team Effectiveness“ aus und bereiten die 
䕲?敮湴湩獳??????摩??????瑩獣???䅮睥?摵湧??????䅬??䕲来??楳????獥湴楥牥??獩??敩湥?䡥?物獴? ??
der entscheidenden Faktoren von Teamarbeit (“Heuristic of the Critic??? 䍯?獩摥??瑩?湳? ???
Teamwork“, Salas et al., 2014, S. 4). Demnach sind die einflussnehmenden? 剡桭敮?
扥摩?????敮?癯???敡?慲扥楴 ????摥????湴數琬????摩攠婵獡??敮獥?穵湧???睩??挩?摩??䭵汴???
??杬??敢搮????搠??? ?潮?數?? subsumiert, “[s]ituational characteristics or events that influence the 
?捣?牲敮捥???搠?敡湩湧?????敨??楯????猠睥汬????瑨?? ?湮敲??湤?摥杲敥?瑯? 桩捨???物?? 猠???瑯牳?
impact team outcomes“ (Salas et al., 2014, S. 5); ad b) die 婵獡浭敮獥???湧 ?zielt auf “[t]桥?
楮摩癩摵?????捴?牳?牥汥???琠瑯?瑥????敲?????湣攻?睨?琠捯湳瑩瑵瑥????杯????敡??????敲 ??睨???
楳?瑨???敳??捯??楧畲?瑩??????瑥???????敲????睬敤来????楬?猬??湤??瑴?瑵摥 猠?䭓䅳????湤??桡??
role diversity plays in team effectiveness” (ebd.); ?搠 挩 ??畬瑵? ???獣?? ießt “[a]ssumptions about 
humans’ relationships with each other and their environment that are shared among an 
identifiable group of people (e.g., team, organization, nation) and manifest in individuals’ 
??汵敳???敬楥?猬???????????獯捩????敨????????湤??牴? facts” (ebd.). 䑩?? ?畳??浥湡?扥?琠業??敡? ?
睩牤?睥?瑥牨???摵牣??獥?桳?穥?瑲?汥??牯穥獳???穷??敭敲来?瑥?婵獴?湤???敥楮?汵獳琮???敲来湴??
婵獴?湤????湮敮?楮??楥獥??䭯?瑥硴??敲?瑡湤?渠睥牤?渠?汳?獯?楡汥??棤????湥?????呥??敢敮???
摩攠 ?敨?? ?汳? 摩?? 卵??攠 摥?? 敩湺??湥?? ??穩?汥?? ??湤汵湧敮? 摡牳瑥汬敮?? ?楥? ???穥獳?? ?湤?
䕭敲来湺?????牥渠???瑥????? ?䭯???湩??瑩?測????䭯??敲?瑩????挩?䭯?牤楮?瑩?測?搩?????桩湧??
攩 ?䭯杮楴??渠?湤??????湦?楫琠??杬??敢搮????搠??? ?潭浵湩????潮 ?睩牤???渠?敮?䅵瑯牥渠摥?楮楥牴?
als “[a] reciprocal process of team members’ sending and receiving information that forms and 
牥 ?forms a team’s attitudes, behaviors, and cognitions“ (Salas et al., 2014, S. 5); ad b) 䭯 ?
潰敲???潮 ?meint “[t]he motivational drivers of teamwork. In essence, this is the attitudes???敬楥?猬?
and feelings of the team that drive behavioral action” (ebd.); ad c) ?潯?摩湡??潮 ? 睩牤?
verstanden als “[t]he enactment of behavioral and cognitive mechanisms necessary to perform 
a task and transform team resources into outcomes” (ebd.); ad d)??潡???湧? ??楮??楮?摩?獥??
Rahmen “[t]he enactment of leadership behaviors to establish goals and set direction that leads 
to the successful accomplishment of these goals” (ebd.); ad e) das Stichwort ‚Kognition’?
beinhaltet “[a] shared understanding among team?????敲猠瑨?琠楳?摥?敬??敤??猠??牥獵汴????
瑥???????敲? 楮瑥牡?瑩?湳? 楮捬?摩湧? ???睬敤来? ??? 牯??猠 ?湤? 牥獰?湳楢??楴楥猻? 瑥????楳獩?渠
objectives and norms; and familiarity with teammate knowledge, skills and abilities” (ebd.); ad 
昩 ??潮晬???攠 獣??楥�??栠楮?? udieren “[t]he perceived incompatibilities in the interests, beliefs, or 
views held by one or more team members” (ebd.). ???桦?汧敮?????摥???楥?敲??汧獫?楴?獣?敮?
?????牥渠摥??呥?????敩???湤?摩??䕭??敨汵湧敮???爠摩???牡硩??穵????敮来???獴??献?? ?????⤮ ?
??敩?攠 ㄱ? ?







??湦汩歴? 卥楥渠 ?楥? ???慫?楶? –? 畮?? ???浵?楥?敮? 卩攠 䕲?慲??湧敮?? 睩攠 浩琠 ??湦?楫瑥??
畭???慮?敮?睩牤??
卥楥渠?楥? ?敡??楶? –? 獵捨???卩攠摩?????湧?ﱢ?????湦?楫瑥Ⱐ睥?渠?楥?敮?獴?桥?Ⱐ
慮??慴?⁳楥⁺甠楧湯?楥?敮??
䭯? ?摩???楯?? ????楧楥?敮⁳楥⁳?捨⁩洠?敡洠???敮獥楴楧⁤畲捨⁍?滶?敲歲楴楫敮⁵⸠??
却???敮? 卩攠 獩捨??Ⱐ 摡獳? ??攠 ????敮? 業? ?敡洠 ??慲? ??湤Ⱐ 橥??捨? ?楣桴? 穵? ?楧楤攠
慵??敬???⁷敲摥渮?
??浭畮?歡?楯?? ?敩?敮⁓楥⁥?歬畳楶攠?畮?煵攩⁉湦??浡瑩?湥渠?楴⁤?渠?敡浭楴??楥摥????
?敲?敷?獳敲渠 卩攠 ?楣栠 ??? 摥?? ??浭畮楫慴楯渠 ﱢ??? 摡猠 ?敲獴?湤敮?? ?敩洠
?敧敮??敲 捬?獥??????⁣?浭畮楣慴楯?⁰慴?敲湳?‮?









却???敮? ?楥? ?敡浳? ??敩捨敲浡?敮? 湡捨? 摥渠 ?慫???敮? ?畳慭浥?慲?敩?? 畮??
䅵??慢?湢?慲?敩?畮?⁺?獡浭?渮?




?畬?畲?? ?敳?慬?敮? 卩攠 ?楮攠 ?畬?畲Ⱐ 摩攠 ?敡海???攠 獴慲?? ?慣桴? ?湤? ?敳????敮? 敩湥?
?敳捨ﱴ穴攠???敢畮?Ⱐ楮⁤敲⁉摥敮⁵?搠䉥摥湫敮⁦?敩??旤痟敲?⁷敲摥渠毶湮敮??
?敳?慬?敮? 卩攠 ?楮攠 ?敡浫???畲Ⱐ 摩攠 ?敭敩湳?浫?楴??? ?整?湴? 畮搠 ?湴??獣桩敤??
睥??獣棤瑺???
?楮?敩?㨠䙡???牥渠?楴??? ?牫楥牥渠?楮?汵????歴?牥渮???敬汥㨠?楧敮攠??牳?敬汵湧?湡捨????? ??整??氮 ????Ⱐ?⸠?????
?? ? ?敩?攠 ㄱ? ?
??爠䱥牮??牯穥獳??敧汥???湧敮??摩攠摩攠 䕮瑷?捫?畮??摥???畳慭浥?慲?敩琠楮??敡?? ?
穵?? 婩敬? 桡?敮? ? 獩湤? 瑹?楳?桥爠 ?敩獥? ??汧敮?攠 䅮汩敧敮? ?湤? ?桥??渠 睩敤?牫?桲敮携?
愩 ?„Rollenklärung“, b)? „婩敬摥?楮?瑩?? “?? 挩? „?敥摢????牯穥獳? “?? 搩? „?牡来?? 摥?? 䅢污???
?牧慮?獡瑩?? “?? 攩? „䕮?獣桥楤畮杳??????? “?? ??? „卣桮楴?獴敬汥?摥?楮楴??? “? 獯睩攠 来来?敮敮??汬??
朩 ?„啭条湧? 楴??楥牡牣?楥 “??䝥?汥牴??????????㈰〵?????ㄳ???䥮?摥??䅲?敩?? 楴??湤?䕮?睩??汵湧?
??渠 呥???? ???敮? ?楣?? ??敩? 浥瑨?摩獣桥? 䅮??? ? –? ?獯?楥牴? ?摥?? ????楮楥牴? –? ?敳?湤?牳?
?敷?桲琺???? ?敦汥硩潮 ??䝲敥湷潯搬?ㄹ㤸???楬穥????敲??㈰〸??䩥?敲琬?㈰〸? ?????湤⁢?? 䙥敤??捫 ?
?䅬?敲??㈰〷?? ??瑩攠☠呩??敲汥???㈰〷???敮杬敲??㈰㄰? ?????摥??挩?楮? ?潭??湡??潮??敦汥硩潮?畮??
䙥敤??捫 ??䅮獥敬??䱩敶敮猠☠?捨?汬?敲琬?㈰〹?????敬楣??整??????㈰ㄴ?? ????䣤??楧?睥牤?渠呥????
敩湧敳整穴?????䥮?????楯湥渠穵?敮?睩??敬????杬?? 敳??☠䅬?楮???ㄹ㤶?????摢散??☠?? 楥爬?㈰〱??
噡?? 䭮楰?敮?敲??? ㈰ㄷ? ????? 婵? ?楥獥?? 婷散?? 睥牤?渠 ?楥? 呥???? 穵?敩獴? 楮瑥牤楳?楰?楮???
?敳整??? ??杬?? 䡡捫?楮? ?? ???汩測? ㈰ㄳ??? ???? 楮瑥牤楳?楰汩??牥? ???潶慴楯湳瑥慭? ? ???敮?
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????Dem Beispiel liegt eine Aufgabe aus dem mathematischen Problemlösen zugrunde; sie lautet: „Ein Hubschrauber fliegt zwischen 
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䅲?敩瑳?????? ??敲穥?来渠 ?湤? 獯??琠 摥?? 䕲睡?瑵?来渠 摥?? ?楲?獣????? ?湴獰牥?桥??? ??湮敮?
睩敤?牵?? 摩?? ?整?楥??? ?湤? 啮瑥牮敨?敮? ???? 䭯??敲?瑩?湳?? ?湤? 䑲楴???瑴敬?牯橥?瑥? 楮?
??牳捨畮朠?湤??楬摵湧??瑴牡桩敲敮??
䭯浰整???潲楥?瑩敲瑥? 䡯捨獣桵汢楬摵??? 慵?? 䵥獯?䕢敮?? ???? 卯?楴? ?????? 敳? ?渠
??汧?? 穵 爠 敵????睥?琠 ??湺敲瑩敲瑥渠 ????杮????????? ??杬?? ????杮??䑥???牡?楯??? ㄹ㤹 ??? 摩??
獯??桬?敩湥?却牵?瑵????湤?佲条?楳?瑩?湳牥???????????捨?敩湥?䥮??汴獲???牭?摥????捨??桵汬? 桲??
?敩湨?汴???? 䡩湳楣?瑬楣?? 摥?? 䥮桡汴獲?????? 睩牤? 来??牤????? 摡獳? ?楥? ???桳捨畬汥桲?? 景 牴???
?????瑥湺潲楥湴?敲?? 来?瑡汴??? 獥楮? 獯???? ?楥? ??捨??桵汬?桲?? ??汬? 穵? 敩? 敭 ? 䭯??整敮??
敮瑷楣?汵湧獳??瑥??睥?摥? Ⱐ?慳 ?摥???物湺楰楥渠摥?? „䕲??杬楣??湧?摩???瑩? “???牮?汤?? ㄹ? ???
??汧???湤?䱥牮??来??湧敮?穵?????楶?測??牯?汥????湤??牯橥?瑢??楥牴敮Ⱐ??瑯物敬???敧汥楴整敮?
䱥牮敮??敲敩瑳瑥汬????楥?汥牮瑨敯牥瑩獣栠??湳瑲畫瑩?楳瑩獣?攠畮????湮??瑩??獴?獣?攠??敲汥杵湧敮?
???杲???敮?? ?敩??楥?獷敩?攠 ??汬敮? ??瑨敮?楳捨?? ??搠 ???棼扥牧?敩?敮摥? ?牯?汥?獴敬汵湧敮? 穵? ?
?敡??敩??湧???来??瑥???????攠穵爠噥牮整穵湧?????却畤楥?敮摥??敲???湥???湤?摡猠?楬? 敮 ???渠
䱥牮来?敩?獣???瑥渠 ???敲獴?瑺?? ?? 牤 敮 ?? 䑡? 摡?? 杲?湤?敳整穬?捨? ?敲?物??瑥? ?散?琠 ???? ?牥楥?
䱥桲?? 桯捨? 楮?楶楤?敬?? ?渠 摡?? 䱥桲?敲獯???? ?敲? ??捨獣??汥?? 来????敬?? 楳琬? ??桮?? ?敲?
啭獥瑺畮朠 摥?? ??汯杮??䥮桡汴獲敦???? ??捨? 敩?? ‚瑲?来猠 ???敮? ‘? 楮湥?? 摡?? ?楴? 摥?? 獩?栠






ㄳ? ??畭?周敭愠摥??䱥???湮??慴??渠?敩?慵?? das Buch von Jütte, Walber und Lobe (2017) „Das Neue in der Hochschullehre: 
䱥???湮?癡?????渠慵?????????獰敫??癥?摥????捨獣?畬扥??来??渠䱥???䱥??? Forschung“ verwiesen.?
??敩?攠 ㄲ? ?
卯? 睥牤??? ???? 湡瑩????獴??瑬楣?敲? ?湤? 敵??????捨敲? 䕢敮?? 睥?瑥牥? ???摥??牯杲???攠 ?湤?
䅮牥楺攠楮猠䱥?敮?来牵?????睩??摥?? „??湤?䳤湤????牯杲??????爠?敳獥牥??瑵摩敮扥?楮杵湧敮?




摥?? ??捨獣??汥?? ?湤? ?湤?牥牳敩??? ?睩?捨敮? 摥渠 佲条?楳?瑩?湥?? 摥?? ?牢敩?? 敮?獴敨琮? 䑩??
䕲睡牴畮?獨?汴?湧? 摥?? ?湧敨敮摥?? 却畤楥牥?摥渠 ??? 楨?? 却畤極?? –? ??? ??? ?楥? ??汤畮?? ??渠
䭯??整敮穥?? ??爠 ???? ?ㄮ? ??桲桵?摥?琠 –? 睩牤? ?湴敲? 摥?? 䕩湤牵??? 摥猠 摥??杲??桩獣桥??
??湤?汳? 来睩捨瑩来??? ??? 摡??? ?楣?? 摩攠 䡯?桳捨?汥?? 摡牵?? ????桥??? 摩?? 汥?獴?湧?獴?? ?敮?
却畤楥?敮摥???渠獩?栠穵??楮摥???䝬敩捨獡???敭??敮?獩捨?摩攠?整?楥?攠?湤?啮瑥牮敨?敮?摵牣栠
摩攠????敲?瑩?渠?楴?摥??䡯捨獣??汥??摡牵????楥??敩獴?湧?獴???敮?却畤楥??湤?渠穵???煵楲楥牥??





摩攠 穵珤瑺汩?桥?? ?楮?湺?敬汥?? ?敳獯?牣??? 摵牣??整穥??? 卯?楴? ??湮敮? ??? 摥?? ??捨獣??汥??
䥮?????楯?獳捨??攠 ?湴敲獴?瑺?? 睥牤?渠 ?湤? ??杬楣???楴敮? 穵爠 䕲灲???湧? ??渠 䥮????瑩?湳?
灲 ??敫瑥渠敲???湥??睥牤?渮??
䕩??ﱨ牵??⁶潮⁌敨物??潶慴楯湥?⁡畦⁍?歲??䕢敮攮? 噥牳??牫琠 摵牣?? 摩攠
bildungspolitische Initiative im Rahmen des „Qualitätspakts Lehre“ werden 獯??琠獥楴?㈰ㄱ??







条湧獰桡獥? –?durch das Gesamtprojekt „Kompetenzentwicklung durch interdisziplinäre Ver?
netzung von Anfang an“ (KIVA) und 摵牣?? ???? 呥楬????敫?? 穵?? „[f]lächendeckende孮??




?? ? ?敩?攠 ㄲ? ?
䑡??呥楬?牯橥???䭉???????敨??? ???????摥??睥?瑥牥渠啮瑥牳畣桵湧??湤???敲穥?杴?楮獢?獯?摥?攠









䝲?湤珤瑺汩?栠 ?楲杴? 摩?? 瑨??牥瑩獣?攠 䕲???牵?朠 敩湥猠 獯?楡汥?? ?棤???敮猠 摥??
?牡?瑩獣?敮? ?瑺敮?楮??楣栬????穵??牯杮?獥渠穵?????敮??湤????穵?敩湥爠瑥?桮潬?杩??桥???牡硩 猬?
敲杯?穵?楮??牭楥牴敮?噥??湤?牵湧敮??穵?????敮???杬??䕳?敲??ㄹ㤹??匮?㔰??????䱥瑺瑥牥猠来桴 ?
敳? 楮? 摥?? 湡?桦?汧敮摥?? 敭?楲?獣桥?? 却畤楥?? ???楴? 獥椠 摵牣栠 摥?? 呥?氠 䄠 敩渠 瑨??牥?楳捨敲?
?敺?杳牡桭敮? ???来獰?湮琬? 摥?? 湩捨?? 摥?? 䅮??牵捨? 敩湥爠 ??来獣???獳敮敮? 獯穩???杩??桥??
䕲?泤牵湧?桡???䑩??桩?獩?攠䕲???牵湧??汥楢琠?湶?汬????敮????牬?楧???杬??敢搮??? ??㘲???䩥摯?栬?
獯?????婩敬???楥?敲琠?楥?敩湥?桩湲敩?桥?摥??牧???湴??楶??䕲?泤牵湧?獫?空???摩攠?猠敲????? ??獩???
‚der‘ Wirklichkeit empirisch weiter zu nähern und die Praxis informiert verändern zu können 
?敢搮?????㔱? 㔲 ⤺ ?
„Theorien entsprechen nie der Realität –?慵捨???摥???敲慤???睥湮?獩攠?畴?敲歬敮Ⱐ????湯獥?
歲?楧?畮????慫?楳捨?癥?睥湤扡???楮搮??桥??楥渠獩湤??浭????畲? ???敬汥? 摥??坩???楣桫敩??畮??楮?
摩敳敭?卩湮攠業浥???敷痟?? ??湳?牵楥牴? ??敲敩湦慣????敮? 曼爠?敳?業????婷散?? ⸠?湤?睥湮?獩??
楨牥渠 ?睥捫Ⱐ 䕲??畮?Ⱐ ????湯獥Ⱐ ?散?湩獣桥? ?敲睥?摢慲?敩?Ⱐ 敲?ﱬ??測? 摡湮? 獩湤? 獩攠 獯?慲?
畭??? ?敳獥?? ?敥楧湥?Ⱐ 橥? 浥桲? 獩攠 癯渠 摥?? 歵??敲?畮?敮? 坩???楣桫?楴? ?扳?牡?楥牥? ? ?湤? 敮??
獰?散?敮搠 敩?晡?? ?sind“ (䕳獥?Ⱐ?㤹㤬??⸠????㈻??敲癯? 桥? 畮?敮?? ??????湡? ⤮ ?
??敩?攠 ㄳ? ?
䑡?? 滤?桳瑥? 䭡?楴敬? ???決楥桴? 摥?? ?散?獥氠 ???? 摥?? 瑨??牥?楳捨敮? ??瑲?捨??湧? 穵爠
?牡?瑩獣?敮?䅮睥?摵湧??䡩敲穵?睥牤????楥??楤??瑩獣?敮??????湥?瑥渠摥爠楮瑥牤楳?楰?楮?牥??
























?? ? ?敩?攠 ㄳ? ?
㤮  偲慸楳?????楮????楳穩?汩?敮?却畤楥????条???灲???歴? ㄳ? ?
䕩渠敲??汧獫?楴?獣?敲??????爠摥??楮瑥牤楳?楰?楮?牥渠却畤楥?敩湧?湧獰???敫瑥??渠摥???散桮?獣?敮?




獩捨?楧??? 䥭? ?敩瑥牥?? ?楲搠 ?楥? ??湺数瑩?渠 楮? ?敩湥爠 ?湧???獳瑥?? ?牳?狼湧汩捨敮? ??獳????
??牧?獴敬?琬?睩??敳??????敭???捨?敲敩捨???獣桩?敮????? 浡 �??汩捨???瑥???敤?牦?桲?湧???渠
?牯?敳獯??䑲??䥮朮??????敤????䡡???????楥???????物???䕧?爠??渠摥????捨?捨畬?楤? ??楳捨???
䅲?敩瑳?瑥汬?? 摥?? 呕? ??牭獴????? ??湺??楥牴? ?湤? ?渠 摥?? ??汧敪?桲??? 獴?瑩朠 睥?瑥牥?瑷楣?敬??
睵牤????杬??䕧?爬?㈰ㄱ????????楤???楳捨????湺数????獳??獩?栠?湨?湤??????? 敲???湺??瑩?湥汬敮?
䡡??瑫????湥湴敮??桡???瑥物?楥牥???却牵?瑵牥汬?爠????敮?摥???牯橥?瑦潲??瑳??献?䭡?????ㄩ ??
䅫瑥畲攠 摥?? 啮瑥牳??瑺畮?? ?献? ????? ??㈩?? 䅵????敮獴敬汵湧? ?湤? ?来獴?汴?湧? ?献? ???? ? 㤮㌩??
䕩湴敩汵湧? 摥?? ????敫?瑥??猠 ?献? ????? 㤮㐩? 獯睩攠 ???桬?捨?? ?湤? ??敲??捨汩捨攠 ?整桯摥??
?献 ?䭡?? ?㤮㔩 ⸠䕮瑳?牥捨?湤??敧楮湴?????敲獴??啮?敲???楴敬???琠 摥 ???瑲畫??牥汬敮?????敮?摥??
?牯橥?瑷?捨???
???? 却?畫瑵??汬????慨??????????????楳穩?汩?敮?偲???歴??捨??






?敦楮摥?? 獩?栠 摩?? 却畤楥牥湤?渠 楮? 楨牥?? ?牯橥?瑴敡??? ?湤? 桡?敮? 卥汢獴?敲湰桡獥測? 摩?? 獩??
杲?湤珤瑺?楣??? ??牯橥?瑴敡??獥???瑶?牡湴??牴汩捨??湤?獥汢獴?牧慮?獩敲??来獴??瑥渮?????椠?楢??
敳? 摲?椠 䅵獮?桭敮?? 摥?敮? 婥楴?敮獴敲? 楮? 摥?? 呡??汬攠 杲慵? 桩湴敲汥杴? 獩湤? ???? ??? ⸠ ????
ㄮ ? ?湴?杶?牭楴瑡??杩???敳???琠摥??䅵?瑡?瑶?牡湳??汴?湧?摥???牯橥?瑷?捨??敩湥??汥???獰桡獥?
業?䅵摩??????敩?摥??摩攠䅵?条?敮?瑥汬畮朠?敫?湮??来来?敮? 楲搠?湤?摩??却?摩敲敮摥??楮?楨牥??





ㄳ? ?Teile des Kap. 9 sind in das Buch „Interdisziplinäre Studienprojekte gestalten“ (Dirsch?坥???湧?☠????攬?????⤠敩湧???湧????
??敩?攠 ㄳ? ?




















































䑩攠 ?瑵摥?瑩獣?敮? ????敫?瑥??猠 摵牣桬敢敮? 矤桲敮搠 摥?? 䅲?敩瑳?桡獥渠 楮? 楨牥??





穵爠 桥?物?瑩獣?敮? ??獣?牥楢?湧? 摥?? ????敫?睯?桥? ?敷?桲??? ?敳瑥桥湤? ??猠 摥?? ???汩?捨敮?
?桡獥?? „Planen –?䅵???桲敮? –??狼?敮? –?Handeln“??die um eine Anfangsphase „Projektdefinition“ 
und um eine Abschlussphase „Projektabschluss“ ergänzt wurden (vgl. ????散琠??湡来?敮??
䥮獴?瑵瑥???? ㄳ Ⱐ???㈲? ⤮ ?䅵猠摥?? 健牳灥歴楶??摥猠獹獴敭慴楳?桥??偲潢?敭泶獥?? ??楲搠????
??摥汬???渠噥瑴敲?整??????㈰ㄳ??匮?ㄶ㤩??湧???獳琮?䕳??敩?桡?瑥???楥?卣桲?瑴攠???摥? ?䅮???獥??
戩 ?摥?? 䳶獵?杳敮?睩??汵湧?? 挩? 摥猠 䕮瑳?桥楤畮?獰牯穥獳???? 搩? 摥?? ???整穵湧? ?湤? 攩? 摥??
?敦汥?楯???
?
?? ? ?敩?攠 ㄳ? ?
???? ?歴????⁤?????瑥?獴ﱴ穵???
䥭? 婥?瑲畭? 摥猠 ?楤???楳捨敮? 䱥桲?敲?湳瑡?瑵?杳??湺数?猠 摥?? 楮瑥牤??穩?汩??牥渠 却畤楥??
敩湧?湧??牯橥?瑥? 獴敨敮? 摩?? 却?摩?牥?摥? ?? 摩?? 楮? ?牯橥?瑴????? –? ?敳瑥桥?搠 ???? ㄰? ??猠 ㄲ?
却畤楥?敮摥?? –?敩湧整?楬??睥牤?渠?湤?業??敩?敲?渠???来???摥?琠獩湤???楣??業?呥???獥汢獴????
?牧慮?獩敲敮??湤?矤桲敮搠摥???牯橥?瑷?捨攠獥汢獴?敲?湴睯?瑬楣栠? ?呥??????汥牮敮???杬??䕧????




㈰ㄳ??? 䑩?獥? 䡥???獦??摥??湧獳楴??瑩?渠 ?楬琠 楮獢敳?湤?牥? ???? 摥?? 䡩湴敲杲?湤? 摥?? 穵?





摥?? 呕? ????獴?摴? ???整穥??? ??? 敩湥?? ??牺??瑩来渠 䅢?牵捨? 摥?? 却畤極??? ????敮瑩?? 穵 ?
?敧敧湥渠⡶杬??????攬??〰???䡥??汥楮??㈰ㄴ???
䑡桥爠睩牤?摥??却畤楥牥湤?渠矤桲敮搠摩?獥猠敲?瑥渠却畤楥??牯橥?瑳?楮?摥爠䕩湧慮???
?桡獥?楨牥猠却畤極?猠?楮?摩晦敲?湺楥牴?猠 ??瑥牳瓼??畮?獳?獴敭 ??敲敩?来獴敬汴?? 楥牢?椠睩?搠摥??
Ansatz der „Ermöglichungsdidaktik“ (Arnold, 1996) aufgegriffen. Zentraler Bestandteil dieses 
didaktischen Ansatzes besteht in dem Einsatz von „Lernprozessbegleitungen“ (Schüßler, 2012). 
䥮? 摥?? 楮瑥牤?獺??汩??牥渠却畤楥?敩湧?湧??牯橥??敮? ?渠 摥?? ?唠????獴??琠 睥牤??? 摩?? 䱥牮?
?牯穥?獢敧汥楴?湧敮? ???? 穷敩? ??敮敮? 瓤瑩机? 䅵?? 摥?? 敲獴敮? 䕢敮?? ?楲?? 摥?? ??捨汩捨攠 ?湤?





„[f]achintegrierte Förderung von Teamkompetenz“ (Möller???汴?????? ㈰〷?? ?杬?? ??瑺敮??






䑩?? ??瑥畲?? 摥?? 啮?敲獴?瑺畮?? 獩??? ??? ??捨?敧汥楴?湧?? ??? 呥???敧汥楴?湧??
挩 ? ?瑡??敩瑥湤??摥??䡥???䑥?????湤?搩?䕸?敲??楮湥渠??杬??䕧?爬?㈰ㄱ???楲獣???敩条湤??琠 ???Ⱐ
㈰ㄵ ?? ㈰ㄷ?? ?楮??汭?渠整? ?氮?? ㈰ㄵ?? ㈰ㄷ ⤮ ㄳ? ? 䑡?? 呡?摥?? ???? ???桢敧汥?瑵?朠?湤?呥???
?敧汥楴?湧?睩牤?摥???牯?敫?瑥??猠??瑩??穵爠卥?瑥?来獴敬汴㬠摩攠啮瑥牳??瑺?湧?摵牣栠摡猠䡥???
䑥獫? ?湤? ??桲敮搠 摥?? 䕸灥?瑥湩湴敲?楥睳? ????敮? 摩攠 却畤楥牥?摥?? ??爠 獩捨? 敩来??敲?湴?









???敮桥?琬? 㐮? ??瑨?摥??物敮?楥牵湧?? ??? ?整??摥?瑲?楮楮本? 㘮? ??条湧? ??琠 啮獩?桥牨敩琬?
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gibt sich für die Lernprozessbegleitung die Handlungsrichtlinie: „So weni朠䡩汦???睩????瑩???湤?
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mitglieder beginnen (Schritt 1 „Aktion“). ?
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‚kämpfen‘ hat, kann die Teambegleitung eine Unterbrechung des Arbeitsprozesses anregen und 
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disziplinarität ‚im Kleinen‘ vorbildhaft vorlebt. Zusätzliche Aufgaben, die das Begleitungs?
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噩獵?汩?琯楮?? ?牯瑯??汬??琯楮?? ?湤? ???? 摩?? ??獴敲? ???? 摥?? 噥?桡?瑥湳?物?敲楥?? 桩?睥楳敮??
昩 ???瑩?湡氺?䕲獴??䭲敡瑩?????獭?瑨?摥??湬??瑥渠穵??卡??汵湧?????瑡湥??䥤敥渠穵爠䅵?条? 敮?
獴敬汵湧????????䭲???楶楴??獭整桯摥? „?爮??“??? 敩?敲攠卣桮?瑴?瑥汬敮?楮?摥??婵獡??敮?牢?楴?摥??
?敧汥?瑵?杳??湤??猠汩敧敮?楮?摥????捫?敬摵湧?摥?? ?慧敳牥?汥硩??獢??敮 ?? ?楥? ??敮摳?????







?? ? ?敩?攠 ㄴ? ?
?敩?摥??呥???敧汥楴?湧???汬??摩?獥???敲?楣??楮???攠?敳?牥捨畮??摥??䅲?敩瑳瑥捨?楫敮??? 敩?摥??
??捨?敧汥楴?湧?楳??摩?猠?敳??湤瑥???摥??却??攠摥???汬来浥????瑲?瑥杩??桥????汦敮?????䕮摥?摥??
?牯橥?瑷?捨?? 瑲???? 摡?? ?敧汥楴?湧獴?湤??? 来?敩湳??? ?敩? 摥?? ??????噯?瑲?来?? 摥?? ?牯橥 ???
瑥??猠?????湤?杩?琠 ?狤?敮瑡瑩??獦敥摢慣歳 ??䑡?敩??楢??摩攠??捨?敧汥?瑵?朠??捫?敬摵湧?? 甠
摥????牳?敬汵湧? 摥?? ??捨汩捨敮?䥮桡?瑥? 摥?? ?狤??湴??楯渠?湤?摩?? 呥????杬敩??湧? ?楢????捫?
?敬摵湧?穵????牴牡?????湤??狤?敮??瑩?湳?敲??汴?渮????敮?摥????捨汩捨???瑨??楳?桥? ??湤?摥??
獯穩?????????楫?瑩?敮? ?敧汥?瑵?杳??瑩??敩琠 ??瑥牳??瑺?? ???? ??杬敩??湧獴?湤??? ??捨 ? ???????
?穷????条湩獡瑯物獣????猠 ‚verlängerter Arm‘ der Projektleitung??楮?摥??敳?摩攠䅮睥獥?桥?瑳?
汩獴敮???桲???䭲?????汤?湧敮?? ??牯橥?瑴????獡??敬???䥮?????瑩???? ?䱡? ???摥???牯橥?瑷?捨??
睥楴敲汥?瑥??? 整挮? 䅢獣??楥�?搠 穥楧琠 ?楥? ???敬?攠 ?? 摡猠 ??湡??獣?攠 ??獡??敮??楥?? 摥??
?整牥??湧獳?桷敲灵??瑥? ?汳? ??湤??? ? ? ?牯橥?瑷?捨敮?敲????? ?湤? ? ? 䅮??湧? ?獴? 敩???


















































































?敺潧敮敮? ?散桥牣桥?卡??汵湧? ??爠 ?楥? ?牯橥??瑥??猠 ??琠 摥?? ??湫瑩??? 敩湥爠 ?楢?楯瑨????
?湤?牥牳敩瑳? 獴敨敮? 摩?? ??瑡??敩瑥湤?渠 摥?? ?敬瀠 䑥獫猠 ??爠 ?敲?瑵??獧敳???捨攠 ?楴? 摥??
却畤楥?敮摥??穵??噥?????湧??
䑩摡?瑩?捨敲⁁?獡???
䑥爠 摩摡?瑩獣??? 䅮??瑺? 摥?? ?楴???敩瑥湤?渠 摥?? 䡥汰? 䑥獫?? ?獴? ??敮???汳? ??猠 ?物湺楰? 摥??
?楮? ?汥?? 䡩???? 湡捨? ?散栠 ?ㄹ㤶??? ?楥? 敳? ???? 摩攠 ??捨?敧汥楴?湧? ??牧敳?敬汴? 睵牤??? ? 楥?
桡湤汵湧獬?楴敮摥???牭敬???爠摩?? Unterstützung am Help Desks lautet: „Auf fundierte Fragen 
gibt es fundierte Antworten“ –??湤??楣???敲???? ??楴?睥牤???摩??呥??猠?敬?桮琬?摩???楣???敲瑩????
䝥摡??敮???敲???捨汩捨???牡来??摥??䅵????敮獴敬??湧? ?捨敮??湤?摩敳?????䡥???䑥????泤 牥???
獥椠敳?摵牣栠?散桥?捨????敲?楮?摥???敲?瑵?杳来獰??捨敮? 楴?摥?? 楴?牢?楴?湤?渮?䕮?獰牥捨敮??
?楥?敮? 摩攠??瑡??敩?敮摥渠 摥猠 䡥??? 䑥??猠 啮瑥?獴?瑺畮朠 ?測? 摩攠 –? ?敲杬楣桥渠?楴? 摥?? 摥??
??捨?敧汥楴?湧敮? –?敩???楳??睥椠?瑵?敮??????猠楳???
䵥瑨潤敮?
?整??摩獣?? ?湴敲獴?瑺?渠 摩?? ?楴?牢?楴敮摥?? 摥猠 䡥??? 䑥獫猠 摵牣?? 摩攠 䅮汥楴?湧? 摥??
却畤楥?敮摥??穵??睩獳敮?捨??瑬楣桥???散桥??桥?? 敩?敲桩?????敮?摩?? ?瑡??敩?敮摥??摥猠䡥汰?




?楮摥????? 牤 敮 ?楮?摥????捨??汧敮摥??呡?敬汥? ㄰ ???牧?獴敬汴??
???敬汥? ㄰ 㨠????敮??敳?偲楮?楰???敲⁭?湩??汥渠??汦攠??爠?楥?䵩??牢敩?敮?敮??敳??敬???敳歳⁩??偲??敫??? 捨敮?敲??????
???慫瑩獣??爠
䅮?慴??




































?楮?敩?㨠?狼渠 ??敨?? ??爠 ?敲?湧攬? ?敬?? ??爠???敲慴攠?湤? 牯?? ??爠 ???攠?敧汥楴?湧 ?楮?敮?楴??????敬汥㨠 ?楧敮攠????
??敬汵湧Ⱐ?湧敬敨湴????婥???? ㄹ㤶? ??








䑩?? 䅵?条?敮? 摥?? 䕸灥???楮湥渠?敳??桴? ??物測? 摥渠却畤楥牥?摥??穵?楨牥?? 敲?瑥渠??湺数瑩??
湥汬敮?噯牥?瑷?牦敮????桬?捨???捫?敬摵湧?穵??敢敮⸠婩敬?楳琠敳?摡?敩???敮?却畤楥?敮摥??摩??















䑩攠 偲潪敫瑬敩瑵?? ? ?敳?敨琠 ???? 摥?⽤??? ?牯?敳獯??楮? ?湤? ? 摩支摥爠 ?楳獥湳捨???汩捨攠 ????
?牢敩瑥??楮?摥猠?牧慮楳???物??栠?敤?牦?桲敮摥????捨?敲敩?桳??䅮?摩攠????敫?汥?瑵?朠?獳?穩楥牴?
楳琠 摥?? ?潲扥牥楴???獫?敩? ? 摥?? ?牯?敳獯??楮湥?? ?湤? ?楳獥湳捨??瑬楣桥???楴?牢?楴敮摥?? 摥??
睥楴敲敮???瑥?汩杴敮????桢敲敩?桥?????? ?敡??摥爠䡯捨獣桵汤楤?歴楳?桥???牢敩瑳獴?汬? ??摡猠



















䑡?? 卵?敲?楳??湳??湤??湳? ??桲敮?? 摥?? ????敫瑷??桥? ??汧敮? 摥?? 䥤敥? 摥?? 䅵獢楬摵????
獵?敲癩?楯? ??楴?摥????敬??摡獳??楥?呥???敧汥楴?湧敮???捨?楮?桥牡?獦??摥?湤?渠?摥????敲?
??牤?牮摥?? 卩瑵??楯湥?? 獯??湧攠 ?楥????汩捨? 楮? 楨牥渠 ???汥?? ?汥??敮? ??搠 摩?獥? ?楴? 啮瑥? ?
獴?瑺畮?? 摵牣?? ?楥? 卵?敲?楳楯?? ?敩?瑥牮?? ?楥牢敩? ?敤楥?敮? ?楣?? ?楥? 卵?敲?楳?爯楮湥渠 ?敲?










 ?牯橥捴? ???来?敮??䥮獴楴?瑥??㈰ㄳ??? ??䝵?摥??????攠偲潪散??䵡湡来浥????潤??潦??湯??敤???
?偍䉏???䝵?摥??? ??睴?睮⁓煵慲????敮湳?汶?湩????牯橥捴? ?湡来?敮???湳瑩瑵瑥??
?? ? ?敩?攠 ㄴ? ?
䑩攠穥湴牡?敮? 整??摥??摥?? 卵?敲癩?楯? ?敮瑳????敮??敲獣桩敤?湥??䅮???穥??摥??䝥??狤?桳?
??桲?湧??? ?湤? ?敥???????瑨?摥??? 睩攠 獩攠 楮? ?敲?瑵?本? ???捨?湧?? 卵?敲?楳??渠 ? 湤? 楮?
??汬?杩?汥??????楳?敲?瑵?来渠䅮睥?摵湧??楮摥???䑩??湡捨??汧敮摥?䱩瑥牡??爠杩???敩湥??敲?瑥渠
�敲?汩??? ??敲? ?楥? ?敲?捨?敤?湥渠 卵?敲?楳??湳?? ?湤? ?敲?瑵?杳?????瑥?? ??湮? ?敤?捨? ?楮??
??湤楥?瑥? 敩?敲?楬摵湧???爠摩攠????楳?湩捨琠敲獥??敮???
 䅮摥?氬?????㈰ㄵ??? 呯??猠?ﱲ???潪敫?浡湡来浥???? 潲歳桯??畮???潮獵汴楮机?䕩渠?潭?敮??畭?
摥爠??捨??杳?敮⁔散桮??敮?畮搠䵥??潤敮? ?䕲??湧敮?????汩?楳???
 䝥汬敲??? ???????睡???????㈰〵???䅲?敩??楮??湤⁭???呥???? –??楮???敧?楦???泤牵湧?? 婥??獣??????
曼??偳???潤??浡?畮???潺?潭整??? Ⱐ???ㄩ???????㈷??
 䯼桬?? 匮? ?㈰〹??? ???摥測? 䝲???敮? ?湤? 呥????? 䑩攠 ?????湧敮? ??渠 䍯??桩湧猠 ?湤?
卵?敲?楳??湥渮? 䝲異?敮??湡浩??畮??佲条湩獡??潮獢敲??畮???㌹ Ⱐ???㐷? ?㐹???
 ??桥?? ???䡲獧????㈰ㄵ??? ?湮?癡??癥?䉥???畮?獫潮?数?攮 ? 楥獢?摥?????物湧敲??
 ?敹敲?? 吮? ?㈰ㄶ??? ?敲???湧獤?捨畮来??? ?敲?瑵?本? ???捨?湧?? 周敲??楥?? 卵?敲?楳??渠 ????
?敨???楦?敲敮穩敲?湧???渠䅲?敩?獦????瑥渠摥?????穥獳?敲?瑵?朮? ??条湩獡??潮???異敲癩獩潮?畮??
?潡捨?湧??㈳? ?匮? 㐶? ?㐷???
 卣桵決???渠周畮??????㈰〳??? 偲?硩獢敲??畮???渠??異?敮??䕲汥扮?獡???癩敲敮摥?䵥??潤敮?浩??
㈰?䙡???敩獰?敬敮⸠ ??楮桥業????獥氬? ☠ ?敲?楮???敬瑺??
 卣桵決???渠周畮?????? ㈰? 㠩?? 䵩?敩湡湤????敤敮????湤????? ⸠?敩湢????敩?䡡???牧??????桬???
?敭?楮獡浥?䵥?桯摥 ?摥???牯橥?瑬敩瑵?朠?湤????敲?楳??渠?獴?摡猠 䵯?楴潲楮? ?楮?摥??䅢敮??
牵湤?測? 楮? 摥?敮? 獩捨? ??敲? 摡?? 䅵???汬敮? ?楮敳? ??捨??湩瑯?猠 ?湤? ?楮敳? 呥????湩??牳? 敩 渠
獣?湥汬敲? ??敲??楣?? ??敲? 摥?? ???牢?楴?湧????瑳?桲?瑴? ?湤? ??敲? ?楥? 婵獡??敮?牢?楴? 楮 ? 摥??
呥??猠?敲獣桡??琠睥牤?????湮??
???? ?畦条???獴?汬畮朠???? –来獴?汴畮??
䕩渠 楮瑥牤?獺??汩??牥?? 却?摩敮?楮条湧?????敫?? ??敨?? ?湤? ??汬?? ?楴? 摥?? 䕮瑷???汵湧? 敩湥??
来汵湧敮敮?楮瑥牤?獺??汩??牥渠䅵?条?敮獴敬汵湧???楥? ?桥浥????摵?? ??楮摥琠穵??楳琠楮?敩渠??猠
穷敩?呲敦?敮?摥????牢敲??瑵?杳?牥?獥???瑡????䥤敥?睯牫獨??猩???敩?摥?敮???汥?噥??湴??牴?楣?敮?











Theorie abgeleitete Liste von „Merkmale[n] di摡?瑩獣?敲??湤???捨?楣?敲?䅵?条?敮煵慬楴?琠????
Analysekriterien“ (Bloemke?整 ??氮??㈰〶?????来杲楦?敮???敶?爠????湳捨?楥�?搠摩??????摥???牡硩??
摥?? 楮瑥牤?獺??汩滤牥?? ?瑵摩敮?楮??湧獰???敫??? 敮瑷楣?敬瑥? 䭲?瑥物敮汩獴攠 摥?? ??捨?敲?楣???
???捨?湥????? –??汳??楮???摥???敤?牦?桲敲?敩湥猠?湴敲摩??楰?楮?牥渠却畤楥?敩湧?湧??牯橥?瑥?? –?
??牧?獴敬?琠睩牤???
䅤????䑩攠 兵?汩瓤琠敩?敲?䅵??慢??獴?汬畮? ???湮??湨慮??摥????汧敮摥?? 敲???汥??湤?
楨牥渠䅮???獥?物瑥物敮?敲?楴瑥汴?睥牤?渺 ㄵ? ?1. „Didaktische und fachliche Merkmale hohe??䅵??
条?敮煵?汩瓤琺?䕸?????物獣?攠䕲獣?汩旟?湧?敩湥??来獥汬?捨??瑬楣??牥汥??湴?渠?楬摵湧獩?桡?瑳??




??汥? ??桥爠 䅵????敮???汩??琺? ??牤?牵湧? 来湥牥汬?爠 楮瑥?汥?瑵敬汥爠 ??桩杫?楴敮?? 䅮???獥?
?物?敲楥渺? –? 来??牤??瑥? ??杮楴楶?? ?牯穥獳??? –? 来??牤?牴???楳獥湳????敮?? 㐮? 䑩???瑩?捨?? ?湤?
???桬?捨?? ?敲???汥? 桯桥爠 䅵????敮煵慬楴?琺? ?敵楧??楴?睥牴? 楮? ?敺?朠 ???? 摥?? ?敲敩捨??
獰敺??楳捨敮? 楳獥湳????搠䕲??桲?湧獳瑡湤??䅮???獥?物瑥物敮?? –?䝲?搠?渠???楧?敩琠摥猠䥮桡?瑳??
–? 䝲?搠 ?渠 ?敵楧??楴? 摥?? ?整??摥?? 㔮? ??摡?瑩獣桥? ?湤? ??捨?楣?攠 ?敲???汥? 桯桥爠
䅵?条?敮煵?汩??琺? ?桡湣攠 ???? ?敷??瑩杵湧?? 䅮?汹獥?物?敲楥渺? –? 䝲??? ??? ????湮?桥楴? 摥??
?敲敩捨獳??穩?楳?桥?? 䥮??汴??? –? 䝲??? ??? ????湮瑨敩?? 摥?? ?敲敩捨獳?敺???獣?敮? ?整桯摥?? –?
印牡捨汩捨攠????汥?楴?琠摥??䅵????敮獴敬汵湧??㘮?䑩???瑩獣桥??湤???捨?楣桥??敲???汥???桥??
䅵?条?敮煵?汩??琺???瑥湺楡??穵爠楮湥牥渠䑩??敲敮?楥牵湧??䅮?汹獥??楴敲楥渺? –???杬?捨??楴?摥??
?敡??敩??湧? ???? ?湴敲?捨??摬?捨??? ??杮楴楶??? ?楶????? 楮? ?湴敲獣??敤汩捨敲? 呩??攬? 楮?
?湴敲獣?楥?汩捨???????湧????? 䑩摡?瑩獣????湤? ??捨汩捨???敲???汥???桥爠䅵?条?敮煵慬楴 ?琺?
?数狤獥湴??楯渠?楮敲????桥?瑩獣桥??卩???瑩?渻?䅮?汹獥??楴敲楥渺? –??敩?桷敩?攠摥??卩瑵楥牵湧?










?? ? ?敩?攠 ㄴ? ?
䅤? ??? 䭲?瑥物??? 摥爠 ?畦?慢??獴敬汵??? 摥猠 ?牯橥歴猠 敭?⽋??? ? ????敮? ㄵ? ? „Die 
䅵?条?敮?瑥汬畮朠?獴???渠敮瑳捨?楤敮摥爠?敤??瑵湧? ??爠??猠䝥汩湧敮?摥??敭?? ? ?卩湮攠摥??
䱥桲穩敬???䑩?? ??汧敮摥??䭲?瑥物敮????敮? ?楣??穵爠?敷?牴畮???敲?䅵????敮獴敬汵湧???矤桲琮?
ㄮ ?乥?慲瑩?步?琠??搠?畮?獯??敮桥?琺? 䕳?獯汬?攠湯捨??敩湥??敲??杢?牥???獵?朠??爠?楥?来?瑥汬???
?牯?汥??瑩?? ?敳瑥桥?? ?楮獢?獯湤?牥? ??楮攠 ????敲穩敬?? ?敲?????牥??? 䑩攠 䅵?????? ??獳 ?
泶獵?杳???敮?獥楮???猠??汬??敩湥???牧???捨??? ?獴?牬?獵?朠来?敮?? ???却?摩?牥?摥?浯瑩?楥牥????
?敡??敩?琠?摥牮?? 䑩??却畤楥牥?摥??獯汬敮?獩?栠摵牣栠摩??䅵?条?敮獴?汬畮朠?湧?獰??捨???
??桬敮?? ??狼?敲? 桩???猠 獯汬瑥渠 䕲??桲?湧敮? ?楴? 摥?? ?桥???楫? ??牨?湤敮? 獥楮?? ??? 栮? 摩? ?
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“In sum, it seems that the impact of being different from the rest of one’s group is greatest when 
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?敤潣?? ??爠 摩攠 穷敩瑥? ???桥???汦瑥?? ??琠 摥?? 䕩湳捨?瑺畮朠 摥?? 却畤楥牥湤?渠 穵爠 睡桲来?
湯??敮敮?啮瑥牳瓼瑺畮朠摥??呥???敧汥楴?湧?睩牤???獯?摡猠??湺??瑩?湥汬攠䥤敡汭?摥汬?摵牣??














































??猠 ??湦? 楮瑥牤?獺??汩滤?敮? ?牯橥?瑷?捨敮? ??来?牡来??? 摩?? ?楮睥?獥? 穵爠 ??瑺汩?桫敩?? ?湤?
?整???楳捨敮? 䅲?敩?? 摥爠 呥???敧汥楴?湧敮? 来?敮?? 䑩?? 䅢?楬摵湧? ?? 穥?杴? 摩?? 来?楴瑥汴敮?
卥汢獴?楮獣??瑺畮来?? 摥爠呥???敧汥楴 ungen zur Unterstützung der „teambezogene[n] Hilfe 
der Teambegleitung“ in den Projektteams. Auf der fünfstufigen Zustimmungsskala ergibt sich 
??爠??湴???摡猠来牵湤??攠??瑴敬????? ?????????ㄲㄻ? ??㌬㤸?? 卄 ????㤶?? 䵤? ???〴????楳?
䑯湮敲?瑡?? ?楮?琠 摥?? ?敲琠 獵?穥?獩?? ???? 摥?? ??牣桳捨湩瑴? ???? 来牵湤?琠 ??㌬?? ? ??ㄲ㈻?
??㌬㐶?? 卄 ?〬㤵㔻? 䵤? ?㌬㔱??????摡湮?????牥楴????楥摥???????楮敮??楴瑥汷敲琠??渠来?
牵湤?琠 ??㌬???湺??瑥?来渠? ??㄰㈻? ????㘳?? 卄 ?〬㤸㐻? 䵤? ???㘹???
䑥爠呲敮??? ?????敫?睯?桥??敲污????敧楮?琠????湯捨?桯桥???楶??????獴???????湮敲獴 ???
???敩湥?????攠???汥?獴??攠狼捫????楧??湤??敲穥楣?湥琠敩湥??汥楣桴敮? 楥摥??湳瑩?朠????牥 楴????
䑡?楴? ??牲敳??湤楥牴? ?敲? 呲敮搠 楮? 獥楮敲? 呥?摥?稠 ?楴? 摥?? 䅮?????? 敩湥爠 獵?穥獳楶? ???
湥桭敮摥??䥮瑥湳?????摥爠???汥??狤獥湺?摵牣????攠呥???敧汥楴?湧??䑥???敲楮杦?杩来? 楥摥??
?湳瑩?朠穵???牥楴?朠擼牦瑥?楮?摥???狤?敮瑡瑩?湳?敥摢????摥??呥???敧汥?瑵?来渠????牥?瑡? ?
穵?? ?牯???噯?瑲??? 摥?? ?牯橥??瑥??猠 ?敧狼湤?琠 獥楮?? ?楥? 卥汢獴敩?獣??瑺畮朠 摥?? 呥???
?敧汥楴?湧敮? ??湴?物敲?? 楮? 獴?牫敲敲? 䅵獰??杵湧? 摩攠 穵??爠 ?狤?敮瑩?牴攠 呲敮摬??楥? 摥??






















滼瑺汩捨??湤?睩??????獩?栠?楥?呥????杬敩??湧?獥??獴?敩?獣??瑺??? ???敲?瑥??瑥???献?牵 湤?? ?瑥??
punkte) befragt die selbstwahrgenommene Nützlichkeit oder Relevanz („…sinnvoll…“), als 
呥???敧汥楴?湧???爠摡??䑩???獳楯湳?????摥??瑩??????湤?????汥???獥?敲??汴敮 ????楥???爠摥??
䕩湳?瑺? ??渠 䅲?敩瑳??? 䭲敡?楶?瓤瑳?? ?湤? ?牯?汥???獥瑥?桮??敮? 楮? 摥?? ????敫?瑥??猠 滼瑺汩捨?
来睥獥??穵?獥楮??䑡猠?睥楴?? ?瑥??????牡畴楥牴??䑡瑥???湫瑥⤠?敦??杴???攠獥???瑥?湧敳?棤瑺?攠
?楲?????敩琠摥????捫?敬摵湧敮???猠呥???敧汥?瑵?朠楮? den Projektteams („Ich kann… das 
Team… weiterbringen.“).?
䑩攠?楴瑥汷敲瑥?摥猠敲獴敮?䥴敭猠 „Es war heute sinnvoll, dass eine Teambegleitung im 
呥?洠??????敺潧敮???映??猠䑩獫畳獩潮????䵯摥????潮???畮搠??潢汥浬?癥?????敮?獯睩攠?畦?摥??
䕩湳????癯渠䅲?敩???? chniken)“??敦楮摥??獩捨???????瑡????椠敩湥????楴??整?獣?敮??楴瑥汷敲??
??渠来牵湤??? ????㌠ ? ??ㄲ㠻? ????㌴?? 卄 ????㤸?? 䵤? ???㐴??? ?楳? 䑯湮敲獴??? 来桥?? ?楥?
?敲瑥????敩湥???瑴敬睥牴摩??敲敮稠? ???楦?????渠牵湤? ??䑩?????㈠穵狼?????汳???????敲?敩湥?
卫?汥?獴????? ?湤? ?楮搠 摡湮? ?楳? ?牥楴??? 睥?瑥爠 ??牧楮?氠 狼??????楧? ? ??㄰㤻? ??㈬㤷??
卄 ?ㄬ?㜴?? 䵤? ?㈬㤳???䑩???楴瑥?睥牴??摥?? ?睥楴敮?䥴???? „Ich kann beobachten, wie meine 
Rückmeldungen das Team in seiner Zusammenarbeit weiterbringen“?獩湤???????瑡朠来牵湤???
??㐬??? ??㄰㘻? ??㌬㤵?? 卄 ???㠵㔻? 䵤? ???〱????楳?䑯湮敲獴?朠?敲?楮?敲渠?楣栠?楥? ?瑴敬?
睥牴????? ???楦?????????獯??湮?桥牮??敩湥???????卫?汥?獴??????敶???獩??穵???牥楴? ??? ???瑴敬?
???? ???㘠睩敤???汥楣?琠?湳瑥?来渠? ??㤸?? ??㌬?㐻? 卄 ???㤷㜻? 䵤? ?㌬?????
䑥爠呲敮搠摥猠敲獴敮?䥴??猠?敧楮湴??????獥桲????桥?????汥??楶?????湤??敮摥汴?獩捨????





桯 桥??卫?汥?湩?敡???敧?湮琠?湤?楮?摥???睥楴敮? ?捨敮??汦瑥???? ??䑩?????㌠?湤? ??䑩?????㐠
狼捫泤??楧??獴??獩捨?獣??楥�楣??????来???敮?????摥??瑥???楶????敩??敮摥汴???楥 ?狼捫????楧敮?
呲敮摢敷?杵湧敮?摥????楤敮??瑥?猠獩湤???湺数瑧敭????楮??敳?湤?牥?摥????捫条湧?摥??敲獴敮?






?? ? ?敩?攠 ㄷ? ?
噩敬?敨?? 獣??楮敮? ?楥? ?敡??敧汥?瑵?来?? –??湡?棤湧楧? ???? 楨牥?? 穥?瑲?汥???整桯?楳?桥??
䅮獡瑺? 摥?? ?敥摢?捫来?敮猠 ?汳? 䥮瑥牶敮瑩?湳?整桯摥? 穵?? 䑩獫??楥牥??? ??摥?楥牥?? ?湤?
?牯?汥???獥????睩??穵??䕩?獡瑺?????䅲?敩?獴散?湩?敮? –?楮?摥???睥楴敮???捨敮??汦瑥??????楥?
?牯橥?瑴?????????桬?摵?捨??楥?却畤楥?敮?敮??牥?摥楮??獣??瑺????汳????栠獥汢?瑥?湧敳捨?瑺? ??
??捫?敬摵湧敮??敲?楴 穵 stellen, die „das Team in seiner Zusammenarbeit weiterbring敮 “.?
?




Wurde in dem vorausgegangenen Item eher global auf die Nützlichkeit („Es war heute 
sinnvoll…“) hinsichtlich der Bereiche, zu denen die Teambegleitung Rückmeldung gibt, abge?
獴敬汴??獯?桡?敮??睥?? 睥?瑥牥?䥴????摥????瑨?摩?捨敮?䅮??瑺?摥???敥摢?捫来?敮猠?汳?䥮瑥??
?敮瑩?湳?整桯摥? ?楴? –???湺??瑧????? –? 狼??????楧??? 呲敮搠 来???敲? ?湴敲獵捨??? 婵??捨???
睵牤????渠摥??䥴??? „Welche Methoden und Settings hast Du heute im Team moderiert bzw. ange?
?敩?整?? ?敥摢 ack“? die gültigen Prozente für die zustimmenden Antworten („ja“) ermittelt??
?献???????????䩥睥?汳???敲?㤵??摥??呥???敧汥楴??来渠条?敮???爠??湴?朠? ??ㄲ㠻?㤶?㈥???湤?
䑩敮獴???? ??ㄳ〬?㤷????測?摩???整??摥??敥摢????楮?摥??????????牧?獥?敮敮?卥瑴楮朠?湧??




























???楬??湧? ㄱ 㨠???楲??捨????敲?狼??湧??敳?䥤敡? ??敬汳??敲⁔敡浢敧汥楴?湧????㬠?敬???敩湳???? ??湧??敲⁔????爠
?湧敷?湤?敮?䵥????攠?敳?䙥敤??捫?敢敮???汳?䥮?敲?敮?楯湳?整?????⸠?
?楮?敩?㨠?敲?攠?楮????汴楧攠????敮?攠???? die Antwort „ja“⸠??敬汥㨠?楧敮攠??牳?敬汵湧????楥?敮??????敩?敮敮?
???敮敲?敢?湧敮??
䑡?????来?䥴??? „Welche Methoden und Settings hast Du heute im Team moderiert bzw. 





䑩敮獴?朠 ?湤? ??瑴??捨? ?敷?楬猠 ??湦? ?敥??????? 獯?楥? ??爠 ??湮敲獴?朠 ?湤? ?牥楴?朠 ? 敷?楬??
???? ???摲????敥摢?捫献??????瑴敬?睵牤????????湴????湤??楥湳??朠睥湩来爠?? 猠?睥???敥??
????猠来来?敮????湴?机? ??ㄲ㠻? ??ㄬ㠵?? 卄 ???〰㔻? 䵤? ?ㄬ㜴??䑩敮?瑡机? ??ㄲ㌻? ??ㄬ㠵??
卄 ?〬?㔵?? 䵤? ?ㄬ㜶??? ?敶?爠 ??? ?楴瑷?捨? ?楥? 䑵牣桳捨?楴?獷敲瑥? ??湳??湴? ???楮?敮??
?楴瑷?捨?汩敧??摥?? 楴瑥?睥牴??敩?来牵湤??? ?????????ㄲ㌻? ????㐵?? 卄 ?〬㤶㠻? 䵤? ???㌷???
䑯湮敲?瑡???楲搠? ???瑴敬?敩???敥摢????来来?敮?? ??ㄲㄻ? ??ㄬ〵?? 卄 ?〬㜶㈻? 䵤? ?ㄬ〱??
†††††††††††††††††††††††??




























?? ? ?敩?攠 ㄷ? ?
?湤??牥楴???汩敧琠摥????牴??????敥摢?捫猠? ???瑴敬??敩?睥?楧敲???猠?楮敭??敥摢?捫? ???ㄱㄻ?
??〬㜳?? 卄 ?〬㜸㘻? 䵤? ?〬㘵???䑩?? ??? ??睥牴攠?瑥汬敮?? ?䝥???瑢楬?????楳?桥?䅵獲敩�??
?敲瑥?摡???摩??楨牥?䕲???牵湧敮????楮?敩湥???楦??牥湺楥牴敮??敧?楦?獶?牳瓤湤?楳???渠?敥?? ?捫?
桡?敮???湮敮???汳??摩???牡来?????睡湮?敩???敥摢?捫???渠摥??敩湺?汮?渠呥???敧汥楴?湧?? ?猠?楮?
?敥摢???? ? ? 卩湮?? 摥?? 䥮瑥牶敮?楯?獭?瑨?摥? ?楴? 獴牵???物敲瑥?? 䝥獰??捨???桲?湧? 来竤桬??
睵牤???? ??? 楮? ?敳?湤??敮? 呥??獩瑵??楯湥渠 ???敮? ??湮敮?? 摩?? 敩湥渠 敲棶?瑥渠 ?敤?牦? ? ???
?敥摢????䥮瑥牶敮瑩?湥?? 敲???摥?汩捨? ??捨瑥測? ?摥?? 挩? 楮? 敩湥?? ?敲敩湺敬瑥渠 楮?污瑩?滤牥??
䝥?牡畣栠獥楴敮猠摥??呥???敧汥楴?湧敮?桡?敮????湥渮?䅬汧敭?楮?穥楧敮??楥?䕲来?湩?獥????獳?














䑩攠???楬摵湧? ??? 穥楧?? ??爠 ?敤?渠呡朠摥?? ????敫???捨攠?測?睩攠????楧?摩攠 ????? 却畦敮?摥??
?物湺楰?? 摥?? ?楮? ?汥?? 䡩汦?? 䅮睥?摵湧? ?楮摥??? 䑩?? 呥???敧汥楴?湧敮? ???敮? 楨牥? 䥮????
??瑩?湥渠穵?摥?? ?湧???湤瑥??䡩汦敳瑵?敮? ??猠?敭?楮瑥湳楶?渠瓤杬楣?敮?䅵獴??獣???楴?摥??
??捨?敧汥楴?湧??湤⁳瑥汬?敲瑲整敮搠??爠?楥????桢?杬敩??湧??湧敫牥??琮??





























„ja“ versus „nein“ versus „keine Angabe“. Diese nominalskalierten Daten können mittels ihrer 
????汵瑥?? ?栩? ?湤? 牥污瑩?敮? ???? 䅮瑷??瑨????杫敩?敮? ???来睥牴?琠 睥牤?渮? ???桦?汧敮? ?
睥牤?渠摩攠䑡瑥????猠柼汴楧攠?牯穥湴攠??来瑲?来???摡猠桥槟??摩攠?牯穥?瑥??敺楥桥??獩捨??敷?楬??
auf die Summe aller eingegangenen „ja“??und „nein“?Antworten (die Werte „keine Angabe“ und 
?ie kodierten „fehlenden Werte“ sind exkludiert). Für die einzelnen Tage antworten die Team?
?敧汥楴?湧敮?穵?????㔰????猠㘰????楥獥?䝲??????楥湴?摥??敲獴敮?䅮??桥??湧??摡桥爠睥?摥??
汥摩杬??栠?汬来?敩湥?呲敮摥?瑷楣?汵湧敮? –??桮??睥楴敲攠獴?瑩獴?獣???䅮???敮? –???獣?物??敮??
䥮? ??湦? ?牯橥?瑷?捨敮? ???敮? 摩?? ???桢敧汥楴?湧敮? –? 污??? 摥?? 䅮???敮? 摥?? 呥???
?敧汥楴?湧敮? –???湴?杳?穵???敲?㘰?????楶慴楯??汥?䡩??敮?来来?敮???楥湳??杳??楥来??摩?獥?????
牵湤?㐰???湤? 楴瑷?捨???敩?牵湤?㈵???䅢???湮?牳?????敮摥汮?獩?栠摩?? ?瑩???楯??汥? ??楬?敮?
?敩????????湴敲?㈰???楮??䑩????捫?敬摥?楬?敮??楥?敮? ?湴?杳??敩?㐰???湤?獴敩来?? ??? 楥湳????
?????湡????湴敲?㘰???????爠獩?? 楴瑷?捨?睩敤???????捡??㐰????獩??敮?? ?搠? ? 敩瑥牥???楮敮?
䅮瑥???????牵湤?㈸?㌰??摥???楮? ?汥??䡩??????????桥????楥??汬来??楮??瑲?瑥?楳捨敮 ?䡩??敮?
???桥????? ?湴???牵湤?㌵??摥???楬?敮??????獴??来渠摡湮??楳? ?瑴睯?栠??? ??湡????湴敲?㔰??
?湤? ??汬敮???湮?䑯湮敲獴????????敲瑥?整睡猠??敲?㌰???湤???猠?牥?瑡??????? ?瑥爠㈰????楥?
楮桡?瑬楣??獴牡瑥杩獣?敮? 楬?敮??楥来?? ?湴?朠????湩敤?楧敭? 楶?????敩?牵湤?㄰???獴?楧敮? 摡湮?
???䑩敮獴?朠??????敲?㈰????敶?爠獩???????瑴???栠敩湥渠??牵湧???????敲 ?㐰????捨敮??湤?
䑯湮敲?瑡朠摩攠印楴穥⁢?椠牵湤?㔵??敲牥楣?敮???搠????牥楴?朠???????????湴敲?㔰???? 獩??敮??
䑩??楮??汴汩捨敮? 楬?敮? ?捨敮???? ??瑡??敩湥??䅮瑥???????牵湤?㔥???猬??瑥?来?? 穵??䑩敮?瑡??





卥汢獴? ? ? ??汬攠 杲?�?? 䕩湳捨?瑺畮?獡?睥?捨?湧敮? 穷楳?桥?? 呥????杬敩??湧? ?湤? ??捨?
?敧汥楴?湧???湮??楮摥?瑩朠?????捨瑥??睥牤?測???獳??楥?敲?瑥渠摲?椠䡩??敳???敮???㌬? ?敮攬? ?楥?
?敩湥渠 摩牥?瑥渠 楮桡汴汩?桥?? ?敺?朠 ???敮?? ?桲敮? 卣桷敲????琠 楮? 摥?? 敲獴敮? ???桥?棤汦瑥?
桡?敮??湤?? ?睥?瑥牥?? ?捨敮?敲污???狼捫泤??楧??楮搠?湤? –???来摲??琠 –???攠楮桡?瑳?敺潧敮敮?
䡩汦?獴??敮???㔠污湧獡??敩湳捨汥?捨敮??湤?楮?摥??穷敩?敮???捨敮棤??瑥? ?桲攠卣桷敲??湫???
桡?敮??
?? ? ?敩?攠 ㄷ? ?
?
???楬??湧? ㄳ 㨠???楲??捨????敲?狼??湧??敳?䥤敡? ??敬汳???爠??捨?敧汥楴?湧??䙂㬠䙲???敩湳??? ???湧???牣?????????
?湧敷?湤?敮?????敮??敳?偲楮?楰???敲⁭?湩??汥渠?楬?攠??牣????攠䙂???





?摥慬浯摥汬? 摥爠 ?敡??敧汥楴畮? ? ??湮? ???楲楳?栠 楮? 摥?? 呥?摥?稠 ??来?楬摥琠 睥?摥??? 䑥??
婵獡瑺湵瑺敮? 摥?? 呥???敧汥楴?湧? ??? ??湮敲獴?朠 ?湤? ??桲? ??捨? ??? ?牥楴?朠 ?汥???? 穵?
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?? ? ?敩?攠 ㄷ? ?
???栠摥?? 敭?楲楳?桥???扥牰狼?畮???? 摥猠摩????楳捨敮??敧汥楴?湧???湺??瑳?杩?琠敳?摩??
浥瑨潤楳捨敮? ??珤??? ? 摥?? ??捨?敧汥?瑵?朠 ?湤? 呥???敧汥?瑵?朠 ???? 摩?? 噥??湤?牵湧??
??湺??瑩?渠 ??桥?? 穵? ?整牡捨瑥??? 䡩敲? 獩湤? 摩?? ??獧?湧??敤楮??湧敮? ???来湤?牭?�??? ?楥?




䅮獡瑺? 摥?? ?敥???捫来?敮猠 ?汳? 䥮瑥牶敮瑩?湳?整桯摥? 穵?? 䑩獫??楥牥??? ??摥?楥牥?? ?湤?
?牯?汥???獥????睩??穵??䕩湳?瑺?????䅲?敩瑳???䭲??瑩?楴?瑳???湤??牯?汥???獥? 散桮楫敮?敩湥?噯??
?敤楮??湧? ??牳??汬??? ?楥? ???汩捨?敩瑥渠 ??汬獴??摩来爠 湥?敲? ??瑨?摩???敲? 䅮珤瑺攠 摥?? ???
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䕲獴???污来???桬??????敩湥渠?敲杬敩捨??牥??䝥来湥湴睵??? 穵?摥???敨爠?汳?ㄵ?䩡桲??污湧?




Zur Verortung des Untersuchungsdesigns werden die „[n]eun Klassifikationskriterien für Unter?
suchungsdesigns“ von Döring und Bortz (2016, S. 183) aufgegriffen und für die vorliegende 
啮瑥牳?捨畮杳???湵湧???敺楦楺?敲琮?䑩攠湥?渠䭥?湺敩捨敮?敩湥??啮瑥?獵捨?湧獤敳?杮??污?瑥渺??
„1.?坩?獥湳捨慦?獴?敯?整楳?桥?? 䅮?慴?嬬崠 ㈮? 䕲步?湴?楳穩敬? 摥?? 却畤楥嬬崠 ??? ?敧敮???湤? 摥??
却畤楥嬬??㐮??慴?????湤???攠?敩?敭?楲楳捨???却畤楥湛?崠㔮?䕲步湮??楳?湴??敳獥??敩?敭?楲楳捨???
却畤楥湛ⱝ?㘮??楬?畮??畮搠䉥?慮摬畮??癯渠?湴??獵捨畮?獧?異?敮??敩?數??慮慴楶敮?却畤楥湛ⱝ?
㜮? ?湴??獵捨?湧獯??? ?敩? 敭?楲楳捨?渠 却畤楥?嬬崠 㠮? ?湺慨?? 摥?? ?湴??獵捨畮?獺?楴?畮歴攠 ?敩?
empirischen Studien[,] 9. Anzahl der Untersuchungsobjekte bei empirischen Studien“ (ebd.).?
䑩攠 䕶?汵?瑩??獳瑵摩攠 ??汧?? ???? ㄩ? 摥?? �敲汥杵湧? 摥猠 睩?獥湳捨??瑳?桥?牥?楳捨敮?
Ansatzes einer „Mehrmethodenstudie“ ???物湧?☠??牴???㈰ㄶ??匮?㄰?㌩??摩攠??????牳?桵?杳?
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wie sie bei einem „Querschnitt???呲敮??? oder Paneldesign“ (Diekmann, 2016, S. 304) vorliegen. 
??搠㜩?䑥??啮瑥?獵捨?湧獯牴?汩敧琠業? 䙥汤 ??睥獨????敳??楣?????敩湥?數?敲? 敮瑥汬???敬摳瑵摩??
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敩渠數?敲? 敮瑥汬?猠䑥??杮?摩?? ?杬楣桫?楴??楥??琬?婵????敮棤湧??????啲獡捨???湤? 楲?? 湧?
zu untersuchen. „[E]in experimentelles Design [ist] das ideale Versuchs?牲?湧敭敮琠穵??呥???
von Kausalhypothesen“ (Dieckmann, 2016, S. 330); es gilt als der „‘Goldstandard‘ für die 
Kausalanalyse“ ?????物湧?? ㈰ㄶ?? 匮? 㜵?? ?杬?? ??物湧? ☠??牴??? ㈰ㄶ?? ??? ?㤹?? 䡥牶?牨???湧?
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Denn der Einfluss einer ‚Drittvariablen‘ kann zu einer „stark verzerrte[n] Interpretation der 
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variablen ‚neutralisiert‘, weil sie sich –???来獥桥渠 ??渠 婵??汬獦敨汥牮? –? ?汥楣????楧? ???? ?楥?
Versuchsbedingungen verteilen: „Technisch gesprochen sind die Drittvariablen infolge der 
Randomisierung mit dem experimentellen Faktor unkorreliert“ (䑩????湮??㈰ㄶ?? 匮 ?㌳㤩??湤?
„Unterschiede zwischen den Beobachtungen […] sind dann nur noch, von Zufallsvariationen 
??来獥桥??? ???? ?楥? ?????汥?? 䕩??泼獳?? 摥?? 穥楴?楣栠 ??牨敲来桥?摥?? 數?敲業敮瑥?汥?? 却? ? 汩?
zurückzuführen“ (ebd.). Mitunter ist jedoch eine zufällige Z?瑥?汵湧??????敲???汥??湩?桴???猠
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sollten Messwiederholungen im Design eingeplant werden, „睥?渠?楥? ??牺晲??瑩来? 啲獡?桥?
?楲??湧???敬?瑩?湥? ? ????敮? ?湤? ????椠 […] personengebundene Störvariablen noch 




“1. Der experimentelle Stimulus wird im Experiment ‚produziert‘ und geht der vermuteten 
坩?歵???穥楴?楣栠癯?慵獛?崠㈮?孤嵵?捨? 摩攠?慮摯浩?楥?畮?? 睥?摥渠癥?穥??敮摥?䕦?敫?攠摵牣??
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ideale Designs zum Testen von Kausalhypothesen“ (Diekmann, 2016, S???㐹?⸠?
䑩攠 穥?瑲?汥?? 䡥牡畳??牤敲?????? 敩湥?? 數?敲業??瑥汬??? 䑥獩??? ? 污??敮? 獩捨? ??琠
??汧敮摥???楥爠????瑥????獡??敮???獥渺?
„1. Das Problem der externen Validität [das meint die „Generalisierbarkeit experimenteller 
Effekte“ (ebd., S. 344; Anm. M.?䄮 ?崠摥?? ?数?ﱦ?敮??畳慭浥湨?敛?崠?⸠孤嵡???????敭?摥??
?敡??楶???? das meint „Einstellungs??und Verhaltensänderungen“ von Probanden aufgrund der 
„Tatsache wissenschaftlicher Aufmerksamkeit“ (ebd., S. 341; Anm. M.?䄮 ⥝ ??崠 ㌮? 孤嵥?? 桯桥?
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nicht möglich“ (ebd., S. 349).?
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 „Kontrolle personenbezogener Störvariablen“ (Döring & ???瑺??㈰ㄶ??匮?㈰〻? ? ? 佲楧???氠
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 „Einsatz mehrerer abhängiger Variablen oder Wirkkriterien“?
 „Mehr als zwei Vergleichsgruppen“?
 „Abgestufte Treatment?Intensität“ (Döring & Bortz, 2016, S. 742?㜴㌻?? ?佲楧楮???桥牶???
来桯? 敮 ⤮ ?
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„idealtypische[] Referenzdesign“ (Wolbring, 2016, S. 57) oder den „cadillac of evaluation 
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eines ‚Ticketsystems‘ beinhalten, wie es an der Aalborg Universität umgesetzt wird. Hier können 
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prüfung konstatiert, dass „die im Untersuchungsplan vorgesehenen Stufen der unabhängigen 
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erklärungen, der Ablauf der Eingangserhebungen via “paper and pencil“ sowie die Anleitung, 
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楮?敲?楳?楰汩滤牥?? ??畤?敮?楮条湧獰牯?敫?敮? 牥?畺楥牴? 睥??敮? ??湮Ⱐ ??湥? ???畲??? ????
䉥杬敩?畮杳?畡汩????曼爠??攠??畤楥牥湤?渠?甠?敲浩??敲?⸠?汳?剥??牥?????敬氠曼爠?楥??牨敢畮朠????
?畳睥牴?湧? ???楡汥?灩物???敲? ???敮? ??敮?? 子牯?敫?崮? ?汳? ???敮扡?楳? ?楥湥渠 ?楥? ???敮 ? ?畳? ????










?? ? ?敩?攠 ㈰? ?
ㄳ?  偲???歴灨慳??????汩獩??畮??
????? 䑵?捨?ﱨ?畮??
䑩攠 䑵牣???桲?湧獰桡獥? 摥?? 䕶?汵?瑩?渠 ?敲汩??? ?湳来獡??? ?污????楧? ??搠??爠 摵牣栠 ?敩湥?
杲?湤汥来湤?渠 ?瓶牵湧敮? 摥?? ?牡硩?? ?敥楮瑲?捨?楧琮? ??? ??? 摩?? 却畤楥牥?摥?? ?湤? ?楥?
?敧汥?瑵?杳??湤??猠 ???湴敮? ???????楧? 摥?? 噥牳?捨???摩湧?湧敮? ?? ??猠 㔠 穵来睩敳敮敮?
睥牤???? ??桲敮?? 摥?? ?牯橥?瑷?捨敮?敲?????? ???? 敳? ?敩湥?? ?敧??汬? 敩湥猠 呥???? ?摥??
?敧汥?瑵?杳??湤??献??
䅭? ??湴?条?敮?? 睵牤攠 摥?? 䕶?汵?瑯?? 獥?瑥湳? 摥?? 呥???? ?湤? ??捨?敧汥楴?湧敮?
来?整敮??敩湥渠䥮獴牵?瑩?湳瑥硴????楥???湤汵湧??湬?楴?湧敮????穵棤湤楧?測?睡猠摥??呥??猠
来湡甠 ?????湩穩敲?? 睥牤?渠 ??汬??? ??汬?? ?物瑩獣?攠 ???桦??来?? 穵爠 摩敳??桲楧敮? ?敧汥楴?湧?











獵灥牶楳??渠 ?獴? ?敲?瓤??琠楮? 摩敳敮? 呥???? ??爠佲?? 来睥獥??? ??桥爠??湮?渠摩攠??瑥渠摩敳???
?牯?敫?瑥??猠湩?桴??敨爠?楴?摥????湺数瑩?湥汬敮??污湵湧?摩敳敲?噥?獵捨??敤楮??湧?楮??敺???
来獥?穴? 睥牤?渮? 䅵?? 摩?獥?? 䝲?湤? 睥?摥?? 摩?? 䑡瑥?? 摥?? 噥?獵捨??敤?湧?湧? 呂㍆??? ? ?
?敩?敲敮?湩?桴??敲???獩?桴楧???
????? 䑡瑥?慵晢敲??瑵?朠畮?⁄?瑥?獡?穳??畫瑵??
䑩攠 䑡瑥渠 睵牤??? ???????楧? 敲桯?敮?? 䡩敲?敩? ???敮? ???? 摩?? 䕩湧?湧獥牨敢畮朠 ?湤? 摩??









噩敲?䅵来???物湺楰 ㄷ? ? ??敲?狼??? 睵牤?????楥牢?椠??牤?渠穷敩? ?敨汥?? 敲???瑥汴?? 敩湥? ?敨汥??
煵潴????渠??ㄱ????楥???敲? „moodle“?敲???敮敮? ?牯?敳?摡瑥? ???渠??湴?????猠?牥?瑡??睥牤???
??爠?汬攠?瑵摩敲?湤????呥???敧汥?瑵?来渠?湤????桢敧汥?瑵?来渠楮摩癩摵敬氠湡?栠?牯橥?瑴????
?湤?呡??數??牴楥牴?????摩攠楮?????瑩?湳瑥?桮潬?杩獣?敮?????穩瓤瑥渠摥??????牴??汬敲?䑡瑥渠楮 ?
湵爠 敩湥?? 䕸???瑰??穥?猠 湩捨琠 ??矤?瑩来渠 ??湮瑥渮? ?????楴敲敮? 睥?摥渠 摩攠 楮? 䕸?敬? ????
汩敧敮摥??楮摩癩摵敬汥??䑡瑥?? ???????? ㄠ ??????朩??楳????? 㔠 ??牥?瑡朩? ?渠獥??牡瑥渠䑡瑥? ?
?泤瑴敲??来??湤??琮?䥮???敳敭?䅵??敲?楴?湧??牯穥獳???湮敮???爠?敤???????穷楳捨敮? ?睥???湤?
??湦? ?瑵摩?牥湤?? 桩湳楣桴汩?栠 摥?? 呥??湵???爠 ??牲楧?敲琠 睥牤???? ?敮渠 ?敩??楥?獷敩獥?
却畤楥?敮摥? 敩湥? ???敮??捨?汩?桥? 噥牤?敨?湧? 摥?? ??楤敮? 婡桬敮? ?楮敲? 呥??湵??敲? ?湴敲?
污??敮? ?獴? ??? ??? ???? ??獣桲楥?敮?? ??牧?桥???楲?? 杬敩?桥牭?�?? ??爠?楥?呥??杵瑡?桴敮 ? 摥??
呥???敧汥?瑵?来渠 ?湤? ??爠 ?楥? ???桧?瑡?桴敮? 摥?? ??捨?敧汥楴?湧敮? ??牧?湯??敮?? 䥭?
滤捨?瑥渠卣桲楴琠睥?摥??摩攠??摥?䭯???湥湴敮 ㄷ? ??摩攠?汳?䕩湺敬?牡来??敲???敮?睵牤????穵?
敩湥??䝥???瑣?摥?穵????敮来??杴??摥??穷?獣??渠??????湤?穥桮??瑥汬敮??敭??獴? ㄷ? ?卣桬楥?汩捨?
睥牤?渠摩 e nach Tag separat erstellten Arbeitsmappen in Excel mit der „SVERWEIS“???牭敬 ㄷ? Ⱐ
摩攠 ???? 摥?? 䍯??? ?湧?睡湤?? 睵牤??? 楮? ?楮敭? 呡?敬汥??污瑴? 穵?????湧敦?桲??? ?楥? ?敲???
睥牤?渠 –??桮??????敬?敺?朠 –?楮??楮?湥?敳?䑡瑥湢??瑴????楥牴????猠摩攠??桤?瑥湭?瑲??????楬摥???




獩敲瑥?? ???楮杳??汥?? ?湧敷慮摴? ??牤?渺? 卯? 睥?摥?? 敲?瑥湳? 摩?? ?敲??汥?? 䑥獫物???牥?? 摥??
婵獴?浭畮杳獫???? 湡?栠??桲??湮??ㄹ??? ?bestimmt, indem „stimmt nicht“ die Zahl 1, „stimmt 
wenig“ (2), „stimmt mittelmäßig“ (3), „stimmt ziemlich“ (4) und „stimmt sehr“ (5) zugewiesen 
睩牤??婷?楴敮??睥牤????楥??敲??汥??䑥獫?楰瑯牥渠摥? ??湴敮獩???獳????? 湡?栠??桲??湮??ㄹ?? ⤠






ㄷ? ???攠??????????????扴???捨?摡??畳???慳猠???摥???敡??敩??湧??渠??捥氠 摩攠?畬汥??湩?????敲ﱣ???捨????? 畲摥渮??????湧??敩?灩敬獷敩獥?
摥??䵯?慴?䷤???慬?????湤?湩????慬?????敩渮???攠兵慬????敳?????猠?獴?摡癯???湢敥?? ?????????敢汩敢????
ㄷ? ???攠???敬? Formel „SVERWEIS“ ist in dem Themenfeld „Spezielle Matrixfunktionen“ verortet und gehört zu den „[i]ntegrierte[n] 
Funktionen zum Arbeiten mit Matrizen“ (??????????????????⤮? ???????坅??? Formel ermittelt Zellinhalte und „[d]urchsucht 
摩攠敲獴攠?灡汴攠??????䵡???????捨?敩?????敳 timmten Wert“ (ebd.).?
?? ? ?敩?攠 ㈰? ?
䑲??瑥湳?杩???敳?卫?汥????楥???捨?摥???物湺楰?摥???捨畬楳捨敮??穷??瑲???敮?敲?摥???湩?敲? 楴?牥? ?
乯?敮獫??? ?angelegt sind und entsprechend „Note 1“ mit der Zahl 1, „Note 2“ (2), „Note 3“ (3), 
„Note?4“ (4) und „Note 5“ (5) bestimmt werden. Entgegen den ersten beiden Skalen ist die Ant?
睯牴??杩????椠摥????瑥湳?????敮瑧敧?湧敳?瑺???摡猠桥槟???楥獥??牡来??獴?汬敮? ?湶敲??敲?????敭? ?
dar, für die die Antwort 1 nicht die ‚schlechteste‘, sondern die ‚beste‘ 䭡瑥??物?????楬摥?????桥??
睥牤?渠?楥???瑥???敩?摥爠?瑡?楳?楳?桥??䅵獷敲瑵?朠??来??汴??獯????猠摡猠䕲来?湩??摥????瑥 ?㔠
摡猠 䅮?牥?穥?? 摥?? ?捨?汮潴???? 睩摥?獰楥来汴? ?獷?? 䑩敳?猠 ??牧?桥?? ?獴? 湯瑷敮?楧?? ???
獴?瑩?瑩獣栠??敲?狼?敮?穵???湮敮???楥?穵?敲??獳楧??牥汩??敬????楳?楥汳睥楳??摩??? 敳獵?来??摥??
䥴敭猠 業? 来???瑥渠 ????敢?来?? 獩?搮? 䑥???敩瑥?敮? 睵牤?渠 摩攠 䡩湷?楳?? 摥?? ??瑥湳?桵瑺?
?敡??瑲??瑥渠????汧琠?湤???物??汥???睩???敩獰楥汳睥楳??摩??䑵牣桳捨?楴?獮?瑥?? ?䅢楴??? 獯睩??
穵? 摥?? 敲穩敬瑥渠??瑨???瑩???湫瑥?? 楮? 䭡瑥杯物敮? 穵????敮来??獳??? ?楮楧攠噡?楡?汥?? ?敲?
污獳敮?????楮??汴?楣?敮??狼湤?渠摩????瑩湧???汥???卯??楢?????穷敩? 摩捨???浥?䅮??潲?景?浡?? ?
mit den Ausprägungen „nein“ (0) und „ja“ (1) sowie „trifft nicht zu“ (0) und „trifft zu“ (1). Eine 
䙩??敲???来 ? 穵?? 䕩???瑺? 敩湥?? ??摥??瑩?渠 桡?? –? ?敩? ?????獧敧?湧敮敲? ?敪?桵?朠 –? 敩湥?
䅮獣桬??獶慲???汥 ?mit den Ausprägungen „ja, ganztags“ (1), „ja, vormittags“ (2) und „ja, nach?
mittags“ (3). Vornehmlich die soziodemographischen Variablen haben ?湨慬???捨攠 䅮??????
???敧???敮 , wie beispielsweise die Variable Geschlecht mit den Deskriptoren „männlich“ (1), 
„weiblich“ (2), „anderes“ (3) oder die Variable Studienfach mit den Deskriptoren „Maschinen?
bau“ (1), „Rechts??und Wirtschaftswissenschaften“ (2) bzw. „Anderes“ (3). Die Fach?敧汥?瑵???
敮?睥牤?渠穵?摥?? ??畦?渠摥爠浩湩浡?敮????晥 ????牡?琬?獯?摡獳??楥獥??敩?摥??敮瑳?牥捨敮摥??
噡物??汥???楥?䅮瑷?牴???敧?物敮?摡?獴敬汥???湤????敲楳?栠??汧敮摥???�渠??敲獥瑺??睵牤?渺?
„Motivational“? (1), „Rückmeldung“? (2), „Allgemein?獴牡瑥杩??? “ (3), „Inhaltlich?strategisch“ 
(4), „Inhaltliche Hilfe“ (5). Des Weiteren gibt es ??晥湥?䅮??潲?淶???捨步???? ???楥?摲?椠????瑩??
湥渠敲??汬敮??䕲獴敮??敲???汩捨敮?獩??摩??䕲柤湺?湧敮?穵?䥴??????楥???爠摩攠䅮瑷?牴敮??楣? ??
穵瑲敦?敮?? 睩?? ??楳?楥汳睥楳?? 摩?? ???桥牶?牡畳睡桬? ?整牥??敮?? 摥?? 却?摩敮??捨敳?? 穷敩瑥???
敲??杬楣?敮?獥??煵?汩?????攠䕲柤湺?湧敮?穵??牡?敢?来???獣?湩瑴敮???敩??楥汳睥?獥???捨?摥??
䅢?牡来? 穵爠 ??桲来????敮敮? 兵??楴?琠 摥?? ?敧汥?瑵?朠 ??湮敮? ?楥? 却畤楥?敮摥?? 敩渠
???捨汩旟??摥猠 ??穩琠 楮? 呥?瑦潲?? ?敲??獳敮?? 䑩?? 婵?敨???杫敩?? ??? 敩湥?? 䉥??敩?癡???湴? ? 睩?搠
folgendermaßen numerisch ergänzt: Die Versuchsbedingung 1 wird als „TB1FB1“ (1) codiert, 
„TB1FB2“ (2), „TB2FB1“ (3), „TB2FB2“ (4) und „TB3FB3“ (5). Schließlich werden drei Codes 
?敳?業???? 摩攠 摥?? 䝲??搠 ??渠 ?敨汥?摥?? 坥牴??? 業? ?慴敮獡瑺 ? 敲???牥渺? 䕲獴敮?? 睥牤???
?敨汥?摥??敲瑥? ???獳楮?? ??汵敳?? 楮? 摥??䑡瑥湳?瑺??楴? ?㤹㤹㤩? ??摩敲??? ?睥楴敮猠?楲搠摥??






摥??? eerzellen werden mit „nicht zutreffend“ (77777) definiert. Der nächste Schritt der Daten?




?污?獩?楬?瓤瑳?敲??桲敮? 珤?瑬楣?攠 ?楮??捨? ??牬楥来湤?? 䍯??猠?楴? 摥???敨牦?捨? ??牬楥来?摥??
䍯?敳???来杬楣桥???湤⁡???敩????楧攠??桬敮摲敨敲?????????敲?狼????䅵???楥獥? 敩獥???湮瑥?㔹 ?
敩湦??栠 ???汩敧敮摥? 䍯?敳? 楤敮瑩?楺?敲琠 ?湤? 摥?? ?敨???捨? ??牬楥来湤??? 䍯??猠 穵来?牤?整?
睥牤?渮?䑩攠䕮瑳?桥楤畮朠??敲??楥???瑥???牲????爠摥猠??来????敮敮??敨汥?捯摥猠敲??汧瑥?





䑡瑥?? ??瑴敬?? 摥?? 楮? 卐卓? ?敲敩?来獴敬?瑥渠 噥牦?桲敮? ???? ?整牥??敮?? 摩攠 摥?潧?慦楳捨???
䅮??扥? ?睥牤?????牲敫??牥渠??汧敮摥??䅲????牧?湯??敮????? ?桲敮??摥爠??瑥?????敲敩?????
楮?䕸?敬?獩湤?敩湩来?獹??敭来湥物敲瑥???汬敮??〩??敲?汩敢敮??摩攠?汳??敨汥?摥??敲瑥??㤹㤹㤩?





獯??? ‚vertikalen‘ und ‚horizontalen‘ 副?摡瑥?摡瑥? ???来??敩?桥牴??䑡?敩??敩湴? ‚vertikal‘??摡獳?
?汬攠 ??物??汥?? 敩湦?捨? ?牳?敬汴? 獩湤? ?湤? ??爠 摩?? 呡来? ?楮攠 ?楬瑥牶?物???攠 ?湧敬?杴? 睵牤???
‚horizontal‘? ?敳捨牥???????獳??汬攠噡?楡?汥?? ??爠 ??摥??呡朠獥??牡琠??牬楥来渮?䕩渠 摥瑡楬汩?牴敲?
䉥?楣?琠 摥爠 䑡瑥?慵???牥楴畮? ? ???? 䅮桡湧? ㈸ ?? ?湤? 敩渠 ???敬污?楳捨敲? �敲?汩??? ??敲? ?楥?
噡物??汥?? ? ?慲楡?汥???潤数污? ?? 献? 䅮桡湧? ㈹ ?? 獩湤? 摥?? 䅮桡湧? 穵? 敮瑮敨?敮?? 䑥爠
噡物??汥????摥?污渠?業?琠??汧敮摥?婵潲摮?湧?渠摥????物??汥????爺????穵?摥???牡来??来??
?䕩湧慮杳敲桥??湧??????敳?敲桥??湧????獣?汵獳??来温?????穵?摥?????牡?瑥渠??汬敮??却畤楥牥??
摥Ⱐ 呥???敧汥楴?湧敮?? ??捨?敧汥楴?湧敮??? 挩? ??? 摥?? 䕲桥??湧獺?楴??湫?敮? ????瑡?? ??? ?
?牥楴?朩??搩?穵?摥??䭯??瑲畫????楡?汥???嘱???猠?嘵??攩?穵?摥??穵来??物?敮?卵????汥? ??搩?穵?
摥??噡?楡?汥????捨物?瑵?来???攩?穵?摥????爠摩攠???楡?汥????牧?獥桥?敮?䅮?睯牴??杬楣桫敩瑥? ??









䅵獳捨????湧獱??瑥?摥???敬摥??敲? 敮瑳??䑩攠呡?敬汥? ㈰? 睥楳琠?楥??整敩?楧?敮?䅫瑥畲攠??????楥?





























摥?? 却畤楥牥?摥?? 穵獡??敮? ?湤? 睩牤? ??捨??汧敮?? ?敲散桮?琮? 䥮獧?獡??? 湡??敮? ????
却?摩敲敮摥 ?????楮獧?獡???㘶??却畤楥牥?摥??瑥?氬???????㌷???????楮獧敳????㌹㌩?却畤楥牥??
摥?????摥?????桢敲?楣?????捨?湥???????????湤?㈴㐠???渠楮獧敳??琠㈶㜩?却畤楥?敮摥? 摥??
?散桴??? ?湤??楲瑳捨??瑳睩獳敮獣???瑥?? ??♗?? ????敮?? ?楮⽥? ?瑵摥?琯?渠 獣??楮?? 楮? 敩湥??
?湤?牥??却畤楥???湧?敩?来獣?物??敮?穵?獥楮??湤??睥??却畤楥?敮摥?獩湤?業???湦?敮???眮?獩敢瑥??
卥?敳?敲?? ?楥獥? ??汬攠 睵牤?渠 ???杲?湤? 摥?? 䝥物湧??杩杫敩琠 ? ? ??瑥湳?瑺? ?敬?獳敮?? ?楥?
䅵獳捨?畮?獱畡?楴 ? 敮瑳?物捨?? 摥?? 䅵獳捨????湧獱??瑥? 摥?? 䥮瑥牶敮瑩???? 䱥瑺?敲攠 ???




楮? 摥?? 䑡瑥湳?瑺? 敩湧敧?湧敮?? ?汳?? 敩湥? 兵?瑥? ??渠㄰〥? ?呥???敧汥楴?湧敮?? ?穷?? ㄰〥?
???捨?敧汥楴?湧敮????
??????? 䑥獫?楰瑩癳瑡?楳?楳捨???䉥?楣桴⁤??⁓瑵?楥???????
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Hohe Werte des ICC sagen aus, dass “variability in the outcome ???????捬?獳?猠?猠?楮業楺敤??
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experimentellen Studien etabliert ist: “ANOVA is a way of comparing the ratio of systematic 
variance to unsystematic variance in an experimental study“ (Field, 2013, S. 430).?
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from normality, and so a significant test doesn’t necessarily tell us whether the deviation from 
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Mit Field (2013) kann für die praktische Anwendung festgehalten werden: “If you want to […] 
compute significance tests […], then the assumption of normality matters in small samples, but 
because of the central limit theorem we don’t really need to worry ab????瑨?猠?獳???瑩?渠楮?
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Zustimmungsskala abgetragen, die von „stimmt nicht“ (1) bis „stimmt sehr“ (5) reichen. I渠?楥???????步楴敮??敨敮?
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Stufen der Zustimmungsskala abgetragen, die von „stimmt nicht“ (1) bis „stimmt sehr“ (5) reichen. In die Häufig?
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?㌩??匮?㈰㠭 ㈱〮 ?
???瑹?楡???????㈰㄰???却?湤?摥????獥瑺畮朠摥猠??汯杮???牯穥?獥????楳獥?獣???瑬楣??? ?楥湳???






??汦?? 䌮?? ☠ ?敳琬? ??? ?䡲獧??? ?㈰㄰??? ??湤?畣?? 摥?? 獯??????獳敮?捨慦瑬?捨敮? 䑡?敮?湡??獥? ?
?楥獢?摥?????物湧敲??
?? ? ?敩?攠 ㌲? ?
??汦??????????????? ??䨮??㈰〶???䡯眠????牯癩摥⁦楲獴????爠?瑵摥??猠睩瑨??? 牥?汬??杯?搠獴?牴????
瑨敩爠獴???????杲????䅮??湮???瑩?攠?湤????散瑩?攠??????捨?????桥?捯??獥?睨 楣??楮捬?摥猠
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?瑴?楮?敮琺? 周?? 牯??? ??? 獥汦?????捡??? ?敬楥??? ?湤? ?敲獯??氠 ???氠 獥??楮朮? 䅭???捡渠
䕤畣???潮????敳敡?捨?䩯??湡? ??㈹? ?㌩??匮?㘶?? 㘷㘮 ?

























































㘮 ?⸮⸮??䅮桡?机⁖?牧????栠癯??䵵????Ⱐ???????畮???牡?????穩?????物???? ? ?
㜮 ?⸮⸮??䅮桡?机⁍?杬?捨?????穥?曤桩杫??????畮??䉥????畮来??曼爠???????浰???????
?物?????牴攠????牤??穩??????????捨?捨????桲?? ㄲ ?
㠮 ?⸮⸮??䅮桡?机⁇????????????牧?桥?????洠???睩捫????畮???????牵?????? ㄴ ?









䅮桡?机⁅癡?畡????? –? ??桯???????? ㈳ ?






































??敬汥㨠?楧敮攠?????敬汵湧?湡捨?婩??敲??湮?☠?楳????汯??偩捨汥爠?????Ⱐ?⸠???? 㬠??氮⁗楥欠整??氮?? ㈰ㄱ ??㈰ㄴ? ??
?
??
㌮  䅮 ?慮机?噥?杬?楣栠?楫??獴??歴畲?汬??⁎?瑺??????⁦??浡????????楴?杲異灥??⁐????歴? ?慭猠畮?⁩??????汬??⁎?瑺???步?
??敬汥㨠?楧敮攠??牳?敬汵湧?湡捨? 敮?敲…⁓湹?敲??????Ⱐ?⸠????? ?

































































































































































































































㜮  ??桡?机? ?杬楣??⁅??穥汦楧??楴??⁵??⁂????杵????⁦ﱲ⁥????
歯浰?瑥?穯?????楥?瑥?楮瑥??楳穩?汩?攠??捨獣桵汬?桲???




























































???慶??? Baden (2014) unterscheidet insgesamt fünf Wissensmodi, wobei die Spanne von der ersten Stufe „propositionales 
坩?獥測??慳??湮敲?慬戠摥猠??捨獣?畬攠灲??畺????? ?????湤?癯???敩?????畴????慢 来???湮???獴??湤?摩攠??捨獣?畬攠?汳?
die traditionelle Umgebung für die Generierung dieser Wissensform angesehen wird“ bis zur fünften Stufe 
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䭡瑥?潲?? ? ??牫浡?? ?












































































































䥖 ? 䡡湤汵湧??物敮瑩敲瑥猠䱥牮敮? ?污湵湧?
?? ?牯?汥???楥湴?敲瑥??䱥牮敮? ?整??摥?
噉 ? ?牯橥???物敮?楥牴敳?䱥牮??? ?敬???湺?
噉? ? ??汬?物敮瑩敲??猠䱥牮敮? 䭯湴數??














































































































































































㌳ ? 呥???敧汥楴?湧敮? ????
㈵ ?㌰ ? ??捨?敧汥楴?湧敮? ????楮摩牥?瑥?䭯獴敮?摵牣栠?牥楳瑥汬畮朠
睩獳敮獣????汩捨敲? 楴?牢敩?敲⽩湮敮??
ㄶ ? ?楴?牢?楴敮摥?摥??䡥???䑥獫?? ??
㈰ ? 䕸灥?琯楮湥?? ??
㈴ ? 䩵??爯楮湥?? ??
?? ?牯橥?瑬敩瑵?朠??? ??
?? ?楴?牢?楴敮摥? 摥猠 ?桥?敮?









?爮? 䅵晧慢??? 䙥扲????? 䅰? ??畮?? ?畬?? 䅵?? 卥灴? ?歴? ?潶? ???? ?慮?????
?? 䅵獡??敩?畮?⁤???
䕶慬?慴楯湳楤敥?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 䕶慬?慴楯湳歯湺???? ? ? ???獴???畮?? ? ? ? ? ? ?
?? ??慧敢??敮? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ???慮?獡?楯渠?⁉湳??畫瑩??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?畲捨?ﱨ?畮?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?慴?湡???敲敩?畮?…?
䕲?敢湩獰??獥湴慴楯??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
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??敬汥㨠?楧敮攠??牳?敬汵湧? ?
?扥??? 婩?決畳????? ?硰汩????⁆?慧?獴??汵湧? 䭯湫????獩?牵湧?
























































ㄹ?  䅮 ?慮机???楴?污???????癡?畡瑩??⁡?⁊畬??
??敬汥㨠?楧敮攠??牳?敬汵湧? ?
???? 䅵晧????? ????? 䅵?? ????? 佫? ? ???? 䑥?? 䩡? ? 䙥??? ????
?? 䕶????瑩???歯?????? 噯牳?敬?????? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 䙲????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?⸱? 䙲慧敢??敮敮?睩捫????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?⸲? 䙲慧????敮慵獡牢敩瑵??⁵???
䕩?獴??????⁩渠???????
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? 佲??????????…???????歴???? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?⸱? 䅵獡牢敩瑵??⁤敲⁍慴?物???敮? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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㈱?  ??桡?机⁅??獡?穰?慮??ﱲ⁖敲獵捨獢????杵?????⁔䈱???䙂㈨??? ??敬汥㨠?楧敮攠??牳?敬汵湧? ?

























































































㈲?  ??桡?机⁅??獡?穰?慮⁦ﱲ⁖敲獵捨獢????杵?????⁔䈲???䙂ㄨ??? ??敬汥㨠?楧敮攠??牳?敬汵湧? ?
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㈳?  ??桡?机⁅??獡?穰?慮⁦ﱲ⁖敲獵捨獢????杵?????⁔䈲???䙂㈨??? ??敬汥㨠?楧敮攠??牳?敬汵湧? ?

























































































㈴?  ??桡?机⁅??獡?穰?慮⁦ﱲ⁖敲獵捨獢????杵?????⁔䈳䙂?? ⴭ????敬汥㨠?楧敮攠??牳?敬汵湧? ?
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䕩????????琠?⁆?? ?? ?? ?? ?? ?? ㄳ ? 㐰 ? ????? 㘱 ?
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呂?䙂??
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㐰 ? 㠰 ?
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Ϭϴ:ϬϬ? ? EiŶfühƌuŶg iŶ die PƌojektǁoĐhe + BekaŶŶtgaďe deƌ AufgaďeŶstelluŶg?
TaŶdeŵ holt ihƌe UŶteƌlageŶ aď ;HM)Ϳ?
- IŶfoŵappeŶ?
- Skƌipte, Posteƌ uŶd aŶdeƌe MateƌialieŶ?
Phase deƌ GƌuppeŶaufteiluŶg?
- TB uŶd FB tƌeffeŶ siĐh ďei ihƌeƌ GƌuppeŶŶuŵŵeƌ ŵit ihƌeŶ GƌuppeŶ?
- GeŵeiŶsaŵes AďholeŶ ǀoŶ ModeƌatioŶskoffeƌ, Flip Chaƌt, MetaplaŶǁaŶd ?
   Stadtŵitte: Sϯ|Ϭϲ Rauŵ ϬϱϮ; LiĐhtǁiese: Lϭ| Ϭϭ Rauŵ ϮϲϮ?
? ? TaŶdeŵs suĐheŶ ŵit GƌuppeŶ die Räuŵe auf?
ϭϭ:ϬϬ? B? DuƌĐhfühƌuŶg des KiĐk Offs duƌĐh die TaŶdeŵs?
- Teaŵliste zuŵ EiŶǀeƌstäŶdŶis deƌ ǁisseŶsĐhaftliĐheŶ DateŶǀeƌaƌďeituŶg ?
- AŶǁeseŶheitsliste ausfülleŶ lasseŶ?
- GƌuppeŶliste ausfülleŶ ;ŵit KoŶtaktdateŶ füƌ die Gƌuppe selďstͿ?
? B? Eƌste FaĐhliĐhe RüĐkŵelduŶg Teaŵ B?
ϭϮ:ϬϬ? ? Mittagspause ;AustausĐh iŶ deŶ TaŶdeŵsͿ?
ϭϯ:ϬϬ? A? Eƌste FaĐhliĐhe RüĐkŵelduŶg Teaŵ A?
ϭϰ:ϯϬ? B? HiŶǁeis füƌ MoŶtag: WeŶŶ ŵögliĐh hieƌ ǁeiteƌeŶ WeĐhsel deƌ Teaŵ- uŶd 
FaĐhďegleituŶg?
ϭϲ:ϬϬ ? B? TagesaďsĐhluss duƌĐh TB uŶd FB?
- EƌkläƌeŶ deƌ TagesƌüĐkďliĐke auf Moodle ;FuŶktioŶ, AďlaufͿ?
- EƌheďuŶg deƌ TagesƌüĐkďliĐke ;ǁeŶŶ ŵögliĐh BeƌeitstelluŶg ǀoŶ Laptops duƌĐh 
das TaŶdeŵ    ?
  ŵit HiŶǁeis, dass Teaŵŵitgliedeƌ ihƌe iŶteƌŶetfähigeŶ Geƌäte aď Di. ŵitďƌiŶgeŶ 
solleŶͿ?
- TagesaďsĐhluss iŶ deƌ Gƌuppe?
Paƌallel: AusfülleŶ des FaĐhgutaĐhteŶs füƌ ďeide Teaŵs duƌĐh FB?
ϭϳ:ϬϬ? ? AufsuĐheŶ deƌ Räuŵe zuƌ AďeŶdƌuŶde ?
LiĐhtǁiese: Lϭ|Ϭϭ Rauŵ ϰϲϳ, Stadtŵitte: Sϭ|Ϭϴ Rauŵ ϭϭϭ?
ϭϳ:ϭϱ ? ? AďeŶdƌuŶde?
- AustausĐh ŵit alleŶ AkteuƌeŶ deƌ UŶteƌstützuŶg ;GƌuppeŶ- ďzǁ. 
FoƌtsĐhƌittsŵoŶitoƌ, etĐ.Ϳ?
- Ausgaďe deƌ HäufigkeitsausǁeƌtuŶg deƌ Moodle-TagesƌüĐkďliĐke aŶ die TaŶdeŵs?
ϭϴ:ϬϬ? ? AustausĐh iŵ TaŶdeŵ üďeƌ deŶ Tag uŶd die EƌgeďŶisse deƌ Moodle-TagesƌüĐkďliĐke?
 
















Ϭϴ:ϬϬ? ? EiŶfühƌuŶg iŶ die PƌojektǁoĐhe + BekaŶŶtgaďe deƌ AufgaďeŶstelluŶg?
TaŶdeŵ holt ihƌe UŶteƌlageŶ aď ;HM)Ϳ?
- IŶfoŵappeŶ?
- Skƌipte, Posteƌ uŶd aŶdeƌe MateƌialieŶ?
Phase deƌ GƌuppeŶaufteiluŶg?
- TB uŶd FB tƌeffeŶ siĐh ďei ihƌeƌ GƌuppeŶŶuŵŵeƌ ŵit ihƌeŶ GƌuppeŶ?
- GeŵeiŶsaŵes AďholeŶ ǀoŶ ModeƌatioŶskoffeƌ, Flip Chaƌt, MetaplaŶǁaŶd ?
   Stadtŵitte: Sϯ|Ϭϲ Rauŵ ϬϱϮ; LiĐhtǁiese: Lϭ| Ϭϭ Rauŵ ϮϲϮ?
? ? TaŶdeŵs suĐheŶ ŵit GƌuppeŶ die Räuŵe auf?
ϭϭ:ϬϬ? A? DuƌĐhfühƌuŶg des KiĐk Offs duƌĐh die TaŶdeŵs?
- Teaŵliste zuŵ EiŶǀeƌstäŶdŶis deƌ ǁisseŶsĐhaftliĐheŶ DateŶǀeƌaƌďeituŶg ?
- AŶǁeseŶheitsliste ausfülleŶ lasseŶ?
- GƌuppeŶliste ausfülleŶ ;ŵit KoŶtaktdateŶ füƌ die Gƌuppe selďstͿ?
? A? Eƌste FeedďaĐk-SeƋueŶz ?
ϭϮ:ϬϬ? ? Mittagspause ;AustausĐh iŶ deŶ TaŶdeŵsͿ?
ϭϯ:ϬϬ? B? Eƌste FeedďaĐk-SeƋueŶz ?
ϭϰ:ϯϬ? A? FeedďaĐk-SeƋueŶz?
ϭϲ:ϬϬ ? A? TagesaďsĐhluss duƌĐh TB uŶd FB?
- EƌkläƌeŶ deƌ TagesƌüĐkďliĐke auf Moodle ;FuŶktioŶ, AďlaufͿ?
- EƌheďuŶg deƌ TagesƌüĐkďliĐke ;ǁeŶŶ ŵögliĐh BeƌeitstelluŶg ǀoŶ Laptops duƌĐh das 
TaŶdeŵ    ?
  ŵit HiŶǁeis, dass Teaŵŵitgliedeƌ ihƌe iŶteƌŶetfähigeŶ Geƌäte aď Di. ŵitďƌiŶgeŶ solleŶͿ?
- TagesaďsĐhluss iŶ deƌ Gƌuppe?
Paƌallel AusfülleŶ des TagesgutaĐhteŶ füƌ Gƌuppe A?
ϭϲ:ϯϬ? B? TagesaďsĐhluss ǁie iŶ Gƌuppe A, paƌallel AusfülleŶ des TagesgutaĐhteŶs füƌ Gƌuppe B?
ϭϳ:ϬϬ? ? AufsuĐheŶ deƌ Räuŵe zuƌ AďeŶdƌuŶde – LiĐhtǁiese: Lϭ|Ϭϭ Rauŵ ϰϲϳ, Stadtŵitte: 
Sϭ|Ϭϴ Rauŵ ϭϭϭ?
ϭϳ:ϭϱ ? ? AďeŶdƌuŶde?
- AustausĐh ŵit alleŶ AkteuƌeŶ deƌ UŶteƌstützuŶg ;GƌuppeŶ- ďzǁ. FoƌtsĐhƌittsŵoŶitoƌ, Ϳ?
- Ausgaďe deƌ HäufigkeitsausǁeƌtuŶg deƌ Moodle-TagesƌüĐkďliĐke aŶ die TaŶdeŵs?
ϭϴ:ϬϬ? ? AustausĐh iŵ TaŶdeŵ üďeƌ deŶ Tag uŶd die EƌgeďŶisse deƌ Moodle-TagesƌüĐkďliĐke?
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Ϭϴ:ϬϬ? ? EiŶfühƌuŶg iŶ die PƌojektǁoĐhe + BekaŶŶtgaďe deƌ AufgaďeŶstelluŶg?
TaŶdeŵ holt ihƌe UŶteƌlageŶ aď ;HM)Ϳ?
- IŶfoŵappeŶ?
- Skƌipte, Posteƌ uŶd aŶdeƌe MateƌialieŶ?
Phase deƌ GƌuppeŶaufteiluŶg?
- TB uŶd FB tƌeffeŶ siĐh ďei ihƌeƌ GƌuppeŶŶuŵŵeƌ ŵit ihƌeŶ GƌuppeŶ?
- GeŵeiŶsaŵes AďholeŶ ǀoŶ ModeƌatioŶskoffeƌ, Flip Chaƌt, MetaplaŶǁaŶd ?
   Stadtŵitte: Sϯ|Ϭϲ Rauŵ ϬϱϮ; LiĐhtǁiese: Lϭ| Ϭϭ Rauŵ ϮϲϮ?
? ? TaŶdeŵs suĐheŶ ŵit GƌuppeŶ die Räuŵe auf?
ϭϭ:ϬϬ? B? DuƌĐhfühƌuŶg des KiĐk Offs duƌĐh die TaŶdeŵs?
- Teaŵliste zuŵ EiŶǀeƌstäŶdŶis deƌ ǁisseŶsĐhaftliĐheŶ DateŶǀeƌaƌďeituŶg ?
- AŶǁeseŶheitsliste ausfülleŶ lasseŶ?
- GƌuppeŶliste ausfülleŶ ;ŵit KoŶtaktdateŶ füƌ die Gƌuppe selďstͿ?
? B? Pƌoďleŵe uŶd AŶfoƌdeƌuŶgeŶ kläƌeŶ?
ϭϮ:ϬϬ? ? Mittagspause ;AustausĐh iŶ deŶ TaŶdeŵsͿ?
ϭϯ:ϬϬ? A? Pƌoďleŵe uŶd AŶfoƌdeƌuŶgeŶ kläƌeŶ?
ϭϱ:ϱϬ? B? Tagesziel-CheĐk & MaßŶahŵeŶ füƌ Folgetag kläƌeŶ?
ϭϲ:ϮϬ? A? Tagesziel-CheĐk & MaßŶahŵeŶ füƌ Folgetag kläƌeŶ?
ϭϲ:ϰϬ? ? AusfülleŶ des FaĐhgutaĐhteŶs füƌ Teaŵ A + B ?
ϭϳ:ϬϬ? ? AufsuĐheŶ deƌ Räuŵe zuƌ AďeŶdƌuŶde – LiĐhtǁiese: Lϭ|Ϭϭ Rauŵ ϰϲϳ, Stadtŵitte: 
Sϭ|Ϭϴ Rauŵ ϭϭϭ?
ϭϳ:ϭϱ ? ? AďeŶdƌuŶde?
- AustausĐh ŵit alleŶ AkteuƌeŶ deƌ UŶteƌstützuŶg ;GƌuppeŶ- ďzǁ. 
FoƌtsĐhƌittsŵoŶitoƌ, etĐ.Ϳ?
- Ausgaďe deƌ HäufigkeitsausǁeƌtuŶg deƌ Moodle-TagesƌüĐkďliĐke aŶ die TaŶdeŵs?
ϭϴ:ϬϬ? ? AustausĐh iŵ TaŶdeŵ üďeƌ deŶ Tag uŶd die EƌgeďŶisse deƌ Moodle-TagesƌüĐkďliĐke?
 
 [Es folgen die Tage Dienstag bis Freitag] 
㌹ ?
䱡畦?整瑥氠呥?浢??汥楴畮? ?䈲?䈲??
䑩攠䝲???敮? 獩?搠 湩?桴? 摵牣桧?桥?搠?整牥????????? 䑩? 睥捨獥?琠 ?楥? 呥???敧汥?瑵???
摵牣桧?桥?搠 穷楳?桥?? ?敩摥?? 䝲???敮? ?湤? 杩?琠 牥来? ?�朠 ?敥??????? 䑩?? ??捨?




䑡湡捨? ??桲?? 摩?? 呥???敧汥楴?湧? 摥?? ??来獡?獣?汵獳? 摵牣栠 ?湤? 敲桥?琠 摩??
呡来獲?????楣?攮?䅮?摥??呡来渠?? ? ?䑯????来渠呥???敧汥?瑵?朠?湤????桢敧汥楴?湧????
摩攠 ?楴??杳穥楴? ?楥? 婷?獣?敮獴?湤?? 楮? 摥?? 䝲???敮? ??? ?湤? 牥?杩敲?渠 ?汥???敬? ????




Ϭϴ:ϬϬ? ? EiŶfühƌuŶg iŶ die PƌojektǁoĐhe + BekaŶŶtgaďe deƌ AufgaďeŶstelluŶg?
TaŶdeŵ holt ihƌe UŶteƌlageŶ aď ;HM)Ϳ?
- IŶfoŵappeŶ, Skƌipte, Posteƌ uŶd aŶdeƌe MateƌialieŶ?
Phase deƌ GƌuppeŶaufteiluŶg?
- TB uŶd FB tƌeffeŶ siĐh ďei ihƌeƌ GƌuppeŶŶuŵŵeƌ ŵit ihƌeŶ GƌuppeŶ?
- GeŵeiŶsaŵes AďholeŶ ǀoŶ ModeƌatioŶskoffeƌ, Flip Chaƌt, MetaplaŶǁaŶd ?
   Stadtŵitte: Sϯ|Ϭϲ Rauŵ ϬϱϮ; LiĐhtǁiese: Lϭ| Ϭϭ Rauŵ ϮϲϮ?
? ? TaŶdeŵs suĐheŶ ŵit GƌuppeŶ die Räuŵe auf?
ϭϭ:ϬϬ? A? DuƌĐhfühƌuŶg des KiĐk Offs duƌĐh die TaŶdeŵs?
- Teaŵliste zuŵ EiŶǀeƌstäŶdŶis deƌ ǁisseŶsĐhaftliĐheŶ DateŶǀeƌaƌďeituŶg ?
- AŶǁeseŶheitsliste ausfülleŶ lasseŶ?
- GƌuppeŶliste ausfülleŶ ;ŵit KoŶtaktdateŶ füƌ die Gƌuppe selďstͿ?
? A? Eƌste FeedďaĐk-SeƋueŶz ?
ϭϮ:ϬϬ? ? Mittagspause ;AustausĐh iŶ deŶ TaŶdeŵsͿ?
ϭϯ:ϬϬ? B? Eƌste FeedďaĐk-SeƋueŶz ?
ϭϰ:ϯϬ? A? FeedďaĐk-SeƋueŶz?
ϭϱ:ϱϬ ? A? TagesaďsĐhluss ?
- EƌkläƌeŶ deƌ TagesƌüĐkďliĐke auf Moodle ;FuŶktioŶ, AďlaufͿ?
- EƌheďuŶg deƌ TagesƌüĐkďliĐke ;ǁeŶŶ ŵögliĐh BeƌeitstelluŶg ǀoŶ Laptops duƌĐh das 
TaŶdeŵ ?
  ŵit HiŶǁeis, dass Teaŵŵitgliedeƌ ihƌe iŶteƌŶetfähigeŶ Geƌäte aď Di. ŵitďƌiŶgeŶ 
solleŶͿ?
- TagesaďsĐhluss iŶ deƌ Gƌuppe?
Paƌallel AusfülleŶ des TagesgutaĐhteŶ füƌ Gƌuppe A?
ϭϲ:ϮϬ? B? TagesaďsĐhluss ǁie iŶ Gƌuppe A, paƌallel AusfülleŶ des TagesgutaĐhteŶs füƌ Gƌuppe B?
ϭϳ:ϬϬ? ? AufsuĐheŶ deƌ Räuŵe zuƌ AďeŶdƌuŶde – LiĐhtǁiese: Lϭ|Ϭϭ Rauŵ ϰϲϳ, Stadtŵitte: 
Sϭ|Ϭϴ Rauŵ ϭϭϭ?
ϭϳ:ϭϱ ? ? AďeŶdƌuŶde?
- AustausĐh ŵit alleŶ AkteuƌeŶ deƌ UŶteƌstützuŶg ;GƌuppeŶ- ďzǁ. FoƌtsĐhƌittsŵoŶitoƌͿ?
- Ausgaďe deƌ HäufigkeitsausǁeƌtuŶg deƌ Moodle-TagesƌüĐkďliĐke aŶ die TaŶdeŵs?
ϭϴ:ϬϬ? ? AustausĐh iŵ TaŶdeŵ üďeƌ deŶ Tag uŶd die EƌgeďŶisse deƌ Moodle-TagesƌüĐkďliĐke?
 





? 䵯 ? 䑩 ? 䵩 ? 䑯 ? 䙲 ? 䙲 ?
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 䉥??????湧? ? 㴠?敧?敩??湧獶???慮瑥?
 䍯???⁘塘 ? 㴠?慲楡??攠楳?⁔敩?⁤?猠??摥??
 ??牳潮?塘? ? 㴠?慲楡??攠?????⁤?浯??慰桩?捨?⁄慴???
 却???塘? ? 㴠?湴睯??敮⁤???却畤楥?敮摥渠??猠摥渠呡?敳?ﱣ止?楣?敮?
 䙂?塘? ? 㴠?湴睯??敮⁤??⁆慣桢????楴??⁡?猠摥渠䙡捨?畴慣桴敮?










ㄮ  婵獴業浵湧??慴?湶?牷???畮? ??〯ㄩ㨠ㄠ䙡??⁭???䅮?睯??′?
㴾⁆?慧敢??敮?畭浥??ㄴ㈬?敲獥?穴⁤畲捨?㤹?㤹?
㈮  ??爠䝥獣?汥??? ??ㄯ㈩?‱?????⁭???䅮瑷???‰?
㴾⁆?慧敢??敮?㈹〬⁥?獥?穴⁤畲捨‹?㤹??
㌮  ?畴??牳灲慣?? ?‱??????浩琠㜷㜷??
㴾⁆?慧敢??敮?ㄬ?敲獥?穴⁤畲捨‹?㤹??







㘮  䅮?慨?⁆慣?獥浥獴?? ?′?????攠?楴‰?
㴾⁆?慧敢??敮?㘸㐠畮搠?㠵Ⱐ⁥?獥?穴⁤畲捨‹?㤹??
㜮  䅢楴畲湯??? ?卣桮???⁷?楴???ﱨ?敮Ⱐ㌬??㐬??㴾???
㠮  ?牦慨牵湧?渠???浡牢??? ??㘷⁆?攠?楴‰?⁤畲捨‹㤹??⁥?獥?穴?




ㄱ?  䣶??獴?爠????畮??慢獣?汵獳? 畴??爺 ??
??慧敢??敮?ㄵ㘬‱?????⁭楴?〬?敲獥?穴⁤畲捨?㤹?㤹?
㔶 ?
ㄲ?  䣶??獴?爠????畮??慢獣?汵獳??慴?爺 ??⁆?攠浩琠??
??慧敢??敮?㈶⁵湤⁆?慧敢??敮‱㤰Ⱐ敲獥?穴⁤畲捨‹㤹㤹?
ㄳ?  ??牦慨牵湧?渠⁵湩??牳???⁌???? ??ㄠ䙡??⁦敨??湤⁓?獴?洬?
??慧敢??敮?㐲㈬‣??⁥?獥?穴⁤畲捨‹?㤹??
ㄴ?  䅮?慨?⁆慣?扥??????湧?呥慭扥?汥??畮?Ⱐ㈠?灡??? ???ㄸ⁆?攠?楴‰?⁥?渠浡?⁓祳?敭?
?敨?敮搬⁺甠ﱢ????ﱦ?測?穷敩?攠印慬?攠?敬捨??
ㄵ?  䥮獧?獡浴⁴?楦??⁺甯瑲楦??⁮??桴⁺甠摵?捨? ?愯湥?? ?敲獥?穥??
?
却?????????⁍??????
ㄮ  ??????渠?湦潲浡??潮?渠??猠??汰??獫猠?慢?渠??爠??畴?⁷????牧?慲?????? ??
㔳㈠䛤??攠獹獴?浦敨??湤Ⱐ敢敮獯⁦ﱲ? ???畮?????⁮??穬???Ⱐ歬慲⁶?牳瓤湤汩?? ?
㈮  䙡汬?⁪愬⁩渠??汣??洠????湧⁷畲??⁍潤?牡??潮?????????穴㼺 ?
㤸⁆?攠?祳?敭⁦敨?敮??
㌮  ?????湥⁁???潲??? ?⁨?桥?⁁??敩??慮??•⁡?猠?ﱬ?楧??敺??Ⱐ???⸠摵?捨‹?㤹㤠敲獥?穥??
㐮  䡥?灤?獫??牡来? ?′?㜠䛤??攠卹??敭⁦敨??湤⁤畲捨‹??㤹⁥?獥?穥??
?
却?????????⁗潣??? ?











































慖??慖?? ?慲楡?汥??慭?? ?慲楡?汥??敳捨?楦????? 䅮?睯??????慴? 䥴敭??敬???
?? ?楮条湧?敲桥扵湧?
?瑵?Ⱐ


































































































































ㄷ ? ?楮条湧?敲桥扵 湧 ?
?瑵?Ⱐ






























































??Ⱐ??? 䵯 ??楴瑡?? 䑲楴?癡?楡扬敮? ?楮杬攠 䥴敭 ? ?敲獯?彂慣?敬潲? ??敲獯?彂慣?敬潲?彂?捨?汯?? 瑲楦晴⁮楣桴⁺?Ⱐ瑲楦晴⁺?? ?癡汵?瑯??
㈶ ? ?楮条湧?敲桥扵湧?
?瑵?Ⱐ
??Ⱐ??? 䵯 ??楴瑡?? 䑲楴?癡?楡扬敮? ?楮杬攠䥴??? ?敲獯?彍慳瑥?? ??敲獯?彍慳瑥??彍慳瑥?? 瑲楦晴⁮楣桴⁺?Ⱐ瑲楦晴⁺?? ?癡汵?瑯??
㈷ ? ?楮条湧?敲桥扵湧?
?瑵???



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ergebnis Ihres Teams einschätzen (1= „sehr gut", 5= 
„mangelhaft")??



































































































































































































































































䙂 ? 䵯 ?䑯⁁扥湤? ?畳?瑺? 䥴敭 ? 畮扥?ﱣ歳楣桴楧?? ??当異灯?瑟????瑵?敮?楮業慬效楬晥?
???当異灯?瑟??当瑵?敮??湩?慬?䡩?晥?彁汳?
?慣?扥杬敩瑵湧⁨?扥⁩捨⁨敵瑥??畦?景汧敮摥渠却畦?渠









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































呂 ? 䵯 ?䑯⁁扥湤? ?畳?瑺? 䥴敭 ? 畮? 敲ﱣ歳楣桴楧?? ??当異灯?瑟??彔慧敳?扳捨汵獳?
???当異灯?瑟??彔慧敳?扳捨汵?猩彍整?潤攺?





呂 ? 䵯 ?䑯⁁扥湤? ?畳?瑺? 䥴敭 ? 畮扥?ﱣ歳楣桴楧?? ??当異灯?瑟????敮湥湬敲??
???当異灯?瑟??彋敮湥?汥?温彍整?潤攺?




















呂 ? 䵯 ?䑯⁁扥湤? ?畳?瑺? 䥴敭 ? 畮扥?ﱣ歳楣桴楧?? ??当異灯?瑟????潮晬楫瑬獧?
???当異灯?瑟??彋潮?汩歴?獧?彍?瑨?摥㨠






















呂 ? 䵯 ?䑯⁁扥湤? ?畳?瑺? 䥴敭 ? 畮扥?ﱣ歳楣桴楧?? ??当異灯?瑟??????慴楶楴獴散?湩步??
???当異灯?瑟??彋?敡瑩?楴獴?捨湩步??彔散?湩步?㨠





呂 ? 䵯 ?䑯⁁扥湤? ?畳?瑺? 䥴敭 ? 畮扥?ﱣ歳楣桴楧?? ??当異灯?瑟??????扬敭泶獥瑥捨?楫敮?
???当異灯?瑟??彐?潢汥?泶獥瑥?桮楫敮?彔散?湩步?





呂 ? 䵯 ?䑯⁁ 扥湤 ? ?畳?瑺? 䥴敭 ? 畮扥?ﱣ歳楣桴楧?? ??当異灯?瑟????瑲畫瑵?楥?杳瑥捨?楫敮?
???当異灯?瑟??当瑲畫瑵?楥?杳瑥捨?楫敮?彔散?湩步





呂 ? 䵯 ?䑯⁁扥湤? ?畳?瑺? 䥴敭 ? 畮扥?ﱣ歳楣桴楧?? ??当異灯?瑟????湴?捨?楤畮杳瑥捨?楫敮?
???当異灯?瑟??彅湴獣桥楤畮杳?散?湩步??彔散?湩?





呂 ? 䵯 ?䑯⁁扥湤? ?畳?瑺? 䥴敭 ? 畮扥?ﱣ歳楣桴楧?? ??当異灯?瑟??彦??桢敲?整?潤敮?
???当異灯?瑟??彦?捨?敲?整?潤敮?彔散?湩步???















呂 ? 䵯 ?䑯⁁扥湤? ?畳?瑺? 䥴敭 ? 畮扥?ﱣ歳楣桴楧?? ??当異灯?瑟??????獥?瑡?楯湳瑥捨?楫敮?
???当異灯?瑟??彐??湴??楯湳?散?湩步??彔散?湩步






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sie (Note 1= „sehr gut" bis Note 5= „mangelhaft")??
乯瑥?獫慬?? ?癡汵?瑯??
?? ?敧敮??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? 䵯 ?䑯‽ †††††††††††††††††††††††††???潪敫瑷?捨?湴?朠?潮瑡?⁢楳⁄潮湥?獴慧?? ?? ?? ??
?? 䙲? ††††††††††††††††††††††††??†††?†???潪敫瑷?捨?湴?朠??敩瑡?? ?? ?? ?? ??
?? ?瑵?? †††††††? ?? ?瑵?楥?敮摥? ?? ?? ?? ?? ??
?? ???? ?慣?扥杬敩瑵湧? ?? ?? ?? ??
?? ???? ?敡?扥杬敩瑵湧? ?? ?? ?? ??
㤲 ?
?? ?畳瑩??畮杳獫慬??? 獴業?琠?楣桴Ⱐ獴業?琠睥?楧Ⱐ獴業?琠?楴瑥汭楧Ⱐ獴業?琠穩敭汩捨Ⱐ獴? ?琠獥桲? ?? ??
?? 䥮?敮獩瓤瑳獫慬愽? 湩捨琬⁷敮楧Ⱐ?楴瑥汭楧Ⱐ穩敭汩?栬?獥??? ?? ?? ??
?? 乯? 敮 獫慬愽? ?捨?汮潴攠?Ⱐ?捨?汮潴攠?Ⱐ?捨?汮潴?″?⁓捨?汮潴攠?Ⱐ?捨?汮潴攠?? ?? ??
?? 䩡 ?乥楮???慧攽? 橡Ⱐ?敩?? ?? ?? ?? ?? ??
?? 䩡 ?乥楮??楬瑥?晲慧?? ?湳捨汵?獦?慧攠?敩⁶潲桥?楧敲⁂敪慨畮机?条湺瑡杳Ⱐ癯??楴瑡?猬⁮慣桭楴瑡??? ?? ??
?? 瑲楦晴⁮楣桴⁺??瑲楦晴⁺??? 瑲楦晴?湩捨琠穵Ⱐ瑲楦晴⁺?? ?? ?? ?? ??
?? 佦晥湥⁁湴睯?瑥??? ?數瑦敬搠曼?⁥?柤湺?湤攠䅳灥歴?? ?? ?? ??





㌰?  ??桡???⁇?来?ﱢ??獴?汬畮朠???⁉??浳⁡畳⁤?洠??慭?汩浡???癥??慲⁵???楮⁩????⁡???灡獳瑥? ⁖??????畮朠?洠
䙲慧??????⁦ﱲ⁤楥⁐??穥獳癡??慢????
??敬汥???楧敮攠??牳?敬汵湧?湡捨?????????????? ?
?歡污? ???獫慬?? 䥴敭?數?⁩?⁍???慬? 乵?穵???? 䥴敭?數?⁩?⁆?慧敢??敮Ⱐ?敩?猠???慣???慧?慴楳??⁡?⁤敮⁋???數??
慮?数慳獴?
?楳楯?? ?污?桥楴? […]? 䩡 ? 坩攠?敮慵⁷慲敮⁓楥⁳楣栠?敵瑥??潲来渠?扥?⁤楥⁔慧敳穩敬攠䥨?敳⁔敡?猠業?
?污? 敮? ?
?楳楯?? ?污?桥楴? […]? 䩡 ? 坡猠摥湫?渠?楥Ⱐ楮睩?睥楴⁷慲敮⁤楥⁔慧敳穩敬攠䥨?敳⁔敡?猠摥渠慮摥?敮?
?敡??楴杬楥摥?渠?敵瑥??潲来渠歬慲⁵?搠?敵瑬楣栠来来湷瑩朿?
?楳楯?? 坥?瑳捨?瑺畮?? […]? 乥楮? ??
?楳楯?? 坥?瑳捨?瑺畮?? […]? 乥楮? ??
?楳楯?? 坥?瑳捨?瑺畮?? […]? 乥楮? ??
?楳楯?? 坥?瑳捨?瑺畮?? […]? 乥楮? ??
?楳楯?? ?楮楧步楴? […]? 䩡 ? 䥮睩敷敩琠獴業?瑥???楥⁰敲珶?汩?栠?敵瑥??潲来渠?楴⁤楥獥渠?慧敳穩敬敮⁉??敳?
?敡?猠ﱢ敲敩渿?
?楳楯?? ?楮楧步楴? […]? 䩡 ? 坡猠摥湫?渠?楥Ⱐ楮睩?睥楴⁳瑩??瑥?⁤楥⁡?摥?敮⁔敡??楴杬楥摥?⁨?畴??
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